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Madrid, Noviembre 23 . 
E N B A E Ü E L O N A 
Esta mañana so reprodujo en Barcelona 
la alarma do los días anteriores; pero se 
restabloció enseguida la tranquilidad, sin 
líossldad de que interviniera la fuerza 
jáblioa. 
A O O N F E R B N O I A R 
Ha salido de Barcelona para Madrid 
D- JOBO Comas y Masfsrrer, senador del 
Mnoyjefedel partido liberal de aque-
lla ciadad, el cual viene á conferenciar 
con el Presidente del Consejo de Ministros 
sobra los últimos sucesos* 
F E L I O I T A O I O N 
Los estudiantes de la Universidad Cen-
tral han dirigido un mensaje de felicita-
ción á los estudiantes no catalanistas do 
Barcelona, por la conducta quo observa-
ron contra los que promovieron los albo-
rotos do estos últimos días y dieron vivas 
iCataluña independiente. 
E L E N T I E R R O D E Q A M A Z O 
El entierro de D- Germán Gamazo ten-
drá el carácter de una verdadera manifes-
tación-
F O N D O S P Ü B L I U O S 
Londres, Noviembre 23 
• x ú o a r de romomoha, a entrega? m '¿O 
Usa, A l » , 4.1i2 d. 
A z ú c a r oeuuUrtiffe, pol . S6, A 8a. 6d. 
Maaoabado, á 7 B. 6 d. 
CoDBoUdado», a¿91 .11 i l6 . 
Oeieaento, Banoo Ingiacaira, 4 pon 100 
Oaatiro por 100 e spaño l , á 70.1 < 2 
París, Noviembre 23 
Benta tranoeaa 3 por oionto. J.D1 traucos 
7 c é n t i m o » . 









Servicio de la Prensa Asociada 
Barce lona , N o v i e m b r e 23 , 
LOS E S T U D I A N T E S 
El nuevo Rector de la Universidad in-
tento dirigir la palabra á los e5tudianto3> 
los cuales le interrumpieron gritándole 
oie Jes hablara en catalán, y como as ne-
garon á hacerlo, los estudiantes empeza-
ron á cantar el himno de "Loa Segado-
res" ahogando la vos de aquél, que tuvo 
m retirarse. 
BiS Z A R A G O Z A 
En Zaragoza los estudiantes apedrea 
ron la redacción de un periódico. 
C o l o n , N o v i e m b r e 23. 
B U Q U E S D E G U 1 S R K A 
El crucero francés Sachet y el ame-
ñcano Marietfa han llegado á este 
puerto. 
L ó n d r e s , N o v i e m b r e 23. 
O P I N I O N O F I O I A L 
Créese en los círculos oficiales que la 
agitación que prevalece en Alemania 
contra Mr. Chamberlain, será do corta 
duración y que en nada influirá en las 
rolaciones entre ambos países. 
L A C O M P E T E N C I A A L E M A N A 
Los magnates del azúcar de Inglaterra 
aseguran que el Sindicato azucarero ale-
máu, titulado "Kartell*', puede impot er 
al mundo entero el precio del azúcar, pues 
las primas que percibe le permiten ven-
derlo con pérdida en el extranjero, y des-
quitarse mediante la proporcional subida 
deprecies en Alemania; con este motivo, 
la disolución de este Sindicato es el pun-
ió sobre el cual todas las naciones que 
concurran al Congreso Azucarero de Bru-
selas, se proponen, con excepción de Ale-
mania, insistir con mayor fuerza. 
La opinión de todas las personas com-
petentes en asuntos azucareros, es que 
de continuar funcionando dos años más 
la combinación del "Kartell" con las pri-
mas, quedará arruinada la industria azu-
carera de todos países, tanto Ja de remo-
lacha como Ja de caña, y primero que to-
das sucumbirá la de Cuba y la de las de-
más Antillas, 
m m m ¿ G m m & h m . 
Nueva York, Noviembre 23 
Cantone», A $$.7$, 
Deaouentio payai oometol»! , 80 ty*. do 
4.1\2 á 5 yor clenío. 
Cambio» ¡sobra IsoailrQf, 60 djT., baa-
queroe, á $ lE i . l [ 4 . . 
Oacobfo aobra U m ú n m *, i« vlafa & 
$1.87,114. 
CtombioBobro Paila 60 t í i r . , b s ^ i m o » , á 
6 /raneo» 18,3i4. 
M«m»obrB H f ü Q l w g o , 50 « iv , , banque 
roo, á 95.15 [16. 
Boaoe MgiBKflidofl do iosi Eatadon Unido» , 
4 por eíentio. ex Infceréa Á 112,1[2 
Oentrlíugaa, a. 10, pol . 93, oo«to y flele 
2 A 2.1[L6 cts, 
OsaíirlíugM m pl».?a, de 3.11(16 á 3 f «ta 
Maíicabado, en plaza á 3.3{16 á 3 i cts. 
Asáoar de miel, en plaea, Á 3 cta. 
El mercado do azúcar crudo cierra quie-
to y sin variación eu los precioa. 
Manteca del Oeste eu teroorolafi, $15-10. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Ayuntamiento de la Habana. 
D E P A K T A M E N T O D E H A C I E N D A 
Contribución por FINCAS URBANAS 
S E G U N D O T E I M B S T E E 
d e 1 9 0 1 & 1 9 0 0 1 . 
Diapuesto por el Ar t í cu lo 7? de la Orde-
del Gobierno M i l i t a r , n ú m e r o 5Ul, sórie de 
1900, quo a l vencimiento del plazo que se 
concede á los c o n t r i b u y e n t e » por el expre-
sado concepto para el psgo de sus cuotas, 
se lea c o n c e d e r á una p r ó r r o g a de oobodias 
para efectuar diebo pago sin recargo y 
venciendo m a ñ a n a el plazo del ci tado se-
gundo trimestre se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento del menciona-
do precepto legal c o n t i n u a r á la cobranza 
sin recargo durante ocbo d í a s que empe-
z a r á n á cursar el veinte y uno y t e r m i n a r á n 
el veinte y nueve del mes corriente. 
Desde el d í a t re in ta inclusive i n c u r r i r á n 
los morosos en el pr imer grado de apremio 
y recargo de 6 por ciento sobre la cuota 
s e g ú n e s t á prevenido en el referido A r t . 7" 
d é l a Orden 501, con cuyo recarco p o d r á n 
oatis facer sus adeudos hasta el venc imien-
to del tr imestre, ó sea hasta el d í a veinte 
de Enero del p r ó x i m o a ñ o , incurriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro 
recargo de 6 por ciento que con el anterior 
f o r m a r á el 12 sobra las reapectivaa cuotas. 
Habana, Noviembre 19 de 1901.—El A l -
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Bl vino tinto que viene en cejas para moBa tiene s 
también buena acogida y ae vende de $4,50 á $5.50 | D o i M i n g O 24 (16 i l O V i e M D f e (16 1901 
WHI8KEY.—Se sogt'ene la domanda y se vende 
el escocés de $?i á $11}; del Canadá de $9.75 á 
$ l l i ; el ameiioano de $7.60 á, $10J y dol país de 
ít!8 * «10. 
Noviembre 23 de 1901. 
AzúOAKES.—El mercado cierra sosteni-
do, h a b i é n d o s e efectuado, del jueves á hoy, 
las siguientes ventas: 
2900 sacos a z ú c a r cen t r í fuga polar iza-
c ión 90 á 2.9'J¡ realeo arroba 
C á r d e n a s . 
6200 sacos a z ú c a r cen t r í fuga polar iza-
ción 94 á 3 43 reales ar roba 
C á r d e n a s . 
G80Ü0 sacos a z ú c a r cen t r í fuga po la r i za -
ción 96196.1i2 á 3.3|4 ra. arroba* 
Habana, A l m a c é n . 
3400 sacos a z ú c a r cen t r í fuga po la r iza-
ción 93-80 á 3.51 reales arroba. 
Matanzas. 
ÜAiSBio8.--Cierra el mercado con deman-
da moderada y sin va r i ac ión en los tipos 
de nuestras cotizacionea. 
(Jotlaamof: 
Iiondrea, 60 div^,mmK m & 2 0 | por 100 P 
S d i v — 2 1 1 á 2 H por 110 P 
Bar í» , 3 &\v , 7 á 7& por 100 P 
Eapafia *\ plaza y can-
r ^ a , S &\y 2 4 i & 2 4 i por 100 D 
Hamburao. 3 á \v 5 | & 5 | por 100 P . 
B . Unidos, 3 d p 1 0 | á 1 0 | por 100 P 
Mí2WK»A9 B X X 8 A n » S A « . — 89 COtlXAQ 
hoy ooaao «Igne: 
Oro amerlonuo^..* lOlálOf poif 1 0 0 P 
P l a t a r a e í l o a n a , . . . . » , 50 & 61 por 100 7 
Idem ftmorloana d n 
arJ*"" i HIII.IW.'.IH.IIWÍ ioi * loj »o? ion P ' 
VAtOBSa y AOOIONBS.—Hoy eehan efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco E s p a ñ o l á 73.1i2. 
50 , , Gas Hispano Americano á 14.5i8. 
R E V I S T A D E I i M E R C A D O 
ÁCKITE D E MANI.—Poca demanda, buena 
ezlateucia. Precio de 87 á S9 cts. lata según envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
Cotizamos de $10 75 á $11 ql. en latas de 28 libras 
y de $11.50 á 12 50 en luUs de 9 y 4$ libras. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez caloñe» petróleo á $2.27 o. Luz 
Brillante á $2.57 c. Bencina á 2 27 o. Gasolina & 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas ventas en moneda americana. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 8} & HJ r!s. barril. Las que vienen en 
uereías de 1K 6. 20 cts. cu&etiso. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—8iu viriaolón. 
Cotiiamos dn $1 á $6.50 caja según clase. E l del 
pais de $5 á $5 30 o. 
AJOS.— Se cotizan los de España de 18 & 25 cts 
y de SO á 40 grandes y oapadres. Los de México á 
1,40 csnastD. 
ALCAPARRA.—Buenas exlstenoias. Cotizamos 
de 28 íí 30 cts, garrafón cito, 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 28 á $80 qtl. 
ALMIDON.—Bl de yuca del pais de $2 90 á $3 
y el do otras procedencias do $2̂  á $2 .̂ 
ALPARGATAS.—Mallorquínas legítimas de $1 
i $2.10 y las de imitación baeaas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes vizcaínas se dan á $1.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana do $1,75 á 2.00, según ta-
maño. 
ALPI6TE,—Bueíia existencia, cotizándose no-
míualmente á $3i á 3J qtl, 
ANIS.—Regular existencia. Coatlzamos el bueno 
de Í4J & $?i atl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1,25 ol 
grande y de 25 á 45 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.80 á $4.00 
qtl. Canillas viejo de $3.65 á 3.90 qt. Semilla de pri-
mera de $2.64 4 2.75 
AZAFRAN.—Las clases puras tienen poca de-
manda, siendo perseguidas las no puras; cotizamos 
de $ei (112 libra. 
AVELLANAS.—Escasea, De $ 4 á $5i qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9 á $10. E l de Hali-
fax abunnda. Cotizamos: bacalao de $Si á $BJ qtl. | 
RUBÚa oíase robalo de $f| á $f 3 y pescada de $44 á 
$4.75 <]«. 
CAFE.-'Oosta Rica y Brasil de $14 á $19 qt). 
De Puerto Rico do $16.50 á 19 qtl. De México de 
$14.2". & $15.75 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.20 & 
$3,!!0 ios 48 \ i latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cetizamon en sacos de 
Batería A $26 carretón y Accesoria & $28 id, 
CEBOLLAS—Lis do Galicia ae cotUan de $3 00 
á Si qU. De Cádiz á $8.00 qtl. y americanas á $3.25 
qulinal. 
CERVEZA,—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á l 2 i caja do 84(2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles do 8 docenas de medias 
botellas. 
La de EspaOa tiene corta solicitad y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5^ caja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas do $7i á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $U 6. $1.60 según clsae, la cala, 
COMINO.—Corta exintoncla y poca demanda. 
Ootliamos: de 11 & $16 qtl. 
COSAC.—Bl francés: tiene preforenoia y se co-
tizan las clases comentes á $7| y $11{ caja, entre 
ellas las marcas «Versnay» y «Bisouit» y las especia' I 
les de $21 á $25 o. 
Boounean las buena» y acreditadas de Jerez. Co- *• 
tizamos: clase corriente de $5| á $8i neto la caja J 
lo V,„, „ 11 „ ¿„ — „.. 
I i O N J A M Y I Y M K » 
Ventas efectuadas el d í a 23. 
A l m a c é n 
24¿3 manteca L a Cubana. . $12.25 q t l . 
15 c u ñ e t e s , , „ - - - - S13.25 q t l . 
10 oí latas manteca , , $15.25 q t l . 
10 ct i latas „ „ $15.75 q t l . 
10 c / i latas „ , $1^.75 q t l . 
50jamones gallegos Caldelas 940.00 q t l . 
15 ci cognac Vorsein 1875. $ 8.50 una 
14 P2 vino t in to Sabates $48.00 una 
^ c e r ^ z a ^ ( $10.00 una 
50 c¡[ " P i l s e n e r ' f $ 8/14 una 
100 c/maicena E l Globo $ f).50 una 
50g/s ginebra E l Ancla $ 4.50 una 
100 cj queso Patagras $24.50 q t l . 
200 o/ Arencones $ l . f nna 
50¿3 manteca E x t r a S o l . . . $11.25 q t l . 
20 c; de 12 latas de 17 l i -
bras manteca E x t r a Sol. $15.00 q t l . 
20 C2 de 24 latas de 7 l i -
bras manteca E x t r a Sol . "15.50 q t l . 
20 c; de 43 latas de 3 l i -
bras E x t r a Sol "16.50 q t l . 
25/3 manteca I a F a v o r i t a . "11.00 q t l . 
50?3 „ Competencia 'J* 9.25 q t l . 
25j3 „ Marquesa " 9.25 q t l . 
10/3 jamonea PIc-nic Calu-
met "11.38 q t l . 
10/3 jamones Pic-nio C u d -
hay "11.38 q t l . 
10/3 jamones Pic-nlc Casco "11.38 q t l . 
25/3 manteca Gloria "10.75 q t l . 
25?3 „ E x t r a P u r a . . . . "11.00 q t l . 
6/3 j a m ó n Escudo "17.00 q t l . 
30 c/ bacalao n o r u e g o . - . , " 9.75 q t l . 
50 c/ „ „ "10.00 q t l . 
40 tabales bacalao Hal i fax " 5.62 q t l . 
25/3 manteca E l C l a v e l . . . " 9.50 q t l . 
15 c/agua T e ü u a c a n " 8.00 una 
25 o/ pescado L l a v e , , " 4.75 q t l . 
100 seras aceitunas L a Me-
j o r . . " 0.50 una 
25 barricas vino Romera l . "31.80 una 
15 p/ vino Soler "48.00 una 
15 o/ latas chorizos Rondo. " 1.50 nna 
15 o/vino Rioja J o s e ñ t a m[b " 4.00 una 
10 c/ „ „ . , b / e . . " 3 . | una 
10/4 p / „ , , „ "15.00 uno 
2 b/ Mostadella "32.00 q t l . 
4 b ; Longanizas "19.00 q t l . 
50 estuches t u r r ó n Gijona. . "31.00 q t l . 
L a Cubana, 
40 docenas escobas de 1*.. " 2.50 dona 
D O S T A M B A ; 
A l a s B y l O 
A. l a s 9 y l O 
DOLOREÍES 
Precios por la tanda 
Grillés sin entrada • 
Palcos sin idem 
Lnueiacon eniraaa. 
Butaca con iaom.. „ . , . , . . . . - . « . 
Amouio ae lHrr ,u i ia . , .u . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
Bnirada general....... 









U K. 1967 
— D O 
E l miércoles 27, estreno de 
LOS BUENO3 MOZOS 
Próximamente, 
lo Nv Correo Interior 
TEMHIf CUMPA 
L I N E A D E W A R D 
Servicio rogul&r de vaporea correos smerl oano» 
entre los puortus slguleRtos: 
Nueva York Olonínegue 
Habana Progreno 
tíasíau Veraorna 
9t«<s. deOuh* Tuxpa» 
(áallda do Nuera Forit para i» Habana y puertos 
de Mójloo los raiórcole» á las tres do la tarde y pa-












,. O. . . 
, salón 
E x t r a . . . 
Diamante . 
" 2.00 „ 
" 1.50 „ 
" 4.00 „ 
" 5.00 una 
" 5.00 una 
P t T B S T O » B J*A H A B A M A . 
Cotización oficial de l a B\ p ñ v a d K . 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Onba: 6 á 6 l i 4 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 3 ^ á 75 5 ^ pg 
Üorap. Vend. 




Ayuntamiento.. . • • • . . • « • • 
Hllleteo hlpotocarioi do 1c 
Isla de Cuba.. 
ACCIONES 
B»noo Español de la lela d« 
Onba . . . . . • •» . . . . »> .« 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
CorapaUla de Perrooarrlleg 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla fLimda) 
Coinpa&ia de Caminos da 
Hlem de Cárdenas y Já-
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
üompafiía de Caminos d 
Eierro do Matamas & So-
bani l ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
Compailía del Perrooarril 
del Oes te . . . . , . . . . . . • • • •« 
O* Cubana Central Ball^ay 
Limited—Preferidas.... • • 
Idem Ídem acolónos • 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Cías . . . . . . . . . . . a 
Bonos de la CompaSia Ca-
bana de O a s . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada» 
Bonos Hipotecarios de U 
Compafiía de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
CompaUfa do Almacenes d« 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Oompafifa de Almacenes dt 
Depósito do la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias dt 
Cienfnegos y Vlllaclara.. 
Nueva F&brica de Hielo.... 
Compañía del Dltiue Flo-
tante 
Atolones prefarantes 
Esftnería dn Aí4oar de Cár-
denas . . . . . . . .non. 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . « 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 



































Habana, Noviembre 23 de 1 9 0 1 . 
i m i g o 
carta del 20 fué debidamente recibida. 
Belativo al asunto de que nos hablas, te acon-
sejíiiiios que si acaso tu mujer te deyolviera 
el dinero que le prestaste, (cosa que puede su-
ceder, pues hay gente muy extraordinaria), de-
vuélveselo al instante ó de lo contrario ven por 
acá y cómprale un juego de cuarto que viene á 
costar poco más 6 menos la cantidad menciona-
da y la tendrás contenta por un par de años. 
P A S C U A L 
Agentes generales m Cuba de la máquina de escribir "ünderwood 
Imps¡>rtacior©8 ú e muebles para la casa y la oficina. 
ObnjfcW y 57, iqaina á Coapostil*. TiU&no 117 
ü R7 
de 12 botellas, sogún marca, 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de$3 á $4.75 garrafón y de $4.50 45^ 
c^ja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 & SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $ l¿ á 1.S5 rls. lata, de Bilbao 
de $3 á $31 Imitación de $1.80 á $2.60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista v carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.80 á $3.90 qtl. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$4} á,$6i las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 6} las 
4 calas. Do los Estados Caldos & $4.85 cts. la» 4 c. 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean y no vendan de $2 75 á 2.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $3.60 las 24(2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melacotones á $3.36 y 
de 4 á $4.25. 
FORRAJE,—Maiz de $1,85 & 1.87 el americano; 
$1.60 ú $1.80 el del país. 
Avena.—Corto consumo y buena existencia: co-
tizamos de $2 á 2|. 
Afrecho.—Sigue baio el precio de este artículo 
el que cotizamos de $'.60 á 1.70 qtl. 
Heno —SI de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.10 á t.20 la media paca. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $3.75 
d $4,50 qtl. Blancos E . U. de $6 á $5.75 qtl. en sa-
co y de $6,50 á $6.76 en barril. Colorados de $6 á 
$61 qtl. Negros del país, de $4 á $4i qtl. 
GARBANZOS.—Da Eipaña se venden medianos 
á $4 qtl. y morunos Á $1.50 qtl. Los gotdos co-
rrientes de $4.26 á $5 y loa gordos especiales de 
$6 & 6.75 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cafas, según tamaáo. De la que s e 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $3i Karrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES. — PeninanlareaT, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud de $2 á 21 las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 á 2150 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3,25 1OB48I4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $6? & $7J saco de 200 libras se?ún claBe. 
HIGOS.—Srairna se venden de $1.25 6 $1,50 Le-
pes y Brevas $1.10 & 1.13 caja. 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $5.S5 í, 
$6 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 70 á 7 90 ca-
ja. E l americano de $6.75 £ $5.90 cajas de 126 libras 
y el dol país de $41 6, 4| qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de les Estados 
Unidos con precioa que oscilan entre $1S¿ á $201 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de $19 á 40 quintal según cíese. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima á 
$15 qtl, y sisal á $121 qtl. 
LACONES,—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vendo de $2f A 5 dna. 
los de Esp&ua y los de los Estados Uuldos¡carecon 
de salida, 
L A U R E L , — L a solicitud ea poco activa se coti-
za & $ii á 4i qtl, 
LONGANIMA,—Hay algunas partidas y aoven-
de de 55 á 63 cts. libra. 
L E C H E CODBNSADA. — Grandes exlsten-
oias y demanda corta. Cotizamos: las mejoios á 
á $7.40 o. y otras de $4 66 á 5.25. 
LEÑA.—La Blanca a 60 cts, el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana & SO cts. Id. 
MANTECA,—Hay grandes oxlateneias. Cotiza-
mos: en tercerolas do $91 é $12.60 según clase y 
en latas neirúi) envase, de $14.50 á $16.50. 
MANTEQUILLA.—Regular exiatencia. De As-
turias de $16 á $24 qtl. Americana de $17 6. 
20 ó menos según clase y la Oleoraargarina á $15 
y 1» qtl. Copenhague de $46 á 51 qtl. 
MOTADELLA.—Regalar demanda y mediana 
existencia, do 34 4 40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.154 $1.20 cts. lata. 
M A I C E N A . - A $(>i qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenolas y escasa de-
manda, cotizamos de $7 4 7 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragosano 4 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 4 20 cts. y el estracilla de 19 4 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca doman-
da $9 60 á $9.75 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de $3,40 4 2.95 por \2 j \ i lata. 
PATATAS. —Isla, España é Islas $1.75 á $2 
qtl. otras á $3.00; americanas de 31 4 91 barril, 
PASAS.—Escasean: ootizamos de 11 á 2J rs. caja 
QUESOS. — Patagrás según clase de $24 4 
27 qtl. Flandos de $13 4 16 ó mas. Croma de $224 
4 $24 ctl. 
SALSA D E TOMATES.—B nenas existencias. 
De $1.31 41.38 las 21i2 latas y de $1.40 4 1,42 los 
48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buena la aolloitud 
de este artículo y se vendo 4 18 y ISJ cts. los 4 
cuartos en aceite y tomata respectivamente. 
JTn tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de $1.03 & $1.25 ra tabal sogún tamaño. 
SÍURA,—De Asturias $2.50 4 $4.25 caja, según, 
marca. Inglesa de diforei-tes marcas de $3 4 2.50. 
SAL.—Abunda. L a molida de $1,15 4 1.25, ía-
8USTANCIA8.—Regulares existencias. Cotl-
Bomos de $41 4 4.60carne y aves y de $4.50 4 $4.70 
las 24|2 lata» pescado. 
TURRON GIJONA.—De $33 4 $85 qtl. Yema 
de $34 4 $35 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana exiaíencl*. De 
$17.55 4 18.50 qíl. según clase. I 
TABACO V E G U E R O . — Buena existencia & 
$18 estuche. Indio á $20 qtl, Meditioión 4 $31 
quintal. 
TAPAS.—Grandes exiatenoias de 56 «entavos á 
tSO millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.60 4 
1.70 los 48 cuartos y $1.65 6. 1.75. 
TASAJO.-Regalar existencia con demanda. Flac 
lúa alrededor de $14 á l * i atl. descuento especial, 
TOCINO.—De $11 á $131. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
ÜlSí las grandes y & $6.25 las 4 cajao de laa chlcaa. 
De Rocamora de $6í á 121, según tamaño, laa del 
paía á $121 y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $43 4 $48 pipa, 
aegún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éatos parecida anorte que los tintoa comu-
nes, ain buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. CotizamoB de $45 00 4 $51 los 4T4. 
TINO SECO Y DULCE.—Es algo soliciaado le 
egítimo de Cataluña, y sa vende 4 $5.75 el mistela, 
el seco 4 $6.̂ 5 barril, precioa 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En eatoa vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios aegún marca entre 
$51 y 53 pipa. 
VINO EN CAJAS.-De Jerez. Alguna mayor 
demanda tisnon loa vinos de esta procedeneia, sien-
do notable le cantid?.d Ó.e ellos que viene en boco-
yes y en pipas para e<ubotellarae en el paia, Sns 
precios varían aegún las clases y loa envaaess. 
De otras procedencias, espooialmante de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
« oos que hallan cabida eu «1 mercado. Cotisamos de $3.76 4 7.25. 
Bnqnes de traveaia. 
BNTBAD08. 
Día 23: 
Pasoagoula en 6 dias gol am. Griffin, cap. Salven-
son, trip. 6( tons. 367, co» madera, 4 la orden-
Dia 33: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Mlaml, cap. Di-
llon, trlp. 60. tons. 1741, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, 4 G. Lavrtou 
Childa y cp. 
Nusvitas en 2 dias vap, ñor. Diana, cap. Serebo, 
trlp. 21, tons. UStó, en lastre, 4 B. Duran. 
SALIDOS. 
Din 22: 
Tampico vap, ñor. Nord, cap. Enger»; 
Dia 28: 
Nueva Orleans vap. am. Aransas. cap. Hopner. 
Nueva York vap. am. México, cap. Stevens. 
Cayo Hueso vap. am. Miamf. cap, Dillon, 
pasoagoula gol. am. Eleonor, cap Nluman. 
Pascagoula gol. am. Olive, cap, Spartins, 
Balldíaí de la Habana para Nuevo York todos o* 
KlOi'tei y sábados 4 la uno do la tarde como sigue: 
MORBO CA8TLE. .„ . . . . , Nbre. , 16 
E8PKPANZA. „ „ 19 
MEXICO _ 28 
MONTERREY „ 85 
SENECA „ 25 
K O R R O OA8TLE. „. «el 
YUCATAN Dobre. 3 
Sfeiidaj para Frozreso y Voraorns los lune» £ 
í.s¡! «juatío ds la tarda como sigue; 
ESPERANZA T . . . . Nvbro. 4 
MONTEREY v.,„„r<w,» 11 
YUCATAN 18 
HA VAN A - 25 
ESPERANZA „ . „ . Dcbre. 2 
PASAJES.--Eata» henaoses vapore» adoméií de 
Is seguridad quo brindan 4 ios viajeros hacen •i> 
viajas entro la Habana y N. York en 64 hora». 
CORRESPONDEN U A.—Le ooríesvondamSÍ» 
se »d»t.ltir4 únicamente en la adminintració g«-
fflMT*! do esta isla. 
nASGA.—L« carga se roclbe en al inuella d» 
WjaUerls «olamonta ol día ontes do la focha fto la 
:r •• admite cartra para KríBlaterra, Hn tn-
berg^ Bromen, Amstardam, Botterdan, Havre y 
Aniberes; Bueno» Airea, Montevideo, Santos y 
aif) Janeiro con conoclmicntoa direoto». 
FLETES.—Para fletes dlrlgirao al Br. D. Lonl» 
V. Placé, Oubs 76 y 73. E l flote do la carga par» 
paeitos de Méjico sor4 pagado por adelantado tm 
monede, «mnríoaBK ó an nigmivalansn. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combino-
o'on con les vapores da la linea Ward quo salen 
dfl Clenfaegoi. 
«Sata Compañía ea raaorva al derecho do eam-
W»f los dias y hora* de sus salidas, o enutttHJr sas 
vaoores sin ijrsvio bviao. 
Se don informea sobre todos los ferrocarriles y 
vaporea de los Estados Unidos. 
Se dan paaajes vía New York en combinación con 
h, "flollsnd America Lina," para Botterdan y 
Bou legn e-Sur-Mor. 
Par» m4s postaenoras dl(ig¡lrac & »VM saauifiM» 
mn 
El vapor 
O a p i t á n G I K E S T A 
S a l d r á de este p n e r í o el d í a 25 ds no-
viembre & lao 5 de la tarde para l o i ds 
F u f e r t o P a d r e , 
Ski í tu t tn , 
S a g u a d e T á n a m o 
33a:mc<wtR.t 
y Qnhm.. 
Admi to carga ]ia«ta las 3 de la tarda del 
d í a de salida. 
Se deapaoiia por «ma armadores San Pe-
Aro n . 6. 
COSME DE HERRERA 
Cadltan GONZALEZ. 
S a l d r á de eete puerto todos los M I B B -
OOLES & l a i 5 de la tarde para los de 
IPORIS CORREOS ALIIAIES 
M O V I M I E N T O m FASA^KBOS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Srta. Juan Ferjer—Thomaa E . Ward—Antonio, 
María y Antonia Serrano—Angel Martínez—-M. y 
J . Deliíus—E. Sorrondo—Richard Paaton y seño-
ra—Chas. A. Poater—Geo B. Prlce—Albert O. 
Thompson—Tomís M. Baslor—E. Parróa—Luis 
Arozarena—Cayetano Morillo—Amelia, Juana y 
Ernesto Carbonell — Stella Williams—Carmen 
García—C. A. Jhonson—Rosá, JOEÓ y E . Diego— 
Cúndido Dias—María Carbón611. 
SALIERON 
Pora Nueva Orleans, en el vap. am, ARANSAS 
Sres. John Morris—R\v Curbbañt—Williama 
Carr—J. H. Nox—Charles Broun—Zan Spilman— 
8. Morton—W, Milles—Alicia de 8omeill«n—Car-
mela Someüian—Emil'o J . Pern4ndez—P.-itz La-
natevlct—J. Praat—Willíam Oleen—W. J . R i -
Rlohards. 
Para Nueva York, en el vap, am. MEXICO: 
Srea. W. WUliama SlOíkman-Francisco S4n-
ches—R»fael Pedrajsy—W. Hay—Marcelino L d -
pe» Genaro Google*—Jo»4 Suúren-Germán Al-
varez—Donato Viaoazo— Hipólito Gabrlelo—Al-
varo Menéndea—AUredo Blundell—J. Moiris—J. 
Rutiedge—Eduardo Dayle—G. Storer-Francia-
oo ifrancisco-Antonio Gonzúlez—Elen White— 
Antonio Tamargo—Ramón Gonz4lez—Manuel V i -
sóse—Tusn Rey—Joseph MendelBohn—M, Wenz-
ler—Pfank 8ailth—Benjamín Rorbert» v í»eñors— 
Abrahom Howe-Arthhur Spencer-F. Seume— 
Sra. Mary—M, Hairy—Charles Weia—A. Qibson 
—Juan Fejean—Aguatii Puller—W, SHdel-Ró-
mulo Margan—Prtnk Martin—William Ketciian— 
Mildred Craford—William Carruthers^-riugh 811-
var y familia—Matheu Batter—Mario Leiliela—Er-
nest Farrer; 
Para Cayo Hueao on el vap. am, MIAMI, 
Brea, M. A. Isaac—J. J Ralngolsks—G. H, Fon-
treip y señora—J, Gay—George Bru«eU, 
Coiaia Haiíirpssa Aiericaiia 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M H X X O O . 
Salias resilara i las Inialei 
£ e HAMBUEGO el 9 y 24 de cada mes, par» lo 
HABANA con escala ea A M B E R E S . 
La JBmpresa admito igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Gionfuego», Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de 1* 
Isla Se Cuba,Biempr8 que haya 1» carga suflcíente 
para ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán da 3S19 ionaladu 
C a p i t á n M U L L E » 
Salió deH&MBURGO vía Amberes el Ida No-
viembre y se espera en este puerto el 25 da No-
viembre. 
E l vapor correo &lem4n de 3C44 toneladas 






A F E R T U B A S D £ B E 8 I S T B 0 
Día 23: 
Nueva York vap, am. Monterrey, cap. Rogera, por 
Zaldo y cp. 
Bnanes con r eg i s t ro abierto» 
Barcelona, bao. eap. Habana, cap. Ciza, por J . 
Baloella y C*. 
Canarias, Oadis y Barcelona, vap. eap. Catalina, 
c»p. Andraoa, por L . Manene y cp. 
BUQUES B E S F A C H A I W B 
Día 2V. 
Cayo HUOÍO vao. am, Mlamí, cap. Dillon, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Con 74 tercios y pacaa tabaco. 
Nueva Orleana vap. am. Aranaaa, cap. Hopner, por 
Galbanyop. 
Con 44650 labaoos, 40 huacales piñas y 2 ofjía 
dulces* 
Nueva York vap, am. México, cap. Stevaua, por 
Zaldo y op. 
Con ''O barriles, 96 paess y 5872 terdoa tabaco, 
4207179 tabaco», 61848 c»jt>tlllas clg*arros, 5 
oai»8 picadura, 11 pacas guana, 147 id, espon-
jas, 39 bultos metales, 90 bars. y 79 huacales 
piñaa, 5109 aaooa atíoar, 697 carboyes vacíos y 
efectos. 
Mobila yap, italiano Gaiseppe COIVBJO, cap. Bo-
tone, por L . V. Placé. 
Con 16 tercios tabacos y 9 pacas esponjas. 
1 0 0 * 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
C a p i t á n F E R R E R . 
Recibe oar^a an Barcelona hasta ol 5 da Di 
cieatbro qv.o saldrá para la 
Habana, 
Santiago de duba 
y C i e n f í i e g r o s 
Tocará adsm&s en Valsnoia, Mtlsga. CSdls, Vlgo 
y Coruña. 
Habana 9 da noviembre de 1901, 
O, Blanchy Oompañía. 
O F I C I O S 20. 
C 1848 23-12 NT 
C a p i t á n C. von HOFF 
Sallo de Hambnrgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
ADVERTENCIA IMPOETANTS 
jRsta Empresa pona 4 la disposición da los Baña-
ros oargadores sus vaporea para recibir earga oz> 
uno 6 más puertos de la «cuta Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoft 
mo, sufloienta para ameritar la aeoala. Dicha carga 
admito para H A V R E y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre 6 Hamburgo 4 oonvonionoia da la Empresa. 
Para más porménoras dirigirse 4 sos consignata-
rios. 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n ee 
faci l i tan informea y ee venden pasalea para 
loe vapores R A P I D O S de DOS H É L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio «e-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B U R G O . 
A N T I S 
E L V A P O R 
C a p i t á n G o i r í . 
Saldrá de esta puerto loa días 2,12 y 22 de cada 
mes 4 las sais de la tarde para loi do la Fé y Gua-
diana, con trasbordo, coata Norte, Coloma, con 
trasbordo. Punta de Cartas. Bailón y Cortés, costa 
Sur, regrosando por loa miamos puertos. 
Recibe earga desde «1 ais. de su entrada hasta al 
de la salida, 
V A P O R 
C a p i t á n Vengut. 
Desda el d ía 23 del corriente s a l d r á de 
Ba ' t abanó todos los s á b a d o s á las 9 de la no-
che para los puertos de J ú c a r o y Nueva 
Oerona (Isla tl« Pinos), de J ú o a r o el do-
mingo á las 9 de la m a ñ a n a y de Nueva 
Gerona á las 5 de ' la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la m a ñ a n a , de Punta de 
Cartas á las 9, de Bai len á las 10, para 
llegar á C o r t é s á las 12 del d ía ; regresan-
do de este ú l t i m o punto los m á r t e a á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la m a ñ a n a , y de J ú c a r o á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
B a t a b a n ó , 
Admi t e earga y paasjeros para J ú c a r o 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demá* puertos de la Vuel ta 
Abajo. 
Los cenoeimientos para la carga se des-
pachan por ahora en laa Oficinas de l a 
C o m p a ñ í a , Oficios 28, altos.; 
Habana, Noviembre 21 de 1901* 
son la fiJgaionte tar ifa do fletes: 
FARA 8AGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, ? -¡g 
meiroanoíaa . . . . . . . i 0**' 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambo» puertea para la ? 1K 
Habana.1 15 ot"> 
P A S A o A a n A G r ó A s . 
Víveres y fer re ter ía y icisa. 65 ct». 
Maroanclas . . . . . „ „ . . 90 i d . 
F A B A C I B S T F t T K C a O í S 7 H O D A S 
Mercanc ías 80 c u . 
Víveres y i O í a . - „ . . . „ . « . „ . 60 i d . 
F e r r e t e r í a . 50 i d . 
P A S S A i S A N T A C L A K A 
Víveres, fe r re te r ía y losa 9 1-20 ota. 
Mereanoíaa 1.75 i d . 
(Estos presios son an oro español] 
áVISO I L FÜBLI00 
Para dar cumplimiento 4 reoientea y terminan 
tes dlapoaicionea del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega 4 loa señores que nos 
favorezcan «on sue embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, e 
paso bi uto y el valor de las mercancías, pues sin 
asta requisito, no nos surá posible admitir die hos 
dooniaentos 
de Julio de 1901. 
Fa«a m&s laíonncs,^Irlglrss £ "on «cntadoros 




C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
Eate vapor ha modificado BUS i t inora r íos 
saliendo de este puerto para S A G Ü A 
y C A I B A R I E N todos loa a á b a d o s á laa c in -
co de la tarde y l l ega rá á S A G U A el do-
mingo por la m a ñ a n a , continuando su v i a -
je en el miamo d í a para amaneoer e: 
O A I B A E I E N el lunes. 
De Ca iba r i én r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este p u n -
to aa ld r á el miemo d í a por la tarde l l egan-
do á la Habana al amanecer del miércoles . 
Admi te carga para diohos puertos has 
6a las tres de la tarde del d ía salida y se» 
despacha á bordo y sn las oficinas de la 
Oompañía calle de loa Ofioíoa n ú m e r o 19. 
Nota: Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta nna 
póliza de seguroa m a r í t i m o s para los seño-
ree cargadorea que quieran ut i l izar la á pre-
cio» equitativos. 
Precios de fietea de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víveres , fe r re ter ía y l o z a . . . . $1 20 
Mercanc ía s „_ „ 1 75 
O 191.5 F.n oro español 1 Nv 
Ferrocarriles Unidos de laHabana 
y Almacenes de Regla. 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D e b i e n d o e m p e z a r á c i r c u l a r e l 
d í a 1 ° d e D i c i e m b r e p r ó x i m o l o s 
t r e n e s B S P B C I A . X - 3 3 S " A " y " B , ' 
q u e f u m c i o n a i á n l e s j u e v e s y d o 
m i n g o s , p a v a v i a j e r o s q u e ee d i r l 
j a n ó p r o c e d a n e x c l u s i v a m e n t e d e 
B a t a b a n ó , s e a d v i e r t e a l p ú b l i c o 
q u e d i c h o s I r e n e s , c o n a u t o r i z a c i ó n 
d e l G - o b i e r n o , l l e v a r á n s o l a m e n t e 
c o c h e s d e i ? y 3? c l a a e , p o r s u p r i 
m i r s e l o s d e 2?. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 1 
B l A d m o r . G r s n e r a l , 
J . M. WoJfe. 
C 985 6 21 
Spanhh American Light and 
POWER C O M P A N Y C O N S O L I D A T E D 
S E C R E T A R I A . 
E l 1? de Diciembre p r ó x i m o venidero á 
las ocbo y media de la m a ñ a n a en las o f i -
cinas de esta Empresa, Monte n? 1, se ve 
rif leará el sorteo de diez y ocho bonos h i 
potecarioa de los emitidos s e g ú n escritura 
de 11 de Octubre de 1890 ante el Notar io 
don J o a q u í n Lancis y Alfonso, cujoa bonos 
han de ser amortizados según lo convenido 
en dicha escritura. 
L o que se pone en conocimiento de los 
tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir á dicho acto. 
Habana, Noviembre 22 de 1901 E l Se 
oretario general, Pedro Gálhis . 
C 1991 l a 23 4d-?4 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla . L i m i t a d a . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú 
M i c o q u e d e s d e e l d í a l ? d e d i c i e m 
b r e p r ó x i m o ee i n t r o d u c i r á n a l g u 
ñ a s m o d i f i c a c i o n e s e n é l s e r v i c i o 
d e t r e n e s d e v i a j e r o s y m e r c a n c í a s 
d e e s t a i m p r e s a . 
P a r a m a y o r e s d a t o s v é a n s e l o s 
í t i n e x a r i o s q u e d e s d e e l d i a 2S£ d e l 
c o r r i e n t e s e f i j a r á n e n t o d a s l a s e s 
t a c i o n e s d e l a l i n e a . 
V i l l a n u e v a 1 9 d e n o v i e m b r e d e 
1 9 0 1 . — B 1 A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l 
J . B . W o l f e . C 1 9 8 3 8 - 2 2 
lies üiMos fle la Hate 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO D E L A HABANA. 
Por acuerdo del Consejo ge oiU & loa señores 
aocioniataa para la Asamblea General que tendrá 
eío to el jnéves 28 dd corriente á laa doce del ¿ía 
en los alto* de la Estación de VillanueTa, con obje 
to de recibir un informe del Cornejo de liendres 
relativo 4 las operaciones qua ha realiiado la Com 
paüía dorante el li'tlmo año económico y de lome-
terle el Balance General j las cuentas correspon-
dientes al mismo. 
Adviniéndose que la Junta se constituirá ba» 
tando dos accionistas personalmente presentes 
que los poderes ó las cartas poderes de los que re-
presentan á otros, deberán depositarse en las ofici-
nas de la Compafif a 48 horas, cuando menos, antes 
de la señalada para la Asamblea General. 
Habana 18 de noviembre de 1901,—Francisco M. 
Steeger», Saoretario. C1974 10-19 
( F l a z a d e L u z ) 
S a n Pedro 2 8 . 
FEMTERUÜ GEMáL 
aljor m m menor. 
Escopetas, Eifles, 
Pinturas, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
"üüoT 
Unión y Ahorro 
SOCIEDAD COOPRRATIVA D E CASAS 
V¿ RA O B R E R O i . 
BROBBTABIÍL 
P e r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
s e c i t a á J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i % p a r a e l d i a 2 7 d e l c o n i e n t e á 
l a s 7 y m e d i a d e l a n o c h e e n l o s sa -
l o n e s d e l a S o c i e d a d d e l P i l a r , B s -
t é r e z 6 2 , c o n o b j e t o d e p r e p o n e r 
v a r í a s r e f o r m a s a l K e g l a m e n t o . 
H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e 1 9 0 1 . 
B l S e c r e t a r i o , 
Domingo Tejera. 
8457 alt S-2] 
EMPKE8A UNIDA 
—DE— 
C A R D E N A S Y" J X J C A E O 
S E C R E T A B l A 
La Directiva ha señalado el dfa 29 del actual, á 
las doce, en la «esa calle de Mercaderes número 
SU, altos del Banoo del Comercio, para que tenga 
efecto la Junta U-eneral ordinaria, en la que sn 
dará cuenta esn el iof arma de la Comisión nom-
brada para el examen délas cuentas y pro«upues-
tos presentados en la General del día 81 del me* 
próximo pasado. Ln que se pone en conocimien-
to de los señores acoloaistas para su asistencia al 
acto; en concepto de que dicha Junta so celebra-
rá con cualquier núm«ro de concurrentes, v que 
en ese dia no habrá traspasos do acoloneit, ni pago 
de dividendos. 
Habana 18 da Noviembre de 1901.—El Secreta-
río, Ffancifoo de la Cerra." C li)5i 14-'4 Nv 
OIROS DE LETRAS. 
c m a s A "y® ^ 
Hacen pagos por el cable, ghan letra» « «S**» ? 
larga vista y dan cartas do ciódUo cobre New Yorb 
Flladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capltalesy ci»-
dades Importantes de los Estados Onldou, Móxioa 
y Europa, asf como sobre todos los pueblos 6e E s -
paña y capital y puertos de Mójlco. 
En comblaación con lo» Sres, H. B. HollmP * 
Co., de Nueva York redbea órdenes nara la oom^ 
Sra ó venta de valoreo y acciono» ootlnable» on 1« tolsa de dicha dudad, ouTa* flotlsaoloae» roo Iban 
por cable dl»«,,»m«,"t»> . 
I}» Lawten Chitó» y Csmp, 
BANQUEEOS.—MBECADERES 2 
Casa or ig inalmente e s t a b l e c l á » on 1 8 4 f 
Giran letras á la vista nebro todos loa Baaocu 
Naslonolee de los Estado» Uuidcf y dan espeoiai 
atención i 
TRAÍTHíi'ieiaiitwnTA»' «r , OABI.» 
BANCO NACIONAL OE CUBA 
( N a t i o n a l B a n k o l C u b a ) 
G A L L E D E CUBA NÚMERO 27 , HABANA 
Hace toda olaee de operaciones banoa-
rlas. 
Expide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
drid , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a Pen ínsu l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoreo, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el in te rés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depósi tos á plazo fijo de tres ó 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales,, 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Onba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
J a a é M * G a l á n 
« t a . 1903 1 N v 
Secc ión de Recreo y Adorno . 
¡ S B C B B T A B I A 
Autorisada por la Directiva esta Sección, para 
celebrar un b l̂lo, acordó qae ee efeotús el próxi-
mo domingo 21 del actual en los salones del Círculo 
Dicho baile qao es exolnsivamente para los se 
ñores sóbios. dará principio á las nueve de la no-
che, teniendo acceso al local desde las ocho de la 
misma 
Queda suprimida en absoluto la admisión de 
sóoios de ocasión, pudleddo proveerse en la Secre-
taría de la Sociedad hasta la neche del sábado in-
mediato, del recibo de la cuota correspondiente al 
mes de la fecha, documento que exijlrá la Comi-
sión de recibo para permitir ia entrada. 
Esta Sección está debidamente autorizada para 
rechazar á las oersonas, que á su jalólo, no deban 
concurrir á la fiesta. 
Lo que se hace público para conocimiento do los 
soñores asociados. 
Habana 20 rt« Noviembre de 1901.—El Secreta-
rio, Modesto Clemente. 
8144 la-21 3d-22 
.OS • 
108, A g u i a r , I O S 
esqu ina á* A m a i r g u r » 
HAOKN PAGOS POB E L CABLls, JÍ-AOILV-
TPAN CARTAS D E C R E D I T O Y GIBAM 
LETXtAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
ebro Nueva York, Nueva Orlean», Voraoruf, M*» 
xioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parir, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Soma, Nápo-
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilla, Naa-
tos, Saint Quintín, Dieppe, Toalouso, Venoota; 
Florencia, Palermo, Tnrln, Matine, cite, «ti coma 
«obre todu la» capitales y provincia» de 
y % S» m g, 
Ü Ü B A 48 
Hacen pago» por el cable y giran letra» fi corla 
y larga vista «obre Ne\r York, Londro», París y »o-
ure todas l&u espítalos ? pueblo» do iSiipufia ó Islas 
OHMH". n 1131 1Kfi-1 .TI 
8, OOSIEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E B E S 
Haioea pagos por e l cable. 
FAOilitan cartas de c r é d i t o 
Giran líitra» «obre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venocla, Florencia, 
Ñápelos, Lllbos, Oporto, Oibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Rovro, Nante», Burd6«at Marsellr, 
Cádlf,,Lyon, Méjico, Vesaorua, San Juan da Puer-
to Kioo, oto,, etc. 
d e 
DEPENDIENTES DEL COMEECIO 
d e l a h a b a n a . 
Secc ión de Recreo y Adorno 
SE C E ATARIA. 
E l próximo domingo se celebrarán en los tea-
tros de Taoon y Payret, dos fanclones exclusiva-
mente cara los socios de etta Asociación. 
E n Tacón te pondtá en escena por la Compa&fa 
del teatro de Alhiou las calzuelas LOS ZaNGO 
LOTIMOS, D O L O R E T E 8 y E L J U I C I O O R A u 
y en el de Pa^ret por la Compañía que actúa en él, 
la obra MIS H B L I K T . 
Los palees de ambos teatros se sortearán el sába-
do á ias ocho de la noche, eu el Centro de esta A-
sooiación. 
Las puestas de loa dos teatros se abrirán á las 
siete de la noohe y en ellos se reservarán la» diez 
primera» filas centrales de lunetas para seüoras y 
no se permitirá sentarse en ellas ni á los socios ni 
á loe niños menoioe de ocho años de edad. 
Quedan vigentes todas las prescripciones que han 
regido en otras fanclones. 
Habana 21 de noviembre de 1801.—El Secreta-
rio, J . Fernández. 8413 3g-21 ld-21 
Sobro toda» las oaphale» y pueblo»; 9ob?e Palma 
de MaUoroa, Iblsa, M&hon y Santo CTU» de Tic»-
Y m ESTA M L A 
•obre Matanza», Cárdena», Remedio», Santo Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oleníuego», 
Sauotl-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManzanlUo, PIn»rd©í Río, Gibara, Puerto Prfeoi-
pn. Nuevltsji. 
1 0 W a l l « t r e e f c 
NKW Y O K K 
B A M Q X T E B O S 
Compran y veaden bi>a«s, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinerc. 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorea 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras do cambio y expiden 
cortas de crédito pagaderas «n todo el mundo. 
O 1474 78-24 Af 
•nm—¿51 
E L I R J 3 
C O M P A Í I I A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana, (Cube,) en 1855. 
O f i c i n a s : H a b a n a 6 6 . 
Capital responsable $29.889,148-00 
Sinieitros pagados hasta 
SO de septiembre último. $ 1.463.438-88 
Pagado en este mes á la 
señora Dominica Ortiz, 
por avería» que sufrió la 
casa Gloria 53 $ 16-30 
A la señorita María Luisa 
Desehapelle, por el s i -
niestro de las casas nú-
meros 14,16 y 18 de la 
caUe del Pooito, en Je-
sús del Monta 2000- 00 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E l a H a b a n a 2 2 d e N o v i e x n b r e d e 
1 9 0 1 — C a l z a d a d e l C e r x r o n ú m e r o 
4 4 0 , B . - - H a s t a l a s 1 Ü a. m . d e l d í a 
3 0 d e RToT- iembre d e 1 9 0 1 s e r e c i -
b i r á n e n e s t a o f i c i n a p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e z r a d o p a x a S D m i n i s -
t r o d e f o r s a j e S e f a c i l i t a r á n i m p r e -
s o s e n b l a n c o y s e d a r á n i n f o r m e s 
á q n i e n l o s o l i c i t e . R i c a r d o V . M o -
l i n a , I n g e n i e r o J e f e . 
ü 1»»4 6 24 
HosíifNtra. SfaJe las MeMes 
S E C R E T A R I A 
Por orden del S.-. Presidenta de convoca á cuan-
tos quieran hacer proposiciones para el suministro 
á esfe Hospital, durante el trimeütre que compren-
de ¡os meses de Enero, Febrero y Marzo del eñn de 
1902, de lo» efectos siguie-tes: pan y panetela; car-
ne, cheoczupla y pescado; víveres, huevos y ef actos 
da lavado y alumbrado; leche de vaca, med/cinas, 
efectos qpirúrgioos, comPuntible, cafó tostado, 
efectos de escritorio é Impresos, ropas r géneros; 
cuyas preposiciones ias harán los interesados en 
p llego cerrado con sojeoióo al Pliego de Condi-
ciones expuesto en la Dirección del rt fétido Esta-
blecimiento, y serán presentados en el mistuo ftes-
do la íeoh» hasta el dia 30 del corriente á las 3 p. 
m., en cuyo día y hora la Comisión nombrada al 
efecto resolverá sobre las proD' siolone» heehas, re-
servándose e' deroiho do aneptailss se^úa conven-
gan 6 no á Ir s intereses de la loatUuoión. 
Habano, Noviembre )9 ie 1901 —fíl Saoretario, 
Ricardo Dol».. O ifi79 3-21 
Tla¡̂ .ft.d.!í"t.!..1'.í!: $ 1.465,455-18 
Por una módica cuota asegura finca» y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio so-
cial en 81 de diciembre de cada año el que ingrese 
sólo abonará la parte proporcional correspondiente 
á los días que falten para su conclusión. « Habana, SI de octubre de 1901.—El Director de turno: Antonio González.—La Comisión Ejecutiva: Gaudemio Avanée, Juan Palacio». 
C1902 alt 4-10 
L a Itigitima TINTURA AMERICANA para te-
ñir el cabello y 'a barbs, dai inventor francé» Mr. 
Roig, (ja i'ln teñido en un minuto y ee asegura no 
ser pe<judicial á la salud, ante» al centrarlo quita 
la c<upa y la erapoión de la cabeza, lo hace rena-
cer y la vuelve • »n color natural. Ne hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á naeer 
el cabello. Es la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta un peso plata. En la misma se reci-
ben órdenes para teñir el palo 4 domioiüo, contan-
do con un personal inteligente, por el ínfimo preci» 
de dos peso» plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la juvsntud de m años, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTA-
VOS PLATA. Sólo eco mojar la punta de una 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara, deja 
el cutis hermoso y auave, sin diñarlo en lo máa 
mínimo. 
Depósito principal, O'Belllv 44, tienda de ropas 
" E l Nuevo Deítino.'* 8097 4-fl a8d-9 
# fes 1^ MldMM,piaDM, muéblec, saniiajé», 
donde quiera que acó, garantisando la operación^ 40 
afioBdopr9.otlc8.Eeciboaviiif.cn la Admlnlstraolón 
4e este periódica y ps.ra máe prontitud en mi oasa. 
Por Correo en el GERBO, C A L L E » B SANTO 
TOMAS N. 7 . ESQUINA A TULIPAN:—Bafatl 
PérML 8088 lKa-9 IIv 
DOMINGO 24 D E NOVIEMBRE DE 1 9 0 1 . 
LO DISTURBIOS 
E N ESPAÑA 
Con insistencia realmente lamen-
table retoñan los disturbios en Es-
paña, mediando tan corto espacio 
entre asonada y asonada y entre 
motín y motín, que bien puede 
asegurarse que se vive allí en cons-
tante desasosiego y que la cuestión 
de orden público vuelve á tomar 
oaractéres de crónica dolencia, cu-
yas temibles complicaciones pudie-
ran ser de incalculable gravedad 
para el sufrido pueblo español. 
Lo que viene ocurriendo en Bar-
celona, sin pasar todavía de tumul-
tos callejeros, reviste sin embargo 
tal aspecto de odiosidad y es tan 
inusitado é irritante, que no ha 
podido menos de provocar la pro-
testa enérgica de la prensa y la 
indignación popular, pues segura-
mente la inmensa mayoría de la 
nación, incluyendo á la propia Ca-
taluña, rechasa y condena esa des-
cabellada perturbación, producto 
de los desequilibrados cerebros y 
de las encendidas pasiones de unos 
cuantos, y que se ha propasado á 
dar gritos suicidas y absurdos de 
muera España en el mismo suelo 
español, provocando con esta ver-
dadera monstruosidad toda suerte 
de rencores y de conñictos. 
Tantos y tan repetidos alborotos, 
que con frecuencia extraordinaria 
y sin causa grave que los justifique 
las más de las veces, perturban y 
retardan el convaíecimiento de 
nuestra patria, demuestran, sí, un 
cierto malestar social, más ficticio 
que verdadero; pero antes que todo 
son indicio y consecuencia de la 
falta de principio de autoridad y 
del muy escaso y debilitado pres-
tigio de los gobiernos, que sin cré-
dito, sin popularidad y sin fuerza 
moral ni material, reconocen su 
impotencia para imponerse á las 
pasiones desbordadas y á los inte -
reses antagónicos. 
No es realmente el pueblo español 
el que promueve tales algaradas, 
pues harto sabemos todos que las 
clases populares, en su inmensa 
mayoría, lo mismo que las clases 
productoras, sólo piensan en de-
volver á su país, por medio del tra-
bajo incesante, el bienestar y el 
poder que perdiera en temerárias 
aventuras. Ni los alborotos ocurri-
dos en el Norte, ni los que ahora 
vuelven á convertir las calles de la 
industrial Barcelona en nuevo 
campo de Agramante, obedecen á 
ninguna convulsión popular, ni si-
quiera son chispazos de alguna re-
volución que seriamente amenaza-
se á las instituciones actuales; sino 
que única y exclusivamente son 
obra de un puñado de revoltosos y 
descontentos, que aprovechando'en 
la ciudad condal el concurso de los 
anarquistas, que allí se incorporan 
á cualquier revuelta, logran pertur-
bar el orden y traen á mal traer á 
nn gobierno en el que nadie tiene 
confianza y contra el cual, á causa 
precisamente de su propia debili-
dad y descrédito, todos se revuel-
ven airados á la menor contrarié 
dad ó disgusto. 
Muy doloroso es que por las am-
biciones de unos, por el interés 
egoísta de otros, ó por la demencia 
de algunos, se interrumpa, ó por lo 
menos sufra no pequeños perjui-
cios, el feliz desarrollo de todos los 
ramos de la riqueza pública, que 
prometía para época no lejana un 
asombroso renacimiento industrial 
y mercantil que resarciese á España 
de los quebrantos que recientemen-
te ha sufrido. Pero á pesar de la 
frecuencia con que semejantes dis-
turbios se repiten, nosotros espera-
mos que vencida esta crisis de in-
quietud y descontento que padecen 
algunas regiones y que se presenta 
con mayor virulencia en determi-
nados grupos, continúe nuestra 
patria su marcha progresiva de re-
construcción y adelanto, en la cual 
no pueden ni deben influir las lo-
curas y los desmanes de una doce-
na de ilusos, harto aislados y solos-
en medio de la general sensatez de 
la nación. 
A la Xfnión Democrática, de Pinar 
del Rio, le llama la atención que 
así como en tiempos de España no 
h&bía más que un adjetivo para 
calificar á todo cubano amante de 
su país, el de "laborante", ahora, en 
tiempos de la intervención, no haya 
más que el de "anexionista" para 
denigrar á esos mismos cubanos. 
De donde deduce que, si han va-
riado las personas, las cosas y los 
procedimientos han quedado casi 
intactos. 
Así ee; pero también hay que de-
cir que ni aquel calificativo carecía 
de fundamento, dado que, gracias 
al laboreo, se ha podido hacer una 
revolución, ni éste que ahora se 
emplea parece tan falto de propie-
dad y aplicación cuando acaba de 
ponerse en claro que en 1869 había 
en Cuba 14.000 anexionistas, los 
cuales no hicieron voto de casti-
dad, ni amaron, que sepamos, á 
Eloisa. 
Tiene, pues, sobre quien recaer 
el dictado de anexionista, contra 
todo lo que nosotros creíamos, á 
pesar de haber asistido hace poco á 
la quema, en público auto fe, de 
un periódico de aquel nombre. 
La cuestión está en averiguar si 
aquéllos á quienes se aplica lo me 
recen realmente, ó debe recaer so-
bre los mismos que tan generosa 
mente lo prodigan. 
Duda muy legítima, que nos su 
gieren estos párrafos del mismo co-
lega: 
" Y u n o de los a d j e t i v o s que a h o r a 
se e m p l e a n c o n t a l ob j e to es e l de ane 
x i o n i a t a . E s e l que se asa oon m á s é x i 
t o . E s e l q a e se q u i e r e q u e a b r a las 
p u e r t a s d e l p o d e r en loa oomioios , en 
los t r i b u n a l e s y en l a soc iedad . El q u e 
se p r e t e n d e q u e sea b a s t a n t e p a r a sub 
v e r t i r e l o r d e n n a t u r a l de las ooaas. Es 
el q u e se e s g r i m e o o n t r a e l G o b e r n a 
d o r c i v i l , c u y o pues to anhe l amos , con-
t r a e l c a n d i d a t o que p u d i e r a merece r 
a l s u f r a g i o y á las u r n a s l a i n v e s t i d u -
ra de senador , de r e p r e s e n t a n t e ó de 
consejero, q u e apetecemos, s i n r e u n i r 
las cond ic iones i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l 
caso. 
Y — ¡ s a r c a s m o e v i d e n t e d e l d e s t i n o ! 
¡ I r o n í a a m a r g a y t e r r i b l e de l a sue r t e ! 
— L o s q u e t a l hacen , no v e n c u á l es en 
o b r a . S i , p o r f o r t u n a , e l p o r v e n i r de 
n u e s t r o p a í s no e s t u v i e r a r e s u e l t o y a ; 
s i l a o b r a de su a n e x i ó n á loa Es t ados 
U n i d o s n o fuera en t i e m p o m á s ó me-
nos r e m o t o e l f r u t o n a t u r a l de l a p o l í -
t i c a de a q u e l l a g r a n n a c i ó n , de c u y a 
p o l í t i c a consc ien te ó i n c o n a c i e n t a m e n -
te hemos s ido co l abo rado re s a c t i v o s , 
l a a n e x i ó n v e n d r í a s i e m p r e , l a f a c i l i -
t a r í a n ó l a h a r í a n i n d e f e c t i b l e m e n t e 
necesar ia oon sus excesos , esos que 
a p a r e n t a n c o m b a t i r l a oon m a y o r dec i -
s i ó n , d a n d o p r e t e x t o s p a r a que l l egue -
mos m á s p r o n t o á e l l a , a l i m p e d i r qae 
e l p u e b l o e l i j a p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a B e p ú b l i c a , h o m b r e s capaces p a r a 
g a r a n t i z a r en t o d o s s en t i dos u n G o -
b i e r n o s ó l i d o y es tab le . 
Sentimos no poder formular una 
opinión cerrada sobre el caso, por-
que aunque nos decidiéramos por 
afirmar con el señor Sanguiiy que 
aquí no hay anexionistas, pudiéra-
mos al día siguiente resultar des-
mentidos por el legajo número tan-
tos de su Archivo. 
De M Siglo, de Oienfuegos: 
N o se e x i g e u n g r a n esfuerzo ref le -
x i v o p a r a d e m o s t r a r que e n t r e loa dos 
c a n d i d a t o s q u e se p r e s e n t a n a n t e e l 
cuerpo e l e c t o r a l p a r a r e c i b i r d e l s u -
f r ag io l a m á s a l t a m a g i s t r a t u r a d a l 
p a í s , uno de los c a n d i d a t o s , el s e ñ o r 
E s t r a d a B a l m a , se e n c u e n t r a abso lu -
t a m e n t e d e n t r o de l a r e a l i d a d , y e l 
o t r o , el s e ñ o r M a a ó , se e n c u e n t r a a b -
s o l u t a m e n t e fue ra de l a r e a l i d a d . 
Muy estrecha debe de ser la casa 
de la realidad cuando no caben en 
ella dos personas. 
Mal hicieron los revolucionarios 
en quemar la paterna porque, aun-
que mal y algo apretados, en ella 
cabíamos todos. 
Es verdad que lia Disomiin en 
su editorial de anteayer, que ayer 
hemos extractado, dice que los se-
ñores Estrada Palma y Masó pien-
san idénticamente acerca de los de-
rechos de la raza de color; pero 
también lo es que en ese mismo 
editorial se decía que el asunto era 
"de importancia" y como Masó tra-
ta de él y Estrada no, "merecía 
aclararse debidamente" como "ilus-
tración al pueblo". 
¿Y quién mejor podía aclarar el 
asunto que el señor Estrada Pal-
ma? Si la deficiencia aparecía en s u 
manifiesto, comparado con el de 
Masó ¿quién si no aquél era el lla-
mado al ilustrar sobre este partiou-
al pueblo? 
Sinceramente creíamos que el ar-
tículo del colega llevaba esa inten-
ción; y si no es así, gran temeridad 
cometió el colega suscitando un 
punto de discusión nada favorable 
en estas circunstancias á su candi-
dato, sólo para convencer desde la 
Habana á unos cuantos blancos que 
extrañan en Nueva York el silen-
cio del Sr. Estrada Palma, mien-
tras deja aquí á las gentes de color 
en las mismas dudas que pueda su-
gerir su manifiesto. 
de derechos, porque á Segura lle-
van preso y el mundo está tan per-
dido que hay que temerlo todo. 
España, como el Sr. Estrada Pal-
ma, no establecía diferencias por-
que á todos nos trataba, especial-
mente á última hora, por el mismo 
rasero, y aún había llegado á favo-
recer á los insulares sobre los pe-
ninsularee; y con todo y con eso ha 
perdido á Ouba, que mal aconseja-
da por los Estados Unidos, no pudo 
eludir aquella ley de "con quien 
paces y no con quien naces." 
Por refractarios que seamos á los 
prejuicios de los norteamericanos 
con la raza de color, cuando se ha 
residido más de veinte años en un 
país, es difícil desechar ciertas in-
fluencias que el clima, los alimen-
tos y las costumbres ejercen en 
nuestra constitución física y moral, 
aún sin darnos cuenta, y no está 
de más prevenirse contra ellas. 
Y es asombroso que La Discusión, 
que fué tan suspicaz con España sea 
hoy tan confiada con los Estados 
Unidos. 
WOI'JJMTIN. 
CARTAS A LAS DAÑAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
T A K A E L 
D I A B I O B E L A M A B I N A 
M a d r i d 3 1 de Octubre de 1901 . 
E l día 23, día de mi santo, fué un d ía fe-
l iz ; á más de qoe á ello contribuyeron las 
amables y queridas personas que vinieron 
á felicitarme, recibí una noticia que consi-
d e r é como valioso obsequio. Y consideré 
bien, porque la noticia valia mucho. 
Me exp l i ca ré : 
H a b l ó s e de las fiestas madr i leñas ; de los 
teatros, de las soirócs, de los banquetes; 
a l referirme á és tos , dijo una señora : 
— H a s l d » e sp lénd ido e l banquete que 
anoche dió en so elegante casa, y en obee 
quio á los señores de Pul ido, marqueses de 
D á v a l o s , l á Veñora de Tr iana . 
—¿Cómo? | E s t á en M a d r i d Josefina He-
rrera?—me ap re su ró yo á preguntar, toda 
emocionada ante la perspectiva de lograr 
ver á la hija de mis inolvidables y queridos 
amigos los condes de Fernandina. 
—Desde haca d í a s — m e contestaron. 
No era e x t r a ñ o que yo no lo supiera; se 
puede decir que acababa de llegar de m i 
viajecito á San Sebas t i án . 
De modo que, por esa r azón he dicho an-
tes y repito ahora, que el d ía de Santa Sa 
lomé recibí, con tan grata noticia, una ver -
dadera alegr ía . ¿Y q u é mayor obsequio cabe 
que una satisfacción así? 
Las lectoras, indulgentes siempre, dis-
cu lpa rán m i egoísmo; es decir, este prur i to 
de hablar de mis propias impresiones; pero 
como és t a s tienen mucho de m i afeoto á 
Cuba, las cubanas lo t e n d r á n en cuenta y 
me leerán con a lgún car iño, en justa r ec i -
procidad. 
Porque la a legr ía aqué l l a no quedó en 
saber que taa querida persona estaba en 
Nosotros, sin embargo, espera-
mos que el Sr. Estrada Palma, una 
vez levantada la caza, matará la 
pieza, haciendo oficialmente la "de-
bida aclaración" que oficiosamente 
se adelantó á hacer el colega; pues 
si el director de La Discusión ha 
oido de labios de su candidato que 
para él no hay blancos ni negros, 
sino ciudadanos cubanos ¿qué tra-
bajo pue de costarle manifestarlo 
así en una carta á cualquiera de sus 
amigos, para dejar satisfechos á 
negros y blancos? 
"No ha creido necesario el señor 
Estrada Palma hacer distinciones 
entre ciudadanos", dice La Discu-
sión. Tampoco las ha hecho la na-
turaleza entre los hombres, y sin 
embargo, se establecieron privile-
gios por la tolerancia y la buena fe 
de las gentes, privilegios que hubo 
que abolir después á costa de mu-
cha sangre. De modo que nunca 
viene mal una miaja de declaración 
DBSDS WASHINGTON 
Noviambre 19 de 1 9 0 1 . 
E n m a t e r i a de r e c i p r o c i d a d , l a l u z 
noa " v i e o e d e l N o r t e " — a o m o d i c e 
V o l t a i r e , r e f i r i é n d o s e á l a g r a n Oa ta -
l i n a de K a s i a — a i n o d e l Oes te . H a y 
Senadores y Rep re sen t an t e s de esa 
p a r t e de ios E s t a d o s U n i d o s , p a r t i d a -
cios de qne se h a g a n concesiones 
a r ance l a r i a s en los a r t í c u l o s m á s re-
ca rgados , h o y , de derechos ; a s í l o dic-
t a e l m á s e l e m e n t a l b u e n s en t i do , pnes-
to que , s i se q u i e r e consegu i r a l g o de 
s u b s t a n c i a en e l e x t r a n j e r o p a r a las 
e x p o r t a c i o n e s amer i canas , a l g o snbs* 
taaoioHo se h a de conceder a q u í a las 
i m p o r t a c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
O o n esta m a n e r a de pensar con t r a s -
t a l a d e l Senador H a l e , h o m b r e res-
pe tab le y d i s t i n g u i d o , que n o t u v o 
miedo á l a i m p o p u l a r i d a d , de 1893 á 
98 c u a n d o p e d i a n n a p o l í t i c a de a m i s -
t a d con E s p a ñ a . A pesar de sa c l a r a 
i n t e l i g e n c i a , s ó l o acep ta que se h a g a n 
rebajas en aque l los a r t í c u l o s que los 
Hlstados O a i d o s no p r o d u c e n ; como y a 
p a g a n poco, ó c a d a p a g a n ¿ q u ó v e n -
tajas se pueden c o m p r a r c o n eso? Se-
g ú n H a l e , a s í e n t e n d í a l a r e c i p r o c i d a d 
M r . B l a i n e , qne t a m b i é n e ra h o m b r e 
de t a l e n t o s u p e r i o r . E s lo c i e r t o q n e 
se puede t ener , no y a t a l e n t o , s i no 
gen io , y come te r í t o n t e r í a s y p ro fesa r 
c r i t e r i o s a n t i - c i e n t í f i c o s . N a p o l e ó n e l 
G r a n d e s a b í a menos e c o n o m í a p o l í t i -
ca qne los a l u m n o s de n n i n s t i t u t o de 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , y eso, que , en su 
t i e m p o , y a e ra conoc ido e l l i b r o i n m o r -
t a l de A d a t a S m i t h . S i lo h u b i e r a le í -
do e l famoso c a p i t á n , no se le hub iese 
o c u r r i d o e l b loqueo c o n t i n e n t a l , d e l 
c u a l se h a d i c h o que c o n v i r t i ó en ene-
migos de F r a n c i a á qn ienes e r a n m á s 
poderosos, a ú n qae los reyes : los t e n -
deros de t o d o e l m a n d o c i v i l i z a d o . 
N o es p o r i g n o r a n c i a , de seguro , 
po r l o q a e d e s b a r r a n M r . H a l e y o t r o s 
personajes p o l í t i c o s de buena cabeza , 
s ino po r e l d i choso i n t e r é s e l g c t o r a l . 
Bln t o d o d i s t r i t o en q u e h a y f a b r i c a n -
tes fue r t e s y q n e e x i g e n p r o t e c c i ó n 
a r a n c e l a r i a , a q u i e n a sp i r e á e n t r a r ó 
á m a n t e n e r s e en e l Oongreso le es i n -
d i spensab le b a i l a r a l s ó n que le t o c a n 
esos m a n u f a o t n r e r o s . H a y qae echar-
le c a r n e á l a fiera. S i los p o l í t i c o s d e l 
Oes te p r o c l a m a n ideas razonables , en 
esta a s u n t o de los t r a t a d o s , n o es por-
que sean m á s des in te resados n i m á s 
c i e n t í f i c o s que los de o t r a s r eg iones , 
s i no p o r q u e a l l á se p r o d u c e n m a t e r i a s 
que no neces i t an p r o t e c c i ó n a r a n c e l a -
r i a , s ino mercados . 
N o h a b í a n coa t ado oon esto los a u -
tores de las ac tua les t a r i f a s , n i los que 
t i i o í e ron las an t e r io re s . Se figuraron 
que , c o n r e c a r g a r l o t o d o b a s t a r í a pa-
r a o rea r l a so l ida r idad^en t re todos i o s 
p r o d u c t o r e s y d a r e s t a b i l i d a d a l r é g i -
men aduane ro . A l a v i s t a e s t á q n e 
no h a y t a l ; se h a r e n o v a d o l a c u e s t i ó n 
e n t r e los p r o d u c t o r e s que n e c e s i t a n 
mercados y los p r o d u c t o r e s que nece-
s i t a n p r o t e c c i ó o ; y muchos que , oon 
la p r o t e c c i ó n , h a n p r o s p e r a d o y h a n 
dadp ensanche á sus negocios , figuran 
en t r e los m á s ' .dispuestos á o c h a r l a 
abajo. N o es pos ib le l a e s t a b i l i d a d 
deseada m á s que , c o n n n r é g i m e n l i -
bre -cambi s t a p a r o ó meramence fiscal, 
po rque entonces no se t oca á loa a r a n -
celes y se busca p o r o t r o s medios el 
progreso de las i n d u s t r i a s . 
A l P r e s i d e n t e I t o o s e v e l t l e c a n t a n 
m u c h o a l o i d o unos y o t r o s en es tos 
d í a s ; y e l P r e s i d e n t e los escucha como 
q u i e n oye l l o v e r . Sabe de sob ra que 
c u a n t o é l d i g a en sa Mensa j e t e n d r á 
u n v a l o r d u r a m e n t e ¡ a o a d é m i c o , y q u e 
en e l Oongreso s e r á d o n d e se h a r á e l 
t r aba jo , r r o o u r a r á no d i s g u s t a r á s u 
p a r t i d o ; pero é l no es e l l l a m a d o á pro-
poner so luc iones concre tas , a u n q u e 
deb ie ra ser lo s i a q u í h u b i e r a me jo re s 
cos tumbres p o l í t i c a s . 
X J . Z. 
Madrid , sino que me a p r e s u r é á i r á verla 
al Hote l de P a r í s ; ¡el mismo hotel donde 
hace afios p a s é a g r a d a b i l í s i m o s ratos a l 
lado de cus padres! 
No fui afortunada: Josefina n o h a b í a 
vuelto a ú n de paseo. 
A l d ía siguiente, tuvo digno remate la 
a legr ía del de m i santo: vino á verme Jose-
fina Herrera, que no bien supo mis s eñas , 
se ap re su ró á darme una prueba de afecto, 
que nunca o lv ida ré . Y a q u í p e r m a n e c i ó un 
rato, que dedicamos, principalmente, á ha-
blar de sus adorados padres, mis amigos 
queridos, cuyos oidos me figuro que h a b r á n 
zumbado de lo l indo, ya que m i l lindezas, 
en forma de pá r r a fos car iñosos , lea dedi 
camos. 
¡Quién h a b í a de reconocer en la s eño ra 
que aqu í se me p r e s e n t ó , á l a n i ñ a que v i 
hace años en P a r í s ! . . . Desde entonces no 
había vuelto á verla. Si preciosa me pare-
ció en la infancia, he rmos í s ima l a hallo en 
la juventud, en la p leni tud de la v ida . Jo -
sefina no es sólo un modelo de belleza, dia 
tinción y elegancia, sino de amabil idad en-
cantadora, de sana y envidiable a l eg r í a , de 
atractiva bondad. Su conve r sac ión es muy 
amena; se ve en seguida á la grande dame, 
instruida, culta, familiarizada con e l buen 
tono; pero en nada, n i en el menor detalle, 
se ve asomo de orgullo, n i un á t o m o de v a -
nidad; ¡y pudiera fundarlos en tantas co-
sas! . . . Asi es que lo mismo atrae por la 
hermosura de eu persona, que por la he r -
mosura de su alma. 
Por supuesto, se me hizo corto el rato 
que a q u í pasamos reunidas; y como en es-
tos asuntos de s i m p a t í a y afecto soy en ex-
tremo ambiciosa, a l d í a siguiente volví a l 
hotel en busca de otro rato igual , y lo pro-
longué cuanto pude, aun á riesgo do resul-
tar latosa, como se dice ahora. 
Me esperaban nuevos motivos de con-
tento. Voy á enumerarlos: 
Me esperaban, digo, un perfecto retrato, 
con ca r iñosa dedicatoria} de Josefina; re 
ÁSÜTOSJAIUOS. 
TRASPASO 
D o n So te ro E s c a r z a h a p e d i d o q n e 
la c o n c e s i ó n de n n f e r r o c a r r i l de ser-
v i c i o p a r t i c u l a r en e l i o g e n i o O f e r t a -
ga l e t e , ( (qne le f u é o t o r g a d a d u r a n t e 
l a . d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , sea t r a spasada 
l a " ( J a b a n O e n t r a l L E a i l w a y ü o m -
p a n y . " 
D E F U N C I O N E S 
D u r a n t e e l mes d e O a t u b r e ú l t i m o 
o c u r r i e r o n en es ta c i u d a d 437 defun-
ciones. 
E o t r e é s t a s figura u n n e g r o a f r i c a -
no, de 110 a ñ o s , qne p e d e c í a a r t e r i o 
esolorosis . 
C O N C E J A L 
H a s ido a d m i t i d a l a r e n u n c i a q a e 
de l c a r g o de conce ja l d e l A y u n t a m i e n -
to de J a r n c o p r e s e n t ó d o n P e d r o R o -
d r í g u e z G o n z á l e z y n o m b r a d o e n su 
l e g a r d o n J u a n B r u n o Z a y a s y B a -
q u e r o . 
BIBNVBN1D 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de r e a i b i r l a 
v i s i t a de los s e ñ o r e s d o n A n t o n i o Oaa-
t i ñ e i r a , d o n J o s é F e r n á n d e z R o i b a l y 
d o n Oe les t ino S u á r e z , m i e m b r o s ca-
r a c t e r i z a d o s de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de 
V i ñ a l e s , á qu ienes noa c o m p l a c e m o s 
en r e i t e r a r n u e s t r o afectuoso s a l u d o . 
D a l ab ios de los s e ñ o r e a c i t a d o s he-
mos o i d o mani fes tac iones m u y sa t is -
f ac to r i a s , respecto d e l p l a u s i b l e esp i -
r i t a de a n i ó n y de s o l i d a r i d a d q u e 
f e l i zmen te ex i s t e e n t r e los c o m p a t r i o -
t a s nues t ro s r e s iden tes e n a q u e l l a lo-
c a l i d a d . 
Sean m u y b i e n v e n i d o s á es ta c i u d a d 
loa s e í l o r e s O a s t i ñ e i r a , F e r n á n d e z R o i -
b a l y S n á r e s . 
OON L U G A R 
O o n m o t i v o de r ecu r so de a l z a d a 
i n t e r p u e s t o po r d o n R a m ó n A ' o n s o , 
c o n t r a e l a cne rdo d e l A y u n t a m i e n t o 
de Q u a m a o a r o , p o r e l o d a l se le n e g ó 
l a b o n i f i c a c i ó n d e l 33 po r 100 en l a 
c u o t a c o n t r i b u t i v a q u e d e b í a s a t i s f a -
cer po r l a finca r ú s t i c a " P e r s e v e r a n -
c i a , ' ' t e n i e n d o en c u e n t a que é s t a f u é 
d e s t r u i d a p o r l a g u e r r a y ae h a l l a ac-
t u a l m e n t e en p r o d n c c i ó o ; l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a a c o r d ó d e c l a r a r con l u g a r 
e l c i t a d o recurso , d i s p o n i e n d o que l a 
menc ionada finca t r i b u t e desde 1° de 
J u l i o p r ó x i m o pasado, oon l a b o n i f i -
c a c i ó n i n d i c a d a , á l a que t i ene perfec-
to de recho , s e g ú n lo prof ie re e l p á r r a f o 
(a) d e l a r t í c u l o I I de l a O r d e n n ú m e r o 
1 4 1 , ser ie c o r r i e n t e . 
F O R MABÓ 
P a r a t r a t a r de a sun tos de s u m a u r -
gencia , se c i t a — c u m p l i e n d o lo o rdena-
do p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e — á todos 
los i n d i v i d u o s q u e f o r m a n l a j u n t a 
c e n t r a l de l a c o a l i c i ó n e l e c t o r a l p a r a 
l a s e s i ó n qne h a b r á de ce lebra r se á l a 
u n a de l a t a r d e d e l d í a de ho? en e l 
" O l u b N a c i o n a l i s t a , " N e p t u n o 2. 
H a b a n a N o v i e m b r e 24 de 1901—Ma-
nuel Secaies. 
L E C C I O N E S E X P E R I M E N T A L E S 
E l d o c t o r d o n L u i s A . B a r a l t d a r á 
lecciones e x p e r i m e n t a l e s en d i v e r s o s 
i d i o m a s e l lunes 25 d e l c o r r i e n t e , á las 
acho de l a noche , en s u d o m i c i l i o , 
O ' R e i l l y 73, é i n v i t a á todos los que 
deseen conocer los p r o c e d i m i e n t o s de l 
m é t o d o h a r m ó n i c o ap l i cados á l a ense-
ñ a n z a de las p r i n c i p a l e s l e n g u a s m o -
d e r n a s . 
ABOGADO D E O F I C I O 
P o r r e n u n c i a de d o n J u a n Oardoso 
E s t n p i ñ a n , h a s ido n o m b r a d o A b o g a -
do de of ic io de l a A u d i e n c i a de S a n t a 
O l a r a , e l s e ñ o r d o n E r n e s t o F í g u e r o a 
y R i a m b a n . 
CRÉDITO 
B l J u e z de 1? I n s t a n c i a é i n s t r u c -
c i ó n de O n a n e h a s o l i c i t a d o d e l Gober-
n a d o r M i l i t a r de l a i s l a , l a c o n c e s i ó n 
de n n c r é d i t o de q u i n i e n t o s peaos p a r a 
t r aba jos de los P e r i t o s A g r ó n o m o s oon 
m o t i v o d e l s u m a r i o i n s t r u i d o o o n t r a 
A b r a h a n P i m i e n t a p o r d a ñ o . 
MARGA CADUCADA 
Se h a d e c l a r a d o c a d u c a d a l a m a r c a 
p a r a m á q u i n a s de coser " N u e ^ a N a -
m o n a l , " que ae c o n c e d i ó á los s e ñ o r e s 
A l v a r e z é H i n s e ; y se h a acced ido á 
l a i n a c r i p c i ó n de l a m a r c a c o m e r c i a l 
" N e w N a c i o n a l ' ' p e d i d o p o r los aeSo-
rea G r a n y C o m p a ñ í a p a r a d i s t i n g u i r 
m á q u i n a s de coser . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A l a a n a m e d i a de l a t a r d e de h o y 
c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a en 
e l A u l a M a g n a de l a U n i v e r s i d a d l a 
A c a d e m i a de Oienoias . 
O r d e n d e l d í a : 
I o O i t n g í a do las v í a s b i l i a r e s . D o s 
co l ec i s t ec tomias p o r c o l e c i s t i t i s ca l -
co losa , y 
2 ° C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o de l a r e d 
venenosa s u p e r f i c i a l de l a p l a n t a d e l 
p ie , p o r e l d o c t o r J . A . F r e s n o . 
3* I n v e s t i g a c i ó n b a c t e r i o l ó g i c a d e l 
i a g u a do V e n t o , p o r e l d o c t o r J . D á -
valos» 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
R e c e p c i ó n d e l s e ñ o r A r t u r o A m i g ó . 
C o n t e s t a c i ó n po r e l d o c t o r G a s t ó n 
A l o n s o C u a d r a d o . 
L A VOZ D E O R I E N T E 
E n los p r i m e r o s d í a s d e l mes e n -
t r a n t e , r e a p a r e c e r á e l p e r i ó d i c o c u y o 
t í t u l o encabeza estas l i neas , c o n e l 
ú n i c o p r o p ó s i t o de p r o p a g a r l a c a n -
d i d a t u r a de E s t r a d a P a l m a . 
A s í nos l o c o m u n i c a n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o en l a p rensa s e ñ o r D i a z m a r t í a e z 
P a l a c i o s . 
J U N T A C E N T R A L D E E S C R U T I N I O 
H a b a n a , Noviembre 21 de 1901 . 
Sr . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e ñ o r : p a r a que u s t u d t e n g a U bon-
d a d da d a r l e p u b l i c i d a d en sa i m p o r -
t a n t e p e r i ó d i c o , t e n g o e l g u s t o da re-
m i t i r l e l a s i g u i e n t e r e s o l u o i ó n de e s t a 
J u n t a C e n t r a l de E s o r u c i u i o . 
" L o s doenmen toa r e l a t i v o s á l a elec-
c i ó n de de legados de loa m a n i c i p i o s 
de que h a b l a e l a r t i í c u l o 3 1 , d e b e r á n 
env ia r se á los gobe rnado re s c i v i l e s de 
Jas p r o v i n c i a s r e s p e c t i v a s , p a r a que 
é s t o s l a s e n t r e g u e n á l a J u n c a p r o v i n -
c i a l c n a n d o é s t a sa oonsc i t aya . 
A n t i c i p a a u s t e d las g r ac i a s sa afec-
t í s i m o s. s,, E n r i q u e ViUum%as, secre-
t a r i o . 
L A ASOCIACIÓN VILLAREÑA 
L a A s o c i a c i ó n Y i l i a r e ñ a c e l e b r a r á 
j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a e l l u n e s , 
25 d e l c o m e n t e , á las ocho de l a n u -
che, e n l a s e c r e t a r í a , en t r e sue los d e 
T a c ó n , i z q u i e r d a . 
Se r u e g a l a as i s t enc ia de todos los 
socios p a r a t r a t a r a s u n t o de i n t e r ó s . 
H a b a n a 22 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . 
E l sec re ta r io , J¡¡. B , B a r n e t . 
o b i s p o de M e t z , p r o n u n c i ó a t a a locu-
c i ó n , á l a c u a l h a con tes tado e l empe-
r a d o r : 
— H e p o d i d o a p r e c i a r en M a r i a l a a c h 
— d i j o e l e m p e r a d o r G u i l l e r m o — v u e s -
t r a a c t i v i d a d r e f l e x i v a é incesan te , y 
espero que en e l c u m p l i m i e n t o de las 
nuevas y d i f í c i l e s func iones que os 
h a n s ido encomendadas sabre ia desa-
r r o l l a r e n t r e loa fieles e l r espe to á l a s 
a u t o r i d a d e s l a icas , e l a m o r á l a p a t r i a 
a l emana . 
L a s c u a l i d a d e s de qne h a s t a a h o r a 
h a b é i s d a d o p ruebas , s o n g a r a n t í a s 
que a s e g u r a n u n é x i t o f e l i z . 
| 
t rato que tengo colocado en privi legiado 
lugar; retrato qne a g r a d e c í en el alma y 
que conse rva ré siempre. 
Me esperaba, sí, la sat isfacción de cono-
cer a l caballeroso marido de Josefina, que 
me fué muy s impá t i co . 
Me esperaban, a d e m á s , la ocasión de ver 
el grupo, bien fotografiado, de la ino lv ida -
ble y aprec iab i l í s ima familia Fernandina; 
y me hice la grata i lusión de qne estaba 
hablando con todos, deque los años no ha-
b í an pasado, de que no h a b í a n dejado pe-
nas en nuestros corazones. Pero ¡ay! que no 
podía forjarme esta r i sueña idea, viendo 
que en aquel grupo faltaban tres seres 
queridos: ¡Rosi ta , Teresa, la N i ñ a E c h ó ; 
seres que merecen eterna pena, eternas 
a ñ o r a n z a s ! . . . . 
Me esperaba, a d e m á s , el gusto de hablar 
largo y tendido de nuestra Habana, y de 
conocer habaneros tan agradables como el 
matrimonio Manella;ella es una Du-Quesne; 
r e ú n e muchos atractivos t a m b i é n . 
Pero ¡no hay bien que durel; á los dos d ías 
me esperaba el mal rato de tener que des-
pedirme do J o s e ü n a . Con este objeto fui á 
la es tac ión; é r a m o s much í s imos los amigos 
que no q u e r í a m o s que el matrimonio Pulido 
se ausentara. No se pudieron realizar nues-
tros afanes: ¡el t ren p a r t i ó , y ya e s t án en 
C ó r d o b a Josefina y Carlos! 
Por suerte, vo lve rán pronto. Seremos 
t a m b i é n much í s imos los que nos felicitemos 
de tan p r ó x i m o regreso. 
Han dejado aqu í grandes s i m p a t í a s ; Jo -
sefina ha sido u n á n i m e y sinceramente ad 
mirada. H a n estado obsequiad í s imos ; la 
v íapera de ausentarse, comieron en casa de 
los duques de A l m o d ó v a r del Río, que d i e -
ron en honor de ellos e sp lénd ido banquete 
t a m b i é n . 
Y lo mismo la amable y opulenta m a r -
quesa de Argüe l les , que otras muchas f a -
milias, se puede decir qne han t r a í d o en 
bandeja á nuestros amigos. 
¡Quien pudiera, y en rica bandeja de oro, 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L OFISFO DE METZ. 
E l ob i spo de M e t z h a p r e s t a d o so-
l emne j u r a m e n t o de fidelidad e n e l pa-
l ac io i m p e r i a l de A l e m a n i a . 
A l r e a l i z a r este ac to , que p o r p r i m e -
r a vez r i n d e a l r é g i m e n i m p e r i a l u n 
escritos «xpresamente para el 
D I A R I O D E DA M A B I N A 
M a d r i d 24 de Octubre de 1 9 0 1 . 
V o l v e m o s a l p r o b l e m a en q u e t a n t a s 
y t a n t s s veces nos hemos o c u p a d o en 
estas c r ó n i c a s . N o s r e f e r i m o s á l a n a -
v e g a c i ó n a é r e a . 
P e r o es qne de a l g u n o s meses á es ta 
p a r t e so h a n o b t e n i d o r e s a l t a d o s de 
v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
N o dec i s ivos , pero s i d i g a o s de c o n -
s i d e r a c i ó n , de e s t u d i o y de ap lauso , so-
b re sa l i endo e n t r e e l los las c é l e b r e s y 
popu la r e s expe r i enc i a s de Santos D n -
m o n t . 
L o m a l o es que p a r a e l e s t u d i o de 
estas expe r i enc i a s carecemos po r com-
p l e t o de da tos , y p a r a a p r e c i a r los re-
s u l t a d o s finales nos f a l t a n d a t o s t a m -
b i é n . 
E s m á s , en el m o m e n t o en que e m -
pezamos á e s c r i b i r este a r t í c u l o se i g -
n o r a s i e l J u r a d o h a r e sue l to ó no oier*-
tas d u d a s en f a v o r d e l s i m p á t i c o , i n -
t r é p i d o y a l fin a f o r t u n a d o a e r o n a u t a 
E n m i concepto , y po r lo q u e d i c e n 
loa p e r i ó d i c o s , San tos D u m o n t h a ga-
n a d o e l p r e m i o ; p o r q u e s i en e l p l azo 
fijo e l g l o b o se p r o y e c t a b a en e l á r e a 
d e l p a r q u e , es dec i r en e l espacio d e l 
p u n t o de p a r t i d a , e l p r e m i o es taba ga-
nado , y es taba g a n a d o en b u e n a l i d : 
n a d i e h a hecho es ta vez o t r o t a n t o , y 
el j o v e n i n g e n i e r o , oon a d m i r a b l e i n t r e -
p idez , y oon n n a c o n s t a n c i a d i g n a de 
las razas m á s te rcas d e l g l o b o , a u n q u e 
á e l las no per tenezca , y sea de o r i g e n 
l a t i n o h a expues to n n a y dos, y has ta 
seis ó s ie te veces l a v i d a . 
R e s u l t a pues sa e x p e r i e n c i a de ve r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a y has t a g a l l a r d a y 
a r t í s t i c a . 
D e s p u é s de t o d o lo que h a hecho 
S a n t o s - D u m o n t , n a d i e en e l m u n d o l o 
h a b í a hecho á e x c e p c i ó n de los cap i t a -
nea franceses R e n a r d y K r e b a en las 
exper ienc ias de los a ñ o s 1881 y 1885. 
E n r e sumen : solo t r e s h o m b r e s des-
de qne se i n v e n t a r o n los g lobos h a n re-
c o r r i d o t rayector ias oerradas con motor 
p r ó p i ó , volviendo a l pun to de p a r t i d a . 
E s t o s t r e s in s ignes ingen ie ros , f í s i -
cofi, aereonautae ó i n v e n t o r e s , que de 
t o d o esto h a de tener e l que se empefie 
en reso lver el p r o b l e m a de l a n a v e g a -
c i ó n a é r e a , son oomo q n e d a d i c h o Re-
n a r d , K r e b s y S a n t o s - D u m o n t . 
Q u i s i é r a m o s c o m p a r a r los r e su l t ados 
ob t en idos p o r los cap i tanea franceses 
oon l a ú l t i m a e x p e r i e n c i a d e l ingen ie -
r o b ras i l e f io ; pero respecto á esta , c a -
recemos en abso lu to de da tos . 
¿ S i g n i f i c a u n a d e l a n t o sobre aqne-
Ibis expe r i enc i a s memorab les ; ó p r ó x i -
m a m e n t e s i g n i f i c a lo mismo; ó ea acaso 
i a f e r i o r en m é r i t o respecto a a l g ú n pro-
b l e m a p a r c i a l , a u n q u e supe r io r en 
o t r o s ! H o y no podemos d e c i r l o . 
J a z g a n d o por n n a p r i m e r a i m p r e s i ó n 
y p r o p o n i é n d o n o s r e c t i f i c a r este j u i c i o 
c u a n d o t engamos m á s antecedentes , ee 
nos a n t o j a que n n a y o t r a s © x p e r i e c . 
olas en c n a n t o a l r e s u l t a d o final, t i e n e n 
b: a tan te semejanza, s i b i en pueden se-
ñ a l a r s e desde a h o r a a l g u n a s d i fe ren-
üiajji. 
E l g l o b o " L a F r a n o e " de R e n a r d y 
K r e b s l l e v a b a u n a m á q u i n a e l é c t r i c a : 
ea deci r , u n generador de e l e c t r i c i d a d 
que s e g ú n parece e ra una p i l a de b i -
c r o m a t o , sobre c u y a c o m p o s i c i ó n se 
g u a r d ó secreto y n n a m á q u i n a - d i n a m o 
pa ra poner en m o v i m i e n t o l a h é l i c e pro-
1 pn i f l c ra . 
S u fuerza , no p a s a r í a de siete ú ocho 
cabal los de v a p o r . 
S a i n t o s - D u m o n t h a u t i l i z a d o u n mo-
t o r de p e t r ó l e o c u y a p o t e n c i a se a f i r -
ma que es de m á s de v e i n t e caba l los . 
Ea tas dos c i f r a s d a d o que sean exac-
tas; m a r c a n n n a d e l a n t o i m p o r t a n t í s i -
mo y en c u a n t o a l m é r i t o de l a expe-
r i e n c i a i n u i i a a l a b a l a n z a en concep to 
de a l g u n o s á f a v o r de loa cap i t anes 
franceses, pues to que oon l a t e rce ra 
p a r t e de fuerza d e s c r i b i e r o n u n a t r a -
y e c t o r i a c e r r a d a , y v o l v i e r o n a l p u n t o 
de p a r t i d a . 
I foes cabe p r e g u n t a r ; s i oon siete oa-
ballo-s do fue rza c o m u n i c a r o n c o n t r a e l 
v i e n t o y c e r r a r o n e l c i r c u i t o , q u é h u -
b i e r a n hecho t r i p l i c a n d o l a fuerza? 
S i n e m b a r g o , p a r a con t e s t a r á estas 
p r e g u n t a s f r i t a n ocros da tos . 
¿ U o a q u é v e l o c i d a d m e d i a c a m i n ó e l 
g lobo L % F r a n o s l 
¿ ( Jan q u é v e l o c i d a d m e d i a h a c a m i -
nado e l d i r i g i b l e de S a n t o a - D a m o n t . 
M á s a ú n , ¿ c u á l e ra l a v e l o c i d a d d e l 
v i e n t o qae c u v i e r o n que vencer R e n a r d 
y K r e b a , y c u á l es l a v e l o c i d a d d e i 
v i e n t o qae h a v e n c i d o en su ú l t i m a ex-
pe r i enc ia e l i n g e n i e r o b r a s i l e ñ o ? 
Todos estos da tos los conocemos res-
peoto á las expe r i enc ia s de loa i n g e n i e -
ros franceses, po rque se p u b l i c a r o n en 
los ü o m p t e a - p e n d a s de l a A c a d e m i a de 
U í e n c i a de los a ñ o s 1881 y 1885, de soet -
te, qne de d i c h a s exper i eno iaa puede 
j u z g a r s e con p l eno c o n o c i m i e n t o tíe 
cansa. 
E l g l o b o L a France r e s a l t ó d o t a d o de 
una per fec ta e s t a b i l i d a d , m a r c h ó con-
t r a e l v i e n t o c e r r a n d o e l c i rou ico y re-
p i t i ó esta e x p e r i e n c i a c i n c o veces; me-
j o r d i c h o , en s ie te ascensiones, dos n o 
d i e r o n l e s a í t a d o c o m p l e t o ; pero c i n c o , 
d i e r o n u n r e s u l t a d o exce len te : se c e r r ó 
l a t r a y e c t o r i a . 
L a fuerza m o t r i z p u d o v e n c e r v i e n -
tos de dos me t ros y m e d i o y á veces de 
4 me t ros po r s e g u n d o ; pero se o b t u v o 
e l c o n v e n c i m i e n t o de que s i l a v e l o c i -
d a d d e l v i e n t o l l e g a b a ó era s u p e r i o r á 
seis me t ros , e l g l o b o no p o d r í a v o l v e r a l 
p u n t o d e p a r t i d a . 
E s t o a f i r m a r o n los ae ronau ta s : a l g u -
nos c r í t i c o s s o s t u v i e r o n q n e l a a t m ó s -
fe ra e s t aba caal en c a l m a en l a m a y o r 
p a r t e de las 7 ascensiones , desde en-
tonces , e l p r o b l e m a de l a n a v e g a c i ó n 
a é r e a ee h a p l a n t e a d o en é s t o s t é r m i -
nos. 
Se c o n s i d e r a r á r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
c u a n d o n n g l o b o p u e d a m a r c h a r r e g u -
l a r m a u t e y v o l v e r a l p u n t o de p a r t i d a 
venc iendo v i e n t o s h a s t a de 12 m e t r o s 
por segundo . 
S i á ese l í m i t e se l l e g a , l a s o l u c i ó n § 
es c o m p l e t a ; p o r q u e no h a de t e n e r s e 
l a p r e t e n s i ó n a b s u r d a de v e n c e r v e n -
d a v a l e s y c ic lones . 
Y m i e n t r a s se c o n s i g n e t a l r e s u l t a -
do , l a s o l u c i ó n s e r á t a n t o m á s sa t i s -
f a c t o r i a , c u a n t o m á s se ace rque á d i -
cho l í m i t e . 
E l g l o b o de S a n t o s - D u m o n t , ¿ c o n 
q u é v i e n t o s h a t e n i d o que l u c h a r ? 
¿ H a n a v e g a d o en t i e m p o de c a l m a , 
ó o o n v i e n t o s de t r es me t ro s ó acaso 
de c u a t r o p o r segundo? E n e s l a e x p e -
r i e n c i a de S a n t o s - D u m o n t , s iendo eiem-
p re i m p o r t a n t í s i m a y d i g n a de e log io , 
de e s t í m u l o y de p r e m i o , r e s u l t a de 
m é r i t o p r ó x i m a m e n t e i g u a l á l a y a c i -
t a d a de los c ap i t anes franceses. 
¿ H a v e n c i d o v i e n t o s , s i q u i e r a de 
5 y J, de 6, de 7 me t ros p o r negundo? 
paetj ea s u p e r i o r á l a d e l a ñ o 85, y m u y 
s u p e r i o r á e l l a . 
O t r a d i f e r e n c i a con t i ene fijar; el g lo-
bo L a F rance , l l e v a b a e n sas ú l t i m a s 
ascensiones, t r e s a e r o n a u t a s s e g ú n 
cons t a en l a r e l a c i ó n o f i c i a l ; en e l g lo -
bo S a n t o s - D u m o n t , i b a é l s ó l o ; y esto 
en c i e r t o m o d o es n n m é r i t o y u n des-
m é r i t o . 
A c a s o n n d e m é r i t o p a r a l a e s t a b i l i -
d a d , u n m é r i t o p a r a e l i n g e n i e r o b ra -
si leHo, p o r q u e p r u e b a n n a r r o j o n n a 
s e r e n i d a d y a n a c o n ñ a n a a v e r d a d e r a -
men te a d m i r a b l e s . 
S a d i c e que e l g l o b o L i F r a n c e t e n í a 
cond ic iones de e s t a b i l i d a d m u y supe-
r io re s á laa d e l d i r i g i b l e de D u m o n t ; 
poro esto no l o sabemos, h a b r í a que 
c o m p r o b a t i ó . 
D e todas maneras , San tos D u m o n t 
ha v e n c i d o u n a d i f i c u l t a d á q u e el 
g l o b o l a F rance no e s t u v o s o m e t i d o , 
a saber : d a r v u e l t a á l a t o r r e Ei í í 'b l , 
c i ñ ó n d o a e á e l l a fo rzosamente . 
L a France s ó l o t r a z ó n n a c u r v a de 
300 m e t r o s de d i á m e t r o . 
Y p o r a h o r a , f a e r a a v e n t a r a d o i r 
m á s a d e l a n t e en l a c o m p a r a c i ó n . 
Y a lo hemos d i c h o ; p o r q u e h a y que 
reconocer á t o d o e l m u n d o ea m é r i t o , 
y no h a y que c o n v e r t i r e l de u n o en 
mazo p a r a a p l a s t a r e l m é r i t o de los 
d e m á s : n i e l m é r i t o de los d e m á s p a r a 
e m p e q u e ñ e c e r á este u n o . 
L o s n o m b r e s de R e n a r d , K r e b s y 
Santos D u m o n t , q u e d a r á n en l a h i s t o -
r i a de l a n a v e g a c i ó n a é r e a m a r c a n d o , 
s i no l a é p o c a de l a s o l u c i ó n d e f i n i t i -
v a , techas memorab le s en que ae de-
m o s t r ó l a p o s i b i l i d a d de r e so lve r e l 
p r o b l e m a , y a u n l a s o l u c i ó n p a r a v i e n -
tos no super io res á 5 m e t r o s p o r se-
g u n d o . 
S i n e m b a r g o , en a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
hemos v i s t o que e l g l o b o de San tos 
D u m o n t b a t e n i d o que l u c h a r c o n u n a 
c o r r i e n t e a é r e a s u p e r i o r á veces á 7 
me t ros p o r s egundo . 
S i esto se conf i rmase , l a i m p o r t a n -
c i a de esta e x p e r i e n c i a c r e c e r í a de n n 
modo cons ide rab le . 
D a todas maneras , en esta ú l t i m a 
é p o c a h a y u n a o i r o a n s t a n o i a m u y fa-
v o r a b l e p a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
y es es ta l a d e l empleo de los mo to re s 
de p e t r ó l e o . 
Se d ice , a l menos a s í lo hemos l e í d o , 
que se h a n c o n s t r u i d o moto res de esen-
c ia de p e t r ó l e o c u y o peso n o excede 
de 6 k i l o s p o r c a b a l l o de v a p o r y a u n 
a l g u n o s de 5 k i l o s , de m o d o que se | m i x t o s , 
I] pueden c o n s t r u i r p a r a l a n a v e g a c i ó n fna r se . 
a é r e a motores de 30 y ha s t a 40 caba-
l í o s , con u n peso de 300 á 100 k i l o s . 
E l empleado p o r San tos D u m o n t , se 
asegura que es de 20 á 22 caba l lo s . 
L a France h u b i e r a p o d i d o l l e v a r n n 
m o t o r do p e t r ó l e o do m á s da 30 caba-
llea. 
T o d o esto r ep resen ta a n a d e l a n t o 
E s u n p r o b l e m a de g e o m e t r í a y d - í , sos. Ponente: señor Agnirre Procurador; 
d e s c o m p o s i c i ó n de fue rzas q n e h a s t a \ señor d o t o ü o . j u z g a d o , del Centro. 
*e p u e d ^ p r o p o n e r n a v e g a r ^ c ^ 
de b o r d a d a s c o n t r a e l v i e n t o m i s m o . [ v QtTo c o * t r á j0/heredero8 de D. Pi 
O o m o s i d i j é r a m o s , e l v i e n t o t r a b a -
j a n d o c o n t r a s í . 
F e r o es p o r q u e t e n e m o s n n a l í n e a 
de res i s teno ia , l a d e l e g n a d e l m a r . 
Pues b i e n , t r a n s f o r m e m o s s n e s t í o 
b u q u e de v e l a c o n e l p e n s a m i e n t o . 
S n p o n g a m o s qne e l b u q u e se v a 
ach i cando y v a p r e a o i n d i e n d o d e t o d a 
su e x t r n e t n r a í í a á t a f e d u c i r s e , p o r de -
c i r l o as i , á l a q u i l l a í í o t a n o e . 
S u p o n g a m o s que , a l m i s t s d t i e m p o , 
t o d o e l v e l a m a n se v a s o l d a n d o y « e 
v a h i n c h a n d o y c o n v i r t i é n d o s e en n n 
g l o b o l l e n o de h i d r ó g e n o que ae e l e v a 
á o i e r t a a l t u r a sobra e l n i v e l d e l m a r . 
S u p o n g a m o s , p o r ú l t i m o , que e l g lo -
bo y l a q u i l l a , c o n v e r t i d a e n n n a es-
pooie de a p a r a t o de d e s v i a o i ó í í , q u e -
d a n u n i d o s t a n s ó l o p o r c i e r t o n ú m e r o 
de cue rdas . 
¿ f i e s o o n s ó l o es to h a b r e m o s ob te -
n i d o n n g l o b o que p o d r á c a m i n a r c o n 
desv iac iones n o t a b l e s eobre e l v i e n t o : 
s e g ú n los ae ronau taa q u e l í a n r e a l i -
zado es ta e x p e r i e n c i a , t a les d e s v i a -
c iones p o d r í a n l l e g a r h a s t a 75 grados^. 
A l g l o b o y á loa apa ra to s da des-
v i a o i ó n j p u e d e n ag rega ras o t r o s , en 
c u y a d e s o r í p e i é n d e t a l l a d a no pode-
mos e n t r a r . 
A l g o a s í , oomo a n c í s S h i d r á a l i o a s 
de l g l o b o ; semif locadores po r d e c i r l o de 
este modo , q u e c n a n d o e l g l o b o se ele- ' 
v a demas iado , sa len de l a super f i c i e d e l 
m a r y se c o n v i e r t e n en pesos a d i c i o n a -
les ó l a s t r e a g r e g a d a a l m i s m o y q a e 
le hace desoender. 
E n c a m b i o , c u a n d o e l g l o b o í / a í » « n n 
nado y otro contra los ñe rede ros ae u. Pió 
J o s é Díaz . P o n e n t e í «enor Monteverde. 
Letrados: Ldo. Nieto y P r . Buatamante. 
Procuradores: señores Mayojrga y Sarrain. 
Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
primera: 
Contra K a m ó n Mas tache, por hur to . Po-
nente: señor A z c á r a t e . Fiscal: señor Bide-
garay. Defensor: Ldo . Cadavid. Juzgado, 
del Centro. 
Contra E . L - y otro, por injurias y calum-
nia. Ponente: señor A z c á r a t e . Fiscal: se-
ñor Bidegaray.Acusador: D r . G o n z á l e í L i -
naza. Defensores: Ldos . Becl y P a s c a » ! . 
Juzgado, dal Este. 
Contra Anton io M a r t í n e z y otro, por ma-
tr imonio i legal . Ponente: s eñor L a Torre. 
Fiscal: señor S á n c h e z Fuentes. Defensores: 
Ldoa. K o h l y y A l v a c ó s . Juzgado, del Este. 
Secretario: Ledo. Miyeres. 
Sección segunda; 
Contra TomilB Pluma, por abusos desho-
nestos. Ponente: señor J iménez» Fiscal: 
s e ñ o r Val le . Defensor: L d o . Poo. Juzga-
úo, de San Antonio . 
Contra P r imi t i vo Diaz y o t ro, por estafa. 
Ponente? señor Preaideente. Fiscal : señor 
GronzáleZ. Defensores: Dres, Gonzá lez Sa« 
r r a i n y Aulóa. Juzgado, del Nor te . 
Secretario: L d o . Moró . 
t í . 
H o y , — L o s t e a t r o s . 
E s t á n a b i e r t o s de d í a P a y r e t y M a r -
L a m a t i n ó e P a y r e t , que e m p e z a r á á 
exceso y e s t á á p u n t o de t o c a r á l a « ü - 1 l a u n » en p a n t o , se c o m p o n e de l a » 
perf ic ie d e l agua , esta sost iene á l o q u e 
por a b r e v i a r hemos l l a m a d o s e m i f l o t a -
dorea, cas i ea su t o t a l i d a d , q n e oomo 
a r r o j a r l a s t r e d e l g l o b o y este sube . 
D e esta m a n e r a en l a e í p e f i e n c i a á 
que nos r e fe r imos , e l g l o b o h a tíauaina-
do a e g ú n parece 48 horas sobre e l m a í , 
m a n t e n i é n d o s e á dos ó d cua t ro metros 
sobre l a super f i c i e de esta y cons igu i en -
do a l g u n a d e s v i a c i ó n respeoto á l a co-
r r i e n t e a é r e a . T o d o esto ea m a y i m -
p o r t a n t e . 
S i n e m b a r g o e l v i e n t o n o se m o s t r ó 
f a v o r a b l e a l g l o b o y a l fin y a l cabo , e l 
b u q u e que le s e g u í a t u v o que recoger 
á los ae reonautas y a l g l o b o m i s m o . 
S e d í ó e l e s p e c t á c u l o c n r i o s o de v a r i a s 
conversac iones e n t r e los ae reonantaa y 
e l c a p i t á n d e l b u q u e , y esta h a b r á s i -
do acaso l a p r i m e r a vez en qne se h a n 
pues to a l h a b l a los t r i p u l a n t e s de n n 
b u q u e de v a p o r y los t r i pa l anCes de u n 
g l o b o . 
N o e s t á a q u í s e g u r a m e n t e l a s o l u c i ó n 
d e l p r o b l e m a de l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
L a n a v e g a c i ó n a é r e a se r e sue lve o o -
mo l a h a n r e sue l t o p a r c i a l m e n t e loa 
cap i t anes franceaes R e n a r d y K r e b a y 
e l ae reonau ta b r a s i l e ñ o San tos D u -
m o n t , á saber: s u b i e n d o en u n g l o b o , 
y l l e v a n d o u n m o t o r p a r a vencer e l 
viento^ 
E l p r o b l e m a de l a n a v e g a c i ó n a é r e a 
p o d r í a a ú n reso lverse s i se e n c o n t r a r a n 
moto res t a n l i g e r o s , que c o n p o q u í a i 
mo peso, se o b t u v i e r a n p o r e j emplo 70 
caba l lo s p a r a move r h é l i c e s de asuen-
g i ó n , y o t r o s 70 caba l lo s p a r a v e n c e r 
a l v i e n t o . E n este caso no sa naceai-
t i r í a g l o b o . 
D e todas mane ra s e l p r o b l e m a de la 
n a v e g a c i ó n a é r e a , n i en t i e r r a n i en 
m a r se r e sue lve t o t a l m e n t e c o n apara-
to s de d e s v i a c i ó n q u e b u s q u e n s u p u n -
t o de apoyo en l a c o s t r a s ó l i d a ó en la 
super f i c i e l í q u i d a . 
E s t o s son t é r m i n o s medios , s i s t amas 
que a i fin h a b r á n de abando-
E s e l n i í i o que a n d a con andadorea , 
si l a p a l a b r a v a l e , y sos ten idos po r la 
n o d r i z a . 
L o c u a l no i m p i d e que l a e x p e r i e n -
c ia á qae nos hemos r e f e r i d o h a y a s ido 
c u r i o s í s i m a y d i g n o s de a p l a u s o sus 
au to res . 
I s i o g ú a eafuerzo de eata clase ea pe r 
zarse, y loa que t r a b a j a n po r l a c ienc ia , 
merecen b i e n de l a P a t r i a da Ib 
P a t r i a h u m a n a . 
J O S a E O H E G A B A Y . 
OEl CONSULADO OE r M ñ , 
E n e l O o n a n l a d o G e n e r a l de Bapa-
ñ a , se desea a v e r i g u a r e l p a r a d e r o dt-
ias personas e igu i en t e s : d o ñ a l i n d e s i c -
da O j e d a y O r t e g a y d o n G a b r i e l Oa-
ñ e l l e r s B i b i l o n i . 
I m p o r t a n t í s i m c ; eeto es p o r a h o r a | d i d o ; en a l g u n a o c a s i ó n p o d r í a n t i l i 
c u a n t o podemos dec i r de la c é l e b r e ex-
pe r i enc i a r e a l i z a d a en P a r í s desde el 
pa rque d e l A é r e o - O l u b has t a l a t o r r e 
Bi f fe í . 
E n o t r a s c r ó n i c a s a m p l i a r e m o s lo 
que podamos a m p l i a r y rec t i f i ca remos 
lo que deba rec t i f i ca rse , p o r q u e e l 
a sun to os de v e r d a d e r o i n t e r é s . 
P e r o lo d i j i m o s a l empezar : e l ve ra -
no h a s ido de i m p o r t a n c i a auma p a r a 
e l p r o b l e m a de l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
A d e m á s d e l p r e m i o de M r . D e u t a o h 
y de las exper ienc ias de P a r í s , debe-
mos menc iona r a t r o i n t e n t o de nave-
g a c i ó n a é r e a m a r i n a y o t r a e x p e r i e n -
c i a que , a u n q u e no h a p o d i d o rea l i za r -
se por comple to , h a s ido m u y d i g n a 
de es tud io . 
í í o s r e fe r imos á l a t r a v e s í a d e l M e -
d i t e r r á n e o en g l o b o . 
N o se t r a t a a q u í de g lobos d i r i g i -
bles p o r BU p r o p i a fuerza , s ino de g l o -
bos que c a m i n a n sobro e l m a r buscan-
do p u n t o s de res i s tenoia en e l m a r 
m i s m o . 
L a idea n o es nueva , y y a en o t r a s 
veces hemos h a b l a d o ea estaa c r ó n i -
cas de g lobos m i x t o s , ó por d e c i r l o a s i , 
de g lobos que no se h a n d e s p r e n d i d o 
de s u c o r d ó n u m b l i c a l y qua p o r med io 
de cables y de apa ra tos de d e s v i a c i ó n 
baaoan en l a superf io ie s ó l i d a ó l í q u i -
d a de l a t i e r r a , l o que no pueden en-
c o n t r a r en eu fuerza p r o p i a . 
S e g ú n parece, á este s i s t ema pe r t e -
n e c í a e l g l o b o ea que e l d e s v e n t u r a d o 
A n d r é s ae l a n z ó á l a c o n q u i s t a d e l po -
lo N o r t e . 
P a r a que m i s lec tores c o m p r e n d a n 
en t é r m i n o s generalea, y s i n e n t r a r en 
pormenores t é c n i c o s , i m p r o p i o s de es-
tos a r t í c u l o s y que t a m p o c o p o d r í a n 
ser m u y extensos p a r f a l t a de d a t o s , 
e l s i s tema de que ae t r a t a , les d i r é 
que e l empleado p a r a esa g r a n aven-
t u r a de a t r a v e s a r e l M e d i t e r r á n e o ea 
g l o b o , puede r e d u c i r s e á l o s i g u i e n t e : 
I m a g í n e s e e l l ec to r u n b u q u e c o n 
sus v e í a s e x t e n d i d a s . 
L a q u i l l a y e l t i m ó n d a n l a res is -
t enc i a , e l v i e n t o sop lando sobre laa 
ve las d a l a fue rza m o t r i z , y c o m b i n a n -
do l a d i r e c c i ó n de l a r e s i s t enc ia oon 
la i n c l i n a c i ó n d e l v e l a m e n , se p u e d e n 
ob tener p a r a l a m a r c h a d e l b u q u e des-
v iac iones cons ide rab les respec to á l a 
d i r e c c i ó n d e l v i e n t o . 
E L M E X I C O 
Para Nueva Y o r k salió ayar tardd el v a -
por americano " M é x i c o , " llevando carga 
general y pasajeros. 
L A O L I V E 
Con rumbo á Fascagoula, salió ayer la 
goleta americana " O l i v e , " en lastre. 
L A B L B A N 0 3 
Ayer tarde salió para Pansacola la gole-
ta americana "Eleonor ," en lastre. 
E L M I A M I 
Con carga, correspondencia y pasajero 
salió ayer el vapor americano " M i a m i . " 
Ad^ama ds la Habana 
A y e r , 23 de N o v i e m b r e , ee recauda-
r o n en l a A d u a n a de esto p u e r t o po i 
todos concep tos $23 378 -49. 
enviar á l a Habana una solicitud, que de 
fijo ee l l enar ía de firmas, pidiendo á toda 
la familia Fernandina que nos honrara con 
BU visita! 
A d e m á s de laa bodas ya anunciadas, a l -
gunas de las cuales se han verificado y 
otras e s t án p r ó x i m a s á celebrarse, se casa-
r á n estos d ías , en Málaga , la señor i t a Isa-
bel Heredia y Lor ing , hi ja de la condesa 
viuda de Benhavis, con el ingeniero de 
Caminos señor Benjumea; y en los primeros 
d ías del p róx imo mes se e fec tua rá aqu í , en 
el palacio del duque do Bójar , el enlace de 
su hi ja la condesa de Lana con el s?ñor 
Nogueras, hermano del m a r q u é s de Cáco-
res. E l 27 se verificó, en Madr id , t a m b i é n 
el enlace de la señor i t a Enriqueta Llorens 
y Tordesillas, con D . Pablo Alós , m a r q u é s 
de Haro. Asimismo se ha efectuado la boda 
de la señor i t a Teresa San Millán con el se-
ñor Sanjurjo. Y en Bilbao ee ha verificado 
en matr imonio de la señor i t a Mar í a Alzóla 
y González de Castejón, hija del exdiiector 
de Obras P á b l l c a s , con el distinguido d i -
p lomát ico señor Merry del V a l . L a novia 
ha recibido esp léndidos regales, entre los 
que figuran un collar chien y un broche de 
brillantes de sus padres; un juego de toca-
dor, plata repujada, de sus hermanos; y 
un juego de lavabo de plata, ricos encajes 
de Bruselas, tres trajes, dos abanicos, uno 
antiguo y otro gusto modernista, y p a ñ u e -
los de encaje. Los padres del novio le han 
regalado un hi lo de gruesas perlas. L a opu -
lenta señora de Gurtubay, soberbias joyas, 
así como los duques de Al iaga . 
L a señora viuda de Almagro ha pedido 
para su hermano don J o s é S a n m a r t í n , ac-
tua l Gobernador C iv i l de Oviedo, la mano 
de la señor i t a Emi l i a Alvarez de la Campa, 
perteneciente á distinguida familia astu-
riana. 
E n loa primeros d ías del p róx imo no-
viembre, t e n d r á logar el matr imonio de la 
señor i t a de Manzano con don R a m ó n Saonz 
de Heredia. 
Madr id ha comenzado á animarse. Los 
paseos del Ketiro y la Castellana recobran 
su a legr í a . Los teatros e s t án concur r id í s i -
mos. 
Se dice que el p r ó x i m o invierna h a b r á 
animadas soirées en casa de los condes da 
P e ñ a l v e r , de la condesa de Guadiana y los 
marqueses de Luque. 
Los duques de Piasenoia i r á n en breve á 
P a r í s , por tiempo i l imi tado; y su hermana 
la marquesa de San Cárlos v i a j a r á p r o b a -
blemente por I t a l i a con d o ñ a Luiea Basse-
court, mientras dnra el riguroso lu to que 
visten por fallecimiento de su madre, l a 
marquesa v iuda de Montevirgen y de San 
Cár los . 
Los condes de Vilana dieron anteanoche 
un banquete, y concurrieron á él la m a r -
quesa de l a Laguna y sus hijas, el general 
Weyler, el duque de T a t u á o , el s eño r Ro -
mero Robledo y otras conocidas personas. 
Se ha instalado ya en esta corte, en un 
elegante entresuelo del paseo de la Caste-
llana, la condesa de Santander, d i s t ingui -
da seño ra peruana, a c o m p a ñ a d a de sus h i -
jas. 
Han llegado á Madr id , procedentes de 
Paris, la marquesa de Perinat , su h i ja 
M a r í a Teresa (que es, por cierto, escritora 
distinguida) y la embajadora de Francia. 
Y a e s t a r á n ustedes enterados del fa l leci-
miento del duque de Alba , ocurrido en 
Nueva York . 
Su esposa ó hijos se hal laban en el casti 
mentadas sus riquezas por eata i lustre fa-
mil ia , es costumbre en ena pa?ar uoa parte 
del año en aquellas faracea tierras, r e c i -
biendo á las notabilidades m á s impor t an -
tes de Europa. E n lab ib lo teca del cast i l lo , 
y en la primera p á g i n a de la H i s t o r i a del 
Consulado y del Imperio, se lee lo siguiente: 
"Souvenir d ' u n agreable sejourfai t au sein 
d ' une a ímable f a m i l i a q u i on ne voudrai t 
flus quiter quand en á p a s s é quelque temps 
a u p r é s d ' elle. 
27 Juillet, 1?68.—A Thiers." 
A l terminar el ano 1877 se celebraron en 
M a d r i d las bodas de la hi ja mayor de los 
duques de F e r n á n - N ú ñ e z con el p r imogé -
ni to del de Alba , que llevaba entonces el t í -
tu lo de duque de H u é s c a r . 
n ü i i u j 
SaÑALAMISIBTTOS P A B A H O Y 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrat ivo se 
guido por la "Havana Comercial Compa 
n y , " contra una resolución sobre concesión 
de marca para cigarros. Ponente: señor 
Monteverde. Fiscal señor Lanoís . L e t r a 
do: Dr . M é n d e z Capote. Procurador: señor 
Mayorga. 
Autos seguidos por D . Manuel Caparro 
contra D . Gregorio Llano, en cobro do pe 
''~mi\u tammmmmmmmm* 
E l dia 27 l legó á Gibral tar el vapor ale-
m á n L a h n , á bordo del cnal ven ía el c a d á -
ver del duque de A l b a . Inmediatamenta 
sal ió de Algeciras el vapor A í a r g a r ü a , 
conduciendo a varios deudos y amigos del 
finado, al director del ferrocarri l Mr- M o -
rrison, a l administrador, al c a p e l l á n y á 
los guardas de las posesiones de A l m o r a i -
ma, del duque de Medinaceli . I b a n t a m -
bién en dicho vapor varios corresponsales 
de per iódicos . 
En la b a h í a se hicieron cargo del c a d á -
ver los duques de Tamames, los hijos del 
tinado, que son el duque de H u é s c a r y D . 
Fernando Stuart , el teniente general inglés 
Slade, el secretario colonial, el cónsu l de 
E s p a ñ a y otras autoridades. T a m b i é n es-
taban en el puerto los duques de Montel la-
no y de S a n t o ñ a , y los marqueses de la 
Mina y Paradas, D , L u i s Errazu , D . Cár -
11o de Dave. Esta magní f ica residencia, los Larios, Las t ra y el doctor Cuadra 
una de las m á s importantes de Bélg ica , 
pa só á la famil ia e s p a ñ o l a de los duques 
de P e r n a n - N ü ñ e z por el enlace de la i l u s -
t re s eño ra M a r í a Teresa de W í g n a u c o u r ? , 
condesa de la Roche, con el duque de Mon-
| t e l l l a n o , bisabuelo d é l a actual duquesa 
d o ñ a M a r í a del Pilar . Conservadas y au-
E l fére t ro fué sacado por marineros i n -
gleses, quienes lo depositaron en una l an -
cha t r ipulada por la misma fuerza; la l a n -
cha q u e d ó cubierta de corones. Durante 
la t r a v e s í a las vanderas de Gibral tar estu-
vieron á media asta, y los c a ñ o n e s de la 
plaza dispararon de minuto en minuto . 
Desde Gibral tar á Algeciras.fueron dando 
escolta al c a d á v e r dos remolcadores in^le 
ses. A l llegar á los muelles, el c a d á v e r 
fué sacado por los mismos marineros i n -
gleses, que lo depositaron en un f u r g ó n , el 
cual se hallaba revestido de colgaduras y 
convertido en capil la ardiente. E n el muo 
lie esperaban al eortejo fúneb re g ran nú-
mero do personas. E n l a capilla ardiente 
dieron guardia aquella noche los guardas 
del Estado del Castellar, los cua'ea deposi-
taron sobre el a t a ú d las coronas que dedi 
c a r ó n al difunto sus hijo» y el duque de 
Santo Mauro. L a capilla ardiente quedó 
alfombrada de flores naturales, llevadas de 
la poses ión de las Alraoraimas. 
L a caja que encierra los reatos es lu jo-
sís ima; tallada en caoba, y festoneada de 
grandes dibujos de plata. 
Entre las innumerables coronas que re 
cibieron h a b í a un;» h e r m o s í s i m a de flores 
naturales, dedicada por el Gobernador de 
la plaza de Gibral tar , general Wi the . 
• Y ayer á las seis y media de la m a ñ a n a 
llegó á Madr id el c a d á v e r de l ilustre p ró 
cer. 
Después fué conducido on t ren especial 
hasta Torre jón , donde la fúoebra co-
mit iva cont inuó en carrruajes á Loeches. 
Como á la casa de Osnoa corresponde 
hacer los honores á la de A l b a , p r e s id ió el 
duelo el Duque de Uceda. 
En hora y media recorrieron los carrua-
jes el camino que separa á Tor re jón de la 
vi l la de Loeches, atravesando el soto lla-
mado del Señori to y el río Henares, por el 
puente de ¡os caraices. J 
A las nueve y media d e t e n í a s e el corte-
jo delante del convento de religiosas D o m i -
nicas, fundado por los Conde Duques de 
Olivares, inmediato al que fué palacio del 
famoso pr ivado de Felipe I V . Allí espera-
ba el pueblo de Loeches en masa, para 
presenciar el uaao de la comitiva. Aigcmoa 
casa» de la v i l l a ostoatabun negras caiga-
d u r a ú . 
aaraselaa Gigantes y Cabezudos, A g u a t 
AzuoaHl lQs y A g u a r d i e n t e y L a n o o h » 
de l a Tempe&ta-d. 
L á de M a r t i : oon l a p r e c i o s a c o m e -
d i a d e l t e a t r o f r a n c é s o u e l l e v a p o r 
t í t u l o Rober to e l d i ab lo 6 La Cartera 
Mister iosa . 
F o r l a noche se c e l e b r a r á n en l o » 
t ea t roa de T a o ó u y P a y r e t l as fumoio-
ues o . - g a n i í s a d a s p o r e l Gsntro de Da-
pendientes, de qae t r a t a m o s en gaoeCi-
11a a p a r t e . 
E n A l b i s n n o h a b r á m á s qne dos 
t a n d a s : Doloretes , & I m ocho; j Los 
Langost inos , a las n o e v e . 
Y en M a r t í ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ! 
d e l g r a n d i o s o d r a m a de S a r d ó n E s p i -
r i t i s m o . 
O t r o s e a p e c t á c n l o s : 
E s t á n en e l p r o g r a m a d e l d i a : l a s 
c a r r e r a s de O i b a l l o s en e l ; h í p ó d r o m o 
de B a e o H v i s t a j los p a r t i d o s y q u i n i e -
isa d c l J d í A l a i ; y e l d e s a f í o en los 
t e r renos de Ü A r i o s I I I e n t r e l a n u e v a 
QOVQÜA d e l F e y ios campeonas d e l 
( ¿ a b a n a . 
E u e l C í w u l o H i s p a n o , grao baila 
de soc ios . 
Y n a d a m á s . 
L A G U B K B K R O . — O a d a d í a es m a y o r 
ul i n t e r é s d e s p e r t a d o p o r l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a de l a i n s i g n e a c t r i z , A. la 
l a r g a l i s t a de f a m i l i a s abonadas á dia-
r i o , oue l a semana p r ó x i m a p u b l i c a r e ' 
aioa, h a y que a g r e g a r l a de los abonos-
i t u r n o p a r ó i m p a r , que son mucihos, 
p u d i e a d o a u g u r a r s e n a abono b r i l l a n -
ce, como q n i a á a no ee h a y a v i s to i g u a í 
ao esta c i u d a d . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e t u r n o s ha ooa t r i -
b a i d o pode rosamoo te a l é x i t o comple to 
i e l abono, t a n t o p o r eer á funciones a l -
te rnadas como p o r los prec ios v e r d a -
Je ramen te e q u i t a t i v o s , t r a t á n d o s e de 
<iaa O o m p a i l í a t a n c o m p l e t a y h o m o -
.^ónea y de e a p e c t á c n l o s oomo los q u e 
p r e s e n t a r á a q u í , pues Jo selecto y ame-
ao de sa r e p o r t o r i o c o r r e pare jas o o a 
la r i q u í s i m a miso en soona, t o d a r i g u r o -
jameufce a p r o p i a d a á l a ó p o a a y c a r á a -
ser de laa ob ra s . 
E l abono c o n t i n u a r á a b i e r t o d u r a n t e 
a semana p r ó x i m a , en i a qaa ea pro-
b á b l e qne quede t o t a l m e a t a c u b i e r t o . 
H B N B I K T T S E J J A R D , — M m e . E r a r d , 
i a e l egan te m o d i s t a f rancesa , t i e n e l a 
i m a b i i i d a d da e a c i í b í r í h í s ea es tos t é r -
minos : 
— " S e ñ o r G a c e t i l l e r o d&í D I A E I O : 
T e n g o e l g u s t o de i n v i t a d » p a r a l a 
a x p o s i o i ó a de novedades q u d e s t a r* 
*b ie r t a h o y , eu eata su casa, Pre'-do 83 , 
desde laa d i e z de l a m A ñ ^ u a h a s t * las 
nueve de l a noche, y ea 1* que s i . ^ á 
l i o n r a , como esparo, oon su a9iátencl«f 
p o d r á a p r e c i a r las novedades para i n -
v i e r n o que í'íCabo de r e c i b i r de P a r í s 
7 o t r o s cen t ro s fabr i les . 
E a l a E x p o s i c i ó n que p r e s e n t a r é , 
e n c o n t r a r á n mis favorecedores y e l 
p ú b l i c o e n general , u n v a r i a d o s u r t i d o 
l e a r t í c u l o s de f a n t a s í a p rop ios p a t a 
s e ñ o r a s , como capas, cortea de v a s t i -
do, v e s t i d o s da aaatce hechos, Bayu«-
las, b lusas , flores, pe inetas y o t ros ar-
c í e u í o s de a l t a n o v e d a d qae s e r í a i m -
posible e n u m e r a r eu t a n o o r ü o e s p a c i ó . 
A n t i c i p á n d o l e las g r a c i a s p o r la 
i t a n c i ó n que la r u e g o p res te á l a pre-
sente mo rep ico de u s t e d a t t a . y s. s,, 
Her . r i s i t s E r a r d . " 
G u a n t e l a b a i l a H e n r i e i U coa que 
i remos á a d m i r a r Isa noverl&dea ex-
puestas en su e legan te toiííeitr cJel pa-
jeo d e l P r a d o . 
ASOOIAOION D E D E P E N D I E N T E S . — ' 
boa dos t ea t roa m á s g randes de l a 
j i n d a d , T a c ó n y P a y r e t , e s t a r á n abier -
078 en l a noche de hoy p a r a las f u á -
j ionea que en obsequio e x c l u s i v o de 
os eocioa ofrece l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
E n T a c ó n se p o n d r á n en escena po r 
a C o m p a ñ í a d e l t e a t r o de A l b i s n las 
zarzuelas Los zangolotinos, Doloretes y 
S I Ju i c io O r a l , y en e l de P a y r e t , p o r 
a O o m p a ñ í a que a c t ú a en este t e a t r o , 
la o b r a Miss í l e l y e t . 
L a s pue r t a s do loa dos t e a t r o s se 
i b r i r á n á laa eiete de l a noche y en 
dlloa se r e s e r v a r á n laa d i ez p r i m e r a s 
tilaa cen t ra les de l u n e t a s p a r a s e ñ o r a s 
7 no se p e r m i t i r á sentarse en el las ui 
k los socios, n i á loa n i ñ o s menores de 
ocho a ñ o s de e d a d . 
L o a pa lcos e s t á n d i s t r i b u i d o s entie 
los s e ñ o r e s eocioa que les correspoo-
d i e r o n en e l sor teo efectuado ayer, al 
objeto, en loa salones d e l Oaut ro . 
A g r a d e c e m o s á n u e s t r o d i s t i ngu ido 
amigo d o n E a d a l d o Eomagosa , d i g a í -
l í m o p res iden ta de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendiente*, l a i n v i t a c i ó n oon que nos 
f8Voreoe p a r a ambas fuaciones. 
Llegó el ú l t imo momento. F u é introdu-
cido el féretro on el nicho y iSic 
transit gloria m u n d i ! 
Descanse en paz el ar is tocrá t ico finado. 
Parece que en eu restamoato tenía dis-
puesto el Duque que se hiciera un entierro 
rnodestísimo, empleando en limosna laa 
xlifeaenclas d é l o que coa ta r ía el entierro de 
primer-u clase. 
Y oíce un per iódico quo ha legado el 
tercio do BU fortuna, como mejora, con 
arreglo a i Código vidente, á su hijo primo-
géni to el Duqua de Huesear. 
No concluyen aqu í laa tristes nuevas: 
En Alicunte ha fallecido la distinguida 
señora d o ñ a Loreto Cá rdenas O'Farril l , 
esposa del general de brigada don Tamas 
Pav ía , digna de todo encomio, do porenne 
recuerdo, I\Q honda pena. 
Antenocho fallesió en Madr id , la Mar-
quesa de Linars^. dama t a m b i é n ilustre, 
e s t imadís ima en todas las esferas sociales 
y singularmente entre las clases meneste-
rosas; á las que tantos y tan de corazóa 
socorrió. 
E l doctor don Juan Magia , Marqués de 
Magúz, que ha pocos dina dejó da existir, 
ya en edad avanzada, fué un médico dis-
tinguido, que labró su r e p u t a c i ó n on Bar-
celona, de donde se t r a s l a d ó á Madrid pa-
ra d e í e m p e ñ a r la c á t e d r a de Fisiología 
humana, en coya asignatura era una ver-
dadera autoridad- Era persona digoísima. 
En el manicomio del doctor Ezquordo, 
donde una Jdolencia, que ext inguió hace 
años el br i l lo de sos poderos ís imas facul-
tades mentales lo t en ía reclauido, falleció 
ú l t i m a m e n t e el doctor don Celestino L. 
Adrodas. 
F u é hombre bueno y generoso, deja 
sólo recuerdo de g ra t i tud y cariño entre 
cuantos le conocieron y fueron amigos 
suyos. 
¡Descanse en paz! 
Y adiós , tenorae mías, hasta muy pronto. 
SAIiOMJS NÚSEZ Y T0FSXS. 
JAI ALAI. ¡a cancha, 6 por 8Q 
VdilKi!- <-• / -o ín t ro f i n c a , de iui ca l l e 
deOonoordia, h a b r á hoy grandes par-
tidos y r- fiidse Quinielas. 
fié »qQÍ el p rog rama : 
fnmer par t ido á 30 tantos, 
Yurnta y Pasieeo Menor , ( b l a n c o s , ) 
coatra üociMo y A b a d i a o o , (azules , ) d 
sacac del 7^. 
PHmera quiniela á 6 tantos. 
Eloy é IbaaeCa, M a c a l » y A b a d í a -
TWS, Oeoilio y O h i q a i t o de V e r g a r a , 
J m U y Paa iega i to , A l í M e n o r y 
lioieleuRj San J a a n y M a c h í n . 
Segundo p a r t i d o á 30 tantos. 
Eloy y M a c h í n (b l ancoB , ) c o n t r a 
MflOftia y O h i q n i t o do V e r g a r a ( a z a -
lea,) íi sanar del 71 loa p r i m e r o s y d e l 
7 loa seg dados. 
Seguníla quinie la á 6 tantos. 
i ' a s í e g o , A l í M e n o r , S a n J a a n , 
Urrcati, E s o o r í a z a y L i s a n d i a . 
Empezará e l e s p e c t á c n l o — a m e n i z a 
do por la B a n d a de l a B e n e ü o e n o i a — 
á la asa y med ia de l a t a r d e . 
LA G E A N A D A . — Y a m a n d a de N n e -
va York—el a m i g o M e r c a d a l — a n ea r -
tido colosal—de ca lzado s a p o r i o r — á 
sagran casa a f amada— l a s i n p a r p i j -
lotería—qaó h izo c é l e b r e ea o l d í a — e l 
aombre de L a Granada , 
¡láa lo que t iene que v e r i — l o q u e de-
ji t u i a a l a t o — á o a a l q a i e r a , « s e zapa -
to-que fabr ica B a n í s t e r . — P o r eso l a 
Habana toda ,—qaa se p r ec i a de ele-
gante—ha htiolxo qaa sa r j a t r i u n f a n t e 
-como el calando de moda . 
Y Mercada!, qao eu sa t r a t o — o o -
luercial, l lega á l a meta .—paea sabe 
ddüdele a p r i e t a — l a h o r m a de su za-
pato,—oomo q n i e a no d i ce n a d a — f a ó 
áNoeva Y o r k d i l i g e n t e — p o r oompla-
cer 4 la geuta—-qaa se ca lza en L a 
(¡mmáa. 
Allí h a b l ó con Banis tor-—le d i ó de 
fiDaíáa t ras lado—y ha r e m i t i d o u n 
calzado—qae ea lo qae t i ene q a e v e r . 
- Y por eao en tus iasmada— l a g a n t e á 
sacaea v á , — y dice, a l s a l i r de a l l á . — 
lo hay q u i e n v e n a » á L a G r a n a d a . 
rBNÍUMIBNTOS.— 
¡Ea fuerza que már t i r sea 
quien llevo en su mente luz; 
que á toda sublime idea 
lo da la humana ralea 
espinas, Gólgota y cruz! 
y ^ m i n g o s , b a i l e d e s p u é s de l a í u a -
oión. 
i^tíONTON J A I A L A I . — T e m p o r a d a 
de I n v i e r n o . — P a r t i d o s y q u i n i e l a s , ó 
las doa de ; la t a r d e con los naevos pe-
l o t a r i s c o n t r a t a d o s en E s p a f í a . 
T E E B E N O S DR CÁELOS n r . — G r a n 
m a o h e n t r e los c l u b s R a b a d a F e . — A 
las doa. 
HIPÓDBOMO D E B U E N A V I S T A . — S o -
b re el f e r r o c a r r i l de Marianao.—10™ de 
la t e m p o r a d a de O t o ñ o . — H o y d o m i n g o 
24 g r a n d e s car re ras de c a b a l l o s p u r a 
s a n g r e , e x t r a n j e r o s y c u b a n o s . — I n t í > 
r e san to ca r r e r a de t r o t e en a r a B a s . — 
A las dos d é l a t a r d e . — B a e n o a p re -
m i o s . — G r a n apues ta m ú t u a . — E s p e -
c i a l s e rv i c io de t r e n e p . — B l d í a I o de 
d i c i e m b r e se d i s p u t a r á e l p r e m i o de 
$500 da la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
I n t r e caba l lo s cubanos s o l a m e n t e . — 
e n a c r i p o i ó n : en P r a d o 3 1 . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e e l 
Iones 18 a l d o m i n g o 24 do N o v i e m b r e , 
50' aaombrosas v i s t a s de T a r í n , F l o r e n -
c i a , M i l á n y G á n o v a . — E n t r a d a d i ez 
c e n t a v o s . — G a l i a n o a 0 1 1 6 . 
CG1 1% 
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Señor Ed i t o r—Sí rvase informar á sus lec-
tores que si me escriben oonüdenoia l reente 
les m a n d a r é por carreo en carta sellada ol 
plan qué seguí y por el cual octuvo el res-
tablecimiento permanente y c«mt3iacto de 
mi salud y vigor varonil después de do* 
afioa de sufrimientos do debilidad nerviosa, 
p é r d i d a s noctutnaa y pactos débiles y atro-
fladoas 
No és m i idea conseguir dinero do nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dio?, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer c o c o c e í 
á todos esto medio cierto de cnrnlrfib. 
No teniendo n a d a q u í s Vebder n i que en-
viar G. A . D . , hn deseo dinero. 
í í i reccfón: É . Brant , Brox Delrav, Mioh. 
E.E U . ü c 1448 al t 14-31. 
Parece en ¡as noches bellas 
Ja laai pastor bendito 
•qua BU rebaño do estrellas 
«raduce por lo inf ini to . 
G. P e r r í n . 
¡GOHEAS! ¡QOERASI—No se l i m i t a 
MIr ianén 6, ofreoernoa e l s o m b r e r o 
de moda. 
Esto s e r í a poco d e n t r o de l a a o t i v i - i 
dad é i n i c i a t i v a d e l a m i g o Blamentolv 
flaeílo de l a p o p u l a r s o m b r e r e r í a q u e 
m e sua puer tas e n l a c a l l e de 'Obispo 
frente por f ren te a l G a f é - E v . r o p a . 
Además de eaoa e l egan te s c a s t o r e s 
y bombinea qaa h a p u e s t o ú e m o d a JSl 
Irianón en esta é p o c a , e s t á n a l l ^ fen 
cantidad a b u n d a n t e ' e x t r a - s r ú i n a r i a , 
bonitas gorras de g é n e f ^ s p a r a n i f í o s , 
exolasivamente p a r a ÜÍIÍOB. 
Las hay de t oca iaa d i s t i n t a s , de c o -
kea diver^oe, ü e p rec ios v a r i o s , pe ro 
íodassou 4 cmai m á s seuo i l l a , m á s ñ n a 
y UIÍÍH e iegante , p r o d u c t o espec ia l de 
la ' «d r ip t r i a pa r i s i ense . 
Son, u n a v e r d a d e r a a o v e d a d , h o y po r 
hoy^ ^aa go r raa paca n i i i o s q u e otreoe 
Ja u-ombrcrerla d o R a m a u t o l . 
BANANINA.—Si e l h i j o de t u s e n t r a -
Saa,—madre, p i e r d e su a l e g r í a , — y n o 
resbala en sus l a b i o s — l a p l a c e n t e r a 
sonr isa ;—cuando de rosada , t ó r n e n s e 
•—en p á l i d a s eus m o j i l l a s , — y no res-
ponda g o z o s o — á t a s amantes oa r io ias , 
—ai l a sav ia de t a s p o o h o s — b a s q u e 
non a m ú a in f i a i f i a j—pioasa qae e x i s t e 
uu t«Faijd.io—da v i r t u d e f l o a o í s i m a — 
pata «p lacsc BUS ans ias—y d e v o l v e r -
lo la V i d » . — T o d a s osaa afesoiones— 
de debil idad son h i j a s — y e l r e m e d i o 
OCUJ las cara—se l l a m a l a b a n a n i n i . 
A él acode, pob re m a d r e , — y v e r á s 
que reonoita—ta inoooare puqueELuelo 
- - m á s qoe coa t i e r n a s car ic ias ;—por-
que el hambre m a t a a l n i ñ o — q u e a l i -
í a e n t o necesita,—y no h a y a l i m e n t o 
cmno—de c o n d i c i ó n n n t r i t i v a , — p a r a 
«1 d é b i l y el enfermo—mejor que l a 
•bananina. 
SOLICITUD.—Per sona a m i g a nuee-
fcr», desea saber e l paradero do l a se-
ñ o r i t a M a r í a G ó m e z y (Jas te l ianos, 
p i t ra en te rar la de a n asunto de Baroe-
iona , que le interesa. 
L a j o v e n M a r í a G ó m e z v i n o á l a H a -
bana hace unos t res a ñ o s , p rocedea te 
de la p r o v i n a i a de P i n a r d e l B i o . 
Sa s u p l i c a ae i n f o r m a por c a r t a á 
3J. F . , c o s t a d u r í a d e l g r a n t e a t r o de 
Tacón . 
E N E L F A R Q U S ÜJSNTRAL.—Pro-
grama de lea piezas qae e j e c u t a r á en 
la r e c e t a de esta aoahe la B i t n d a M o -
niaipa!: 
Io Pasodoble ' -El Dortesense", Romea, 
2? Obertura "Egmont" , Beethoven. 
3? Mazurca e x t r e m e ñ a , N . N . 
4o " L a Jollis Pi i le de Perch", Bizet. 
5? Vals "Bercanse", Waldteuí 'e l . 
6? Two Step "Keep off the Grasa", 
L e v i , 
7? Danzón T i n t - T a n , Cefcallos. 
E l Director , 
OuiL'ermo M . Tom á s . 
L A NOTA F I N A L . — 
— O r é a l o usted, a m i g o , m u c h o m á s 
feliz es el que t iene s ie te h i j as que e l 
que tiene siete m i l pesos. 
—¿Por qué? 
—Eorque el que posee s ia te rail pe-
sos desea poseer m á s , y e l qae t i e n e 
eieí© hijas t i e n e y a de sobra . 
Tos.—Ei que t o m a u n a vez e l Peoto-
ral do L a v r a z á h a l p a r a loa c a t a r r o s , n o 
íoiaBrá o t ro m e d i o a m e a t o ; con su uso 
m onran r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c o s 
qno sean. 
GEAN P ü E i F i O A D o a de l a S A N G R E 
—La Z a r z a p a r r i l l a da L a r r a z á b a l es 
el depura t ivo y t a m p o r a n í e de l a aan-
gro por exce lenc ia ; no h a y n a d a mejor , 
D a p o ^ o ; E i o l a , 99. Fa r r aao i a y D r o -
gue r í a J u l i á n . , ' — H a b a n a . 
Miubfa pcrüoni.e qao < xperlmenton opro»i(<n, 
fofecacój ó insomuio, jgoorau que fodo» oaos fe-
J tímonoo Inúi^isn on» fo» BtinAiio/iB. y nuo >>*»f.a 
ni-n mnplesr JOE Cigarrillos Indios ele Grimaul y 
Ca. paia detuiior lo^ progr» a:-» ae la eufsrmüdaa. 
Jjas perBCEsa REdmlada», débilei, valetníUr.aries, 
tan campo do preiUleociíSn para loa mior^bio», que 
enyondran lus er formed^dos infaoclosa'; lo prime-
ro qne oonvlsiíp hícer e?, por )o taiit^, reooDstitu'r 
el orgauifliu.') dÉndoie «il fuefito ',« «al do n>>o isro-
> esto otpüoa el íxito «leí Vino y Jarabe de 
Dusarl, tan rioce en JoctcfjEfato de t«l asimUable. 
D I A 24 DJB M O V l E i M B E B 
Esto mas ea tá consagrado á laa Á n i m a s 
del Purgatorio. 
E l Circular oatá en el E s p í r i t u Santo. 
Domingo ( x x v i d e s p u é s de Pentecos-
tés . ) L a Ded icac ión de la Santa Iglesia 
Catedral. Santos Juan d é l a Cruz, funda-
dor y Porclano, confesores, Crisogouo, A l e -
jandro y Creacenciano, m á r t i r e s , Santas 
Flora , M a r í a y Fermina, virgenea y m á r -
tires. 
L a Iglesia ha elegido para eate d í a el 
Evangelio del ju ic io final, segdn lo t r a e 
San Mateo, al cual ae l lama c o m H n r o ^ a í ¿ f 
el Evangelio del f i n del mundo. 
L a epís to la que preco^; a ftgji0 Evange-
lio se t omó de l ^ ^ x u ó H a o l ó ü q ü e hace Sa,ii 
Pablo á 1^; fa\m Colosos parat é x ó i t á r -
tC8 ^ ccmot ^ina vida digna dé Dios, dodi-
«jáudoae & a g r a d a t l ó ó'á todo, llevando f r u -
tea do toda telp'óóie de baenaa obras, y 
'«tetéieb'do cada día máa en la inteligencia 
espir i tual y en la p r á c t i c a y . c u m p l i m i e n t o 
de la voluntad de Dios, en lo cual consiste 
toda la perfección cristiana. 
L a Iglesia empieza y acaba el a ñ o ecle-
s iás t ico por el Evangelio del fin del m u n -
do, y del ju ic io f inal : y cada uno de estos 
Evangelios, el uno, según San Marcos, y 
el otro s e g á n San Lucaa, termina con es-
to^ palabras: " E l cielo y la t ierra p a s a r á n 
poro mis palabras no p a s a r á n . " 
E l pensamiento del ju ic io fiftal debe 
a c o m p a ñ a r n o s toda la v ida . San J e r ó n i m o 
y otros muchos grandes Santos le t e n í a n 
siempre ppsBeüte; yjesfca terrible verdad 
era 't\ rásunto de an m e d i t a c i ó n . 
DIA 25 
Sastoa Erasmo y Mercurio, m á r t i r e s ; 
Gonzalo, obispo y confesor; Santa Ca ta l i -
na virgen y m á r t i r . 
F I E S T A S E L LÜNES Y MARTS S 
Mlaas SolemnoB.—Ea la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en laa d e m á s igl^p!*;* 
laa de costumbre. 
Corte do M a r í a . — D í a 24.—Corroopoudo 
visi tar á Mi^Btra Señora de laa Mercedes 
BU iglesia. 
D í a 25,—A Nuestra Seño ra do BellStt eu 
Be lén . 
iglesia de la Merced. 
E l próximo mlórooleí 27 del corripnte, á lis o ho 
de 1 a nisñ.'ma, oo celebrará oa eita Iglesia la fiesta 
Holemre con rermón en bosor de la SanUsiioa Vir 
sen ftlsiía, conocida bajo ol uombre de la Medalla 
MU agroua. 
Sa esplina la asietencia — E l guyeilor. 
8P13 3-24 
Iglesia de San Felipe. 
Ei domingo próximo, día 514, sa celebrará en eota 
Iglesia la fleaU de San Juan de la Urn». 
Por la mañana á las ochí y media, mi«a oolemao 
con 8 >rmán por un P. Oarmellta-
Por la t̂ rde al anochecer, ezpoBiclóa del Stmo., 
roaario, o ntlooB, aermón, roaerva y procesión coa 
la imagen del Santo oor la Iglesia: 
L. D. V. M. 
8468 3-33 
Monasterio do Santa Teresa. 
E l f i i , 21, fusta solemne ea honor de Ntro. Padre 
San Juan de la Crm. A las ooho y media do U DI»- ; 
fiana, Mi»a coa orquecta, quedando el Sermón & j 
cargo del Río P. Paulino Aívare» 








Hay un surt ido pce i t lva roan t« oonípls to 
y para BatisfacCT loa fOiStMl f Cápríebo» 
máa dolload-i»*!. 
P&r Bi.ilftiseB d c j i d o , ^ 
Id . eüíoaol íoa Id» 
Bofá i d - . . , „ „ , , , , 
Moisa l d - ^ , , . 1 . 
Silla» d e s o a » i t t . - « . « , 
O ^ a f l á S * i d , 
C unas preoloBaa i d 
Y otras m u c h a » novedades quo el públi-
co puode aáffiinei eadft vez qao q a l e r » , 
7 
Jcogultcs para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franceca. 
Sillas, eillonoG y soíáa para e»lae, aat®-
aalas y eomcdoresi. 
Precios caal de ganga. 
V i s i t e n «afea, casa QUO o f r e c e í a 
raataja do íssner %odoa nxxa á r t i c a » 
IOJS marcado» con ©TIS p r o c i o s . K*a 
anteada ©ra libro á tod^s l a o r a j d o l 
d í a . 
e 18M 
^lín caballero inglés,que posee el castellana y fran-
cés perfectamente, de>iea oolooarge como corresmm-
8al,dependiente ó cu rara buena aasaj ee serio. ÍMri-
girae á X, doapaalM. ¿e!. "JQkrio de IR tóBíiaa." G | 
D e t o a a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
I c é u t i c a s c o n o c i d a s 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
s a b l e á la salud y 
d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s i ó n d e S c o t t . 
N i n g ú n m e d i c a m e n t o 
l a a v e n t a j a e n > e f i c a c i a ; 
L á f á m á d ' é q ü ? g o z a t a n 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
d o d i s p u t a d a p o r n i n g u n a 
¡ o t r a s u s t a n c i a f a r m a c o l ó - l 
I g i c a ; l o s m é d i c o s d e t o d o \ 
l e í m u n d o l a p r e c o t l í z á h 
t o m ó e l h i á s e x c e l e n t e 
a g e n t e t e r a p é u t i c o c o n t r a | 
l a t u b e r c u l o s i s , l a e s c r ó -
f u l a , e l r a q u i t i s m o , e l l i n - . 
f a t i s m o y t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
e l o r g a n i s m o a l a m i s e r i a 
f i s i o l ó g i c a . L a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
c í e A c e i t é ¿ f e H i g á á o d e 
¡ B a c a l a o c o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y S o s a 
c a s i p u e d e d e c i r s e y n o 
s i n r a z ó n q u e e s e l e s p e -
c í f i c o d e l a t u b e r c u l o s i s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e 
u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
s u s a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s e n e s t a c o m ú n e n -
f e r m e d a d . 
E x í j a s e l a l e g i t i m a . 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BQWNE, Quinilcos, íícw York 
«3 A 
R e g e n e r a r 
e l o r g a n i s m o V O Y S O 
¿En qué conoce usted sí 
restaaraitdd las fiaep&ás 
perdidas» por etialqaier 
exceso (meiatal 6 corpo 
r a l ) , por f i l i a d é as2mi« 
l a d ó a (de l a que 
eonseeuenelas l a Anemia, 
kantismo, Debilidad nerviosa 
é t e , ) y g ü e ed p r o d u c i d a |1 
siempre por 
•l.i.V..,, 
t o d o s l l e v a n e n l a e s f e r a u n r ó t u l o 
q n e d i o e : 
ESÍÍÍ ciA í̂i es la 
enso y variado surtido de joyería. además 
73-i Oo 
p o r r a 5 K t a 
ferido p a r é 




NÓT^t Si tffcne dificultad en con 
MJUÍÍIO, focríbaaos y tendremos el 
gtíito &e remitfrccfo pot conducto de 0 . 
ta Farmacéutico. W-
O 118 
A CHUZ : 
- D E -
B1- I ^ C I ^ J I J O T 
Premiada con meddlíi de oro ea la Expoaicióa de París de 1900 
Heraoa pnesk) á la venta la tercera partida de la afamada perfu-
mería de F . M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de loa consu 
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia Ohysanthéme 
„ Ideal de la Violette 
„ du Jardín Boyal 
„ lioyal Irida 
Polvos Ohyaanthórae 
„ Draconís 
„ Sapreme Parfum 
„ de Jardín Royal. 
Hay un gran surtido en Jabones, Ooméstícos, agua para el toca 
dor, Alcohol de menta, Creyones para teñir las oejae? Agua Pentiíficar 
etc, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa Agua Colonia 
Primiale, es la mejor de cuantas se conocen por su exquisito olor y 
agradable fragancia. 
La Feríumeiia de F. MILLOT es la preferida por la aristecráüca Sociedad Parísiot 
De venta en casa I). H. 
OBEáPIi Is. 80 y 82, y OBISPO 101. 
y 
PEÍIT PARIS." 
O 1978 slt. 7 -2) 11 24 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diaz Qóraez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el A S M A ó ahogo, 
cuyos ataques da opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, e fec tuándose la 
curac ión completa en alcanas semanas, co-
mo ea públ ico y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pu lmonía , males de e s t ó m a g o y 
de la sangre, suspens ión mentrual y r a q u i -
tismo de los n iños . 
Aquí no hay e n g a ñ o . Vengan, prueben y 
sanaran con el m a g n í ñ e o Renovador día 
Antonio D íaz Gómez , que prepara an i n -
ventor en Aguacate 22, entre Tejadi l lo y 
Empedrado, bajo la inapecoión c i en t íüca 
Dr . D . Carens. 
A g u a c a t e 22, H a b a n a . 
£509 1(1-24 la-25 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pa ld F a r m a c é a t i o o de F & r í s . 
Este jarabe es el mejor da los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loo bá l sámicos por excQlencia la BREA, y el T O L U , asociados k la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones d« la cabeza como sucede con loa otroa 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarros agudos y crónicos , haciendo desa-
parecer con bastante pron t i tud la bronquitia m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eorá un agente poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y dis-
minuir l a expec to rao ión . 
En las personao de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un rosutado maravil loso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael eoqnJna á Campana-
rio , y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la Isla de Cuba. 
de ios males c r ó n i c o s de l pecho, 
T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
FKOPIKDADKS D E L TüATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDBT. 
por la S O C I E D A D F A H M A C 3 3 X 7 T I C A B A R C B X . O N A 
de loa OATAEÜSOS, 
IA OOIFITIDOBI BADITAM, , 
GEAN FABEICA 
de TaibaooB, (Ji g a r r e s y 
P A Q U E T E S D B P i O A . D ü B A 
de la 
Ym$& do M a a u s l Oamacho á H i j c 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
Lnu PIIiDOSAR ANTISEPTICAS siftaen siendo el único agente terspéatloo Terdaderarneutie 
olonAl, olent(floo y oficiar., para ourar la tíuig pulmonar y lo» oatarron crónicos de las rias respiratoria* 
Responden á las indicaciones siguientes: J" Como antisépticas estas pildoras impiden el 
o 193D 
H a p e c t á c u l o s 
Para mayor comodidad de los soñorea 
asociados, á propuesta do la S e c c i ó n de 
ABlsttncla Sanitaria , esta Di rec t iva acor-
dó establecer un nuevo p ian ue consultas 
m é jicas, que c o m e n z ó á regir el d í a 15 del 
actual, en esta forma: 
Dr . don Manuel V . Bango. P r a ' í o n? 3 H 
Los domingos de una á cuatro de l a t a r -
de y los m 'órco les de (jeho á nueva y media 
de la noche. 
D r . don Aguet tn Varona. Belna n? 139. 
Los m á r t e s y juévea de siete y media á 
nueve de la noche y los s á b a d o s do dos ó 
cuatro de la tarde. 
Dr . don Francisoo Kayner i . Campana-
rio n " 59. 
Los lunes y viernes de siete y m e á l a á 
laa nueve de la nocho y los m i é r c a l e s de 
una á tres de la tarde. 
Habana 22 de Noviembre de 1901 E l ' 
Secretario, Ernesto P e ñ a . 
C. Í889 8-53 
ópti asiento, pro-
oreaolón, muJtiplioaoión y diíuslón de'os jmoTobios.—2? Como quiera qne cuando el enfermo busca e 
remedio ae halla dsanatndo, Ua PILOOKAN ANTISEPTICAS, tonlendo en cuenta esta o'rcunatancla 
no KÓIO poseen el poder antloéptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de su; 
componentes, son rocoaacituyenteB efe» o^gauismo.—Sí Además de ser estas Pildoras antisépticas y r» 
censtitayontcs, acreditan una acción «{mttTs. «obre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so 
bre cnya« fraioionen obran modiílcaudo faioi-ublomente las condlaloRon del pulmón y de las muoosa*. » 
influyendo, por último, eobre la inervación bronco-pulmonar.—RRSÜiliíSN: Las PIIJDOBAS ANTI-
KBl'TICAS son: A W T I S E P T I C A a , porqut diflcaUan la vida dfl loa miírobiou: EBCONáTíTDYEN-
T E 3 . porque modiftuan favorr.bl-omoato U mírioióa general: RSMiüDIO DE AHOERO, porque retar 
dftja la doBnr.trición y co hacen tan at»ooaarla la reparación áe subataaclis; EEAÍKOIO ÜSS¿JlRATO 
RIO, poique son poderoso snxüiar de la respiración, yaque «Mtimulan la Inervación bropco-iialmouar. 
Las F1LDOBA8 ANTLáEFTIC'AS, Impuestas ya en todo ol mondo por sus virtudes verdaderaman 
te cxtraordinAriaj, calman la tox, permiten conciliar al .vnnüo tuo necesario y repar^dnrn, modifican } 
•lismlauyen la espectoraflón, que de purulonta, blanca, aireada y espuinos* eo torna, do difioll se haes, 
í^uil; despiertan el apetito, tau aewr.ario & todos; evitan el enflaque dmieaV? j la flabre; reducen ei nfime 
ro de actos reapiraíorios, y cerno consecuencia de todo esto, las faorzas del pacieate se levantan; s» rea-
nima «1 espíritu y hao«!i., eu medio i e tan halasfiieños resultados, menos desÍAVorabie «l pronóstico, yne 
«o curan U tnmene& mKj'cría y ea rasón directa de la menor extensión é importaEca do las lesiones 
Dios pesetíws caja en las boticas, y en la Habana, Josó 8arr4, Teniente Eey 41, Van por ooorreo. I)* 
pódito: GuilleTOo Oarnía, Capoüane», 1. Madrid (Espaüa). C 1880 1 Nv 
No puede negarse que el estado sani-
tario ha mejorado; no ee registran casos 
de viruelas, ni de s a r a m p i ó n , ni de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo se ha r e -
ducido á doterminadoa lugares; pero lo 
que no han podido curar lós americanoo 
es el e s t r eñ imien to que sufee el ochenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuye esa ifloleatia, que más que mo-
lestia es una enfermedad, al o^caso de 
que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal es t r iñe de duro. Pun-
to es ese qué tíoíreawonde oilucidar á 
loa sabios. A l Dr . González sólo corres-
ponde donde es tá él mal s eña l a r el re-
medio, y el remedio del e s t r eñ imien to es 
el T é j aponés que prepara y vende eu la 
Botica de San José , calle de la Habana 
esquina á Lampar i l la . Sorprendo el buen 
efecto que producen esas yerbltaa toma-
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hota de las comidas. 
Una simpie taza de mediano t a m a ñ o bas-
ta para el objeto Advierte el Doctor 
González á los que consuman el T é j a -
ponés que si un papelillo lea produce 
mucho efecto, io dis idan en dos partes, 
para dos díae; así como que el T é japo-
oéa puede tomarse un día t i otro nO, ó 
cada tres días, y asi, templando la g u i t a -
rra, se consiguen evitar íaá obatr i tcoí-uee 
i a t e í ^ a l e s qua son tan perjudiciales á l a 
salad. 
¡Loado séa Dios' qiis nos ha de jádo l le-
gar al tiempo fresco con vldá y aún d ü a c d o 
esiamcs a r raübadoé y hasta hambrientos, 
es preciso no perder el ánirHo y twler con-
fianza en el porvenir. Soplan Ida Vientos 
del Nono y sé ompiosa á estornudar y á to-
ser. L-ÍB malea del pecho y do la garganta, 
producidos por loa camtíioa de temperatu-
ra, por la falta d« abrigo y por otroa des-
cuidos, tampoco h n podido evitarlas loa 
americanos con sus sabias meoidaa h i g i é -
nicas. E l medicamento que ha logrí ido a l -
canzar una gran fama en todo el pa ís para 
curar loa catarros, las tosea, laa bronquitis, 
y evitar la tisis, es el Lioor de Brea del JDr 
G o m á l e s . No hay afeSción eatatral que no 
ceda y eo moóifique coh su empleo; ni hay 
medicina alguna que recenatituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal in 
ventado hace rcás de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botica da San J o r é 
el Dr . González , calle de la Habana c ú m 
112, esquina á la de Lampar i l la . En esta 
época de elecciones que se aproxima, en 
«ue hay que hacer la propaganda p jr los 
candidatos que han de ocupar loo elevados 
puestos de la Repúbl ica , sa necesitan mu-
chos oradores que tengan voz clara y pu l -
mones fuertes y no hay nada que aclare la 
voz y fortalezca loa ó rganos da la respira-
ción oftrao el Lioor de Brea del D r . Gon-
mlea. E » la Botica de San J o s é ee hacen 
grandes preparativos para obsequiar á los 
olientes en el mes de Diciembre, con mo-
tivo de las pascuas & . 
Botica "San J o s é . " — H a b a n a núm. 112. 
Cta. 1985 22 Nbre. 
<E6I0N DE E 
Kl lAntlnervioso Howard» es el más poderoso tónico emooido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. ISstá indicado para curar ivahides, hlpecondría, 
todo dolor, nouralgias, jaquecas, gastralgias (dolor 6« estómago), insomnio, vértigos, marees, desvs-
neoimientos, dolor do caboxa, debilidad cerebral, del oído y de la vistr», asma nonrloso, palpitacionot 
nerviosa*, doler que precede 6 acompada á la» reglas, histerismo, parálisis, flojedad, ote.»—El enfer-
mo que hace uco del «Antinervioso Howard» experimenta r&pid£menvo tales resultados que lo dejan 
líí 
F A Y U S T . — O o m p a ñ í a de Z a r z u e l a — 
F a n c i ó a por t a n d e s . — A l a ana. y me-
dia: Gigantes y Cabezudos, A g u a A z u -
carillos y Aguard ien te y L a noche de la 
í é m p c s i t d . — P o r l a n o o h e : G r a n f n n -
oióa dispuesta por l a A s o o i a o i ó n de 
Dependientes , con l a a p l a u d i d a ope-
reta Misa I l e l y s t t . — A ocho. 
A L E I S U . — ü o m p a ü í a de zarzuela-— 
F u n c i ó n por t a n c a s , — A laa 8*10: Xto-
loreies,—A las 9*10: Los Zangolot inos 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y do 
e a p e u t á o u l o d i r i g i d a por el ac to r D . 
L u i s R o a o o r o n i . — A Ja u n a y m e d i a : J a r a n d e s © x i s t e ^ c i s s e n J O T T A S , 
Is oomedia t i t u l a d a Roberto él á i a h l o i O H O y B l S I L L A I í T E S , SQ r e a l i z a n 
ó lao ar tera misleriosa. — PoT la noche . á p r e c i o s m ó a i c o e ; e s p e c i a l i d a d e n 
A laa ocho: M p i n t i s m o t s o l i t a r i o s d e t o A o s t a m a ñ o s y ^ o -
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Z a r z n e - | ' t i i O T ^ - S e c o m p r a e r o , p l a t a , j o -
la y B a i l e . — A l a s 8^: E l P r t w e r ^ c o - ! y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e a e j u e -
vazado. —.A. las 9 i : l i . q i n o y t i r ó l o en * d r a s í l n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
gomp6tet iGla ,—K \^lQ\iÉi i (6 T o w á s Á Nicolás Blanco 
SALÓN T B A T E O C u B A . — N e p t u n o y ! Mi empaño es " E L DOS DE I I K W 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s . — | $ t A U T G r B X i B S N U M . ü! 
Función diari¿,—Jjos jueves, sábados 1 u 1^7 ai? 1 NT 
l a o U  
suspeeso el Juicio, al punto de no poder croar en los efectos tan pronton y sorprendentes del medi-
camento. í>«Epiértase el apetito, al antes estaba doow.do; reguiari^auAe las digestiones, alantes 
oran dlHciles y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la fatta de energía en las determinaciones 
eucédenne el vigoi* y tal antersca de voluntad, que ellndividco Hoja á oroBT«e transformado en otro, 
tie aflrm» la memona, ae robustece la intoiigenoia, e. peasamien'o a.lqniore mayor eousiítoaoÍA, 
vuelven ¡as ideas con la nitldes y olaridad apeteoidas. y ain la niebla y confusión en qae poco há 
•oíalas envueltas, siente más potente la fuena de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A eatas 
modificaciones fínense las de una rafes fácil respiración, la «onaAOlón de la trnoquilldad y marcha nor-
mal del corazón, un eaafio tranquilo, reposado y reparador, del quo sale ca la dia más fuerto, ¿gil y 
ftotivo. Pero catas profandaa y rápidaa modiflcaclouaa que latroduce el m«dina:neni.o oo :1 créanla-
mo no paran ahí; continúan poraiatsn*os y progreairaa hasta que usoeo li-ieaparecer toda huella de 
padooiiaientoto norviono. Ul «Antinervioao Iloward» no contieno opio o. «u» aa'-sn, ni broranroa, ni 
calmantetí. Loa individuos cuyo alatema nervioso se halla ea oonatnat» ten dón ;>or Ua ooudioionot 
eapecinlofl do la vida mis-ierna, las luchas, vida rebosante d:» p¡acero», prsodiipanion*», aoaiA.i de glo-
rías, de riqaesas, oeorítnrsb polílHco ,̂ bolalsta», etc., haliariio ei oguro d» »n aalud, do au tranquili-
dad y de BU vida en ni «Autbiiirviono Howvrd»; 4 poaetaB oaí^. <»*u ía por «1 «orroo, previo envío 
de! lmpo£t,e ea EOÍIO* Ó git>í. Vanía, boticas y drosuoría*; íio HabaJia, y Teoisnie üoy i l , Joaí S->rri. 
DopOkiiaJ'ícii gaiaeml y ÍIIHÍO par» 1* víiwi^ nu KspaAt,, Quiilf'rran fiarol»., (»*u«l!»iin«. \ . Mlftdi).' 
- ¡«Si ^ ' Nv 
N i c o l á s B l a n c o 
HiBANA, Angeles KÍJMero 9. 
A L 
iueaa 
a c i a 
Jarate de Raiiaíii Yoáaíí 
He Q R I M A U L T y O " 
Recetado por los médicos 
en liig^ar del jarabe anties-
corbútico y del uceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niñoo pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
smimar el apetito, 
i . 8x3 Vblsnn», PAiilS 
y en toac-i iso f«rR»RCla«. 
« f A R A B f i Y P A S T A 
do Savia de Pino Marítimo 
de 
Farmacéutico «n Bariiaoa 
Los únicofl preparados con 
ta SAVIA ¿e PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
Arcachen. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
t i s , Dolores de Garganta, 
Ronqueras, I nüuenaa . 
En las principales Farmacias. 
üitir/'.a novedad OK v^rtioale» y de cola haata i 
p'é'í y 10 puSjfadas Inglesa!». No sa Odiaipra ¡>Í.,»1JÍ 
afe&ta no eacrlblr,*! Agonía Goncral 
enao as. 
Ningún T>iaDO paede oomparíW.'O de Hüí*HKS 
& üON, cn'aaup^rioriaaa ínenestisat.bl» sois te to-
.aos lúa u«ibáa t, tal, quai >ie ndmUiría au devolu-
sión OB «aao «outruriu. 8<» eutrecao an ouaiqcier 
^oplacióo A f í t i iClO DaPAB^IUA. 
i t a ? V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con liojei'. 
las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
ositos de la Habana y en los principales de toda la Isla8 
9 
D E P O S I T O O E M E R A L . 
i 2 7 ' A ¿ r O S ' - / I P ™ 2 4 8 - T C U f O M 
36 I7a7 
Nó M desconf íe d é la CURACIÓN, por a n t i g u o qtífi 
sea el p a ü D c i ^ ' w í o , d é las enfermedadea 
NERVIOSAS, tenidas por í c c u r a b l ó s , cofi 
las P f t s l i l l a i » A n t í c p l l é p t l c é í » d é 
© € B B « A , cuyos prodigiosos 
réstfltaáofi son la admi ra - ^ J 
que p a d e c í a n ^ ¿ ^ ^ W 0 ^ ^ D e p ó s i t o p r i f l -
LA 
clpal y agente para la 
I s t a de U.itba, A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, Él. S^sprazahal, M u r a 
Ha, 99, Botica de San J u l i á n . 8S«St>«no 
De venta en las principales farmacias de la Isla 
i» -8 Ac 
1 Nv 
CIRUJANO DENTISTA 
Al lada del Hotel Pasaje. Prauo 67. Profesor y 
8np6ri',tPni1eTile por msoboaaiSoB del (Colegio Den-
tal do Ntw Yo»k Todos loa trabfjae por loa méto-
dos nifta moderaos. 26-21 N 
Doctor J o s é A , Fresno 
MEDICO CIBÜJANO 
Viae urlnarlaa y elflí«?. Enfanuedadoa de Bsao-
ras. í'oBíuUuo «lo 1 f. 3. Bsraaüa 32. 
S9i>« 86-14 Nv. 
Conaaitsa du «noo ü 2. IBau Miguel 116. 
otast&iÁ, PASTOS r ENFSÍÍM]8;DADKS » K 
S.KÍfOiftAS-
O W2t 7Nv 
~Dr. Gáivesr íMUem 
MEDICO CIKÜj'ANO 
di® l a s f a c u l t a d e s d e ía H a b a n a 
y N e w Y o T k . 
Espec ia l io ía on enfermedadea aeoretas 
y ho"niaa 6 quebrad uraa. 
Gabinete (provisional m e ü t a ) en 
G * , A m i s t a d 64 
CoiMaltaa do 10 S 13 y do 14 4. 
GRATIS PARA UOA POBKiCá 
n JMOB I N r 
S » . í e r » a « d a d o a i d o s a i ñ o s 
y a f e c c i o n e » a«mática« 
HÍ.ÜÍ1GÍ!I(20B ' i l - OONiSUI/TAS ds 12 & 3, 
o J918 «-Nv 
OüTOli MANIDKL L&SEAÑAGA. Clrojano 
^ dentiata—Tloue tt\ g«eto de participar asna 
olwntta ene ha traeíadmlo an Gabinete á Empedra-
do Si», otitre Agnacnts y Viilegau. Conaultft» do 
Ü B . SláS 8-52 
%ufM® tíe S K t i i t y D í a l a s . 
Prtrmiaiia aa-;, xáddáila do ntóaw «ó 2* SUÍIÜ» íüáp'uololín ¿o Parí*, 
e-ara ?.« d e f b l U á á i d gef c . o r á l . éécréftíia y rsRcjniíifflmo d » 1 a » niño».. 
O 19Í2S 3S-7 Nv _ 
c VtMo á© mesa feío YManco;versJa( 
F r̂odisslo de \m afamados viñedos de la 
O F I C Í O S 6 4 -
ABO'-'/ DO. 
C 1S62 
O. E(>f.llr Mi 
[HM Nv 
A b o g a d o y H o r a r i o 
CUBA 7S y 78. «LiA CASA N ORI VA» 
8U4 y 6-1H 
La mejor m. qílca para lavar, 1* ú'tlma inven-
oifin de 1A nif'0»!it<ia. 
Lo KÍamo iava nn vestido, qne c uclioa en Igual 
tivtnpo. 
La p»eí e nis.ncj ir oaalqn cr muchacha. Ea f ".oil 
y « gura. 
Lsva á la pvfesolón y ro rompo la ropa. 
Ente tparnto na koco rivai ea las vji.tsian qne 
o.;o;t« * !»< fami' a«, lea quo fot án lavir pronto y 
bien JF en casa t«4a sa ropa. 
IVmb'.oí. para 1M tiesoa «o lavado ea lacompa-
raWe f,or laa crcníM f'*oll6« tar.aa qno lava. 
S<i von.ie á prf olts i«<Hicof i puede verae i to-
das lores en '« f!>rret'»víi do l«a 
S r e s . D . J c s ó P r i e t o y C p . 
Ucicoa Importadoroa «"i «at» lala, 
id/o. fifi. CH86 
1 «n I(r"Hcla 
2J-22 Nv 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y i a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a ; C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
C a t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . ^ - ^ 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n ó m b r e t e ^ ) 
PAfílS, 9, Füt Wpfcnnt, y en las principáis» Farmacia». 
Ojo», © i d m l ü & i d y írai'gan.ta. 
fROOADERO dU. UOWBOLTAS D E 1 A « 
C-1927 I * * * 
P S O F E S O B , MEDICO Y C3SÜJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Qu^Argico, oídlo 
ie Corrales n. a, donde práotioa ciiore^sraí y 
3an8ultas de onoe & ti»» on on epppaiaUds.d: 
Partos, S i f i l i a , eaíerraedadeís 
de Bvajarosiy aiSosf» 
Grótle pira los pobres. a* 
C o n s u l t a s o s c l u s i v a x n o n t e 
p a r a o u f e r m o s d e l p s e n ® 
Tratamlesito oapaoial d» Ua eaÍQtmiuUilea úol 
anlmón y do loa brooquioa. Naturio 117, de 13 & i 
' " ^ * 
LA 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
8» hace cargo do toda ola*ñ do aT-uit̂ B perlolaloBf 
inadidas de tleriaa. nlvelaoloncs, t Oiolonea y cous-
traoalonea do mador» do todas dim lasionea y eai i -
loe modornoa, en el «ampo y poblaoWn, oontanuo 
para ello con peracnal oempetents y practico. Ga-
binete Acular Kl, de ui-a á cuatro p. xn, 
G191Í 
Dr. Juan Llerenas 
ffiiEDICO-CIBüJA.ÍíO 
Habana 163. CacsttUaa d» tres á cuatro 
C. 18S1 ftlí. 18-27 O 
r P i i f i f i i P r | | ¡ | i 
l ^ l i í M I M l ú BE I l U i l 
Estas c á p s n i a s , inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan m á s fác i lmente que las obleas medicamentoaas. 
Son soberanos para combatir los rSSÍlr ia t iOS, 1* g T l p p B , } * • Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las JacjuBCüs, neuralgias, calenturas Intermitentes y palú-
úlcas, el c a n s a n c i o , la • falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son t r ibutar ios de este be ró ico medicamento, 
í-ftia CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quiak. 
Sxiglé an cudu cápsula el nombr» PELLETIER, Inoentor de la Quinina, 
PARÍS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacia». 
E. Calixto va ldésy 
CITtOJANO-üKNTISTA. 
Saa B f sel 29.-Ke?i5<?iallBta *n trabíjos do pn*n-
tes y •••oronda da oro. 01923 alt 18-6 N r 
Dr. Alberio S, de 8u .8 ía íá i3 i í te 
MBDICO-CJEÚJAKO 
Kapeclalistaeiip&ftosyeEÍtí-'iW'lüdaí ds refiojao. 
CousnlUs do 1 á 3 . n Sfti 79. Oomieijii) iÁf&n 
Jlarja tt. r.7. Teléfono 5fi5. o 568Í5 Í 8 1 Oc 
9 • xt.ia.el 
ABOCADO 
Se ha trasladado á 
rj URSS 
SAH IGNACIO U, altoa 
c t o r R o b e l i n . 
en alecciones S i F i L i r i Ü A í i y d a l a F I E L . 
TKATAMISKTO ES^EOIALÍSIlíD 
Y RAPiBO Vtí& I.OS ÜLTmoñ SÍSTÍSMAS 
J o s ú s M a r í a 9 1 . de 12 á 2, 
rta. 192r> 7-Nv 
A n á l i s i s de orinas 
Liberatorio ürológion del Dr. Vilúieola (fun-
dado en 18S9.) Un anAiisia ctmplato, microscópico 
y qnimico, $2. Calle do ílorapostela kúm. 97, ea» 
tro Muralla y Tiuiente Rej. 
• R H i 
de Carbonne y Eivero. 
M e r c a d e r e s 11O l O , (altos) 
Se hacen análUis de todas clases 7 con especiali-
dad oo abonos, conforme al Decreto del Gohiern» 
DR. ADOLFO K E V J J , » 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis dal contenido estoma-
o»l, procedimiento quo emplea el profesor Hay ene 
del Hospital 8t. Antonio da Parí». 
ConsnltoB da 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74 
^ifnn T«líSfnno S71 n 192!) 13-?4 N» 
Hojalateríi de JoséPiiig 
Instnlaolón da oañeiíaa de gas y da sgna. Cons-
irnoslón da canales de todas clases.—OJO. E n la 
aiisma hay depóiitos para basura y batijis y jarros 
.ara las lochoríss. luduatria esquina á Colón. 
n 1975 28-20 N 
£1 mejor salón do peinar sefioras en la Habana 
el da Elisa O. da Alcántara. San Miguel 43, en-
íra Aguila y Galisno. Novedad del dia: palia o con 
i» ondulador». Ultima novadad. San Miguel 43. 
8212 15-18NV 
Dr. Alfredo 7aldés Gallol. 
MEDICO CiEUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Htdrota-
í«ploo del Dr. Valdespina, Saina 39. Domi-iilic 
Panta (Virn. 37 n 1975 18 Nv 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M H D I C O P O a B W S S 
Consulta» y operaciones de 1 á 3, Gratis pars 
los pobres. Colón 22. 
Ci«. 1963 UR-TT nv 
4 UAÜ tlSNUSAS—JLa peinadora madrUeas 
ACaí.'.liua do Jimenon, tan conocida de la bueno 
loolodad Hs>banora advlorts di su numerosa ellas-
sla cootlnú.» peinando en el mismo loeai de 
ismpni TSM. peinado 150 caataToe, Admite abonos 
' tifia f lava la eatess, Bit» Miguoü 51, ostro Ga-
'ano v San ETloal&s. 
7707 '8-56 
C O I Ñ T S T K U a O l O l * D B C A S A S 
Ricardo Dará, eneargado de las obras de albafil-
oría de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
ncal," con personas aeraditaaas que garantizan 
m trabajo, te hace cargo do toda clase de reoons-
.ruocionoas y oonstruooioneo. 
Baoibe órdanon en Obisoo 103. Da presupuoetcs 
r consultas grátis 26-30 
Especialista en enfermedades dalos ojos y de 
los oidos. 
Ha traeladado su domicilio A la callo da Campa-
Bario n. 160.—Consultas da 12 & 3.—Teléfono 1787 
o 1868 Nv 
G a r g a n t a , n a r i a y o i d o s . 
Oonmltas do 12 ü 2 NEPTÜNO Si 
o 1864 Nv 
áríurc Mañas jr ürqniola 
Jests María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 1878 
T e l é f o n o 8 1 4 
J. «V 
Dr. Jorg© L, Dehogiies 
B B P B C Z A X i Z S T A 
E N ENFEBlfflHDADBa D E LOS OJOS. 
ConBnltas, onoraciones, e l ecc ión de espe» 
inelos. de 12 á 3. I n d u s t r i a n . 7 1 , 
m " 1872 1 Nv 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S UKÍNARIAS. 
ESTRECHEZ EE L A U E E T K A 
Jesús Msría 33. B» 12 tf, a. r'1866 INY 
SE DES ÍA SABBB E L PARADERO D E Don Jos* Qouzáles, pasájero de! vapor -'Joc-ó 
iio.lill̂ )ft•' llegado & este puarto el di» 13 que su hi-
jo lo solicita en Arataburu'82, bodega. Se dtsja 
ia reproducción en los dom&s periódicos. 
¡¡431 4-22 
:DB!S:S A c O L O s A S t g B 
una cocinara paninsniar en • asa particular que sea 
da moralidad: de 15 pesos en adslant»: tiene quien 
responda por ella. Informarán Habana 59. 
8439 4-22 
B n c a s a d e c o r t a f a m i l i a 
Se alquilan don cuartos bajos con 'lucha y demás 
comodidadoa. Virtudes 66. 84i2 4-22 
C A R N I C E R O . 
Sa solicita na buen oaraieero: uno que habln in-
glós preferido. Agniar 61. 8464 4-S2 
P E í S T í l í T S T T L A K 
desea colocarse da portero, orlado ó encargado, y 
haosr la limpieza do una casa de inquilinos, ponien-
do garantía: tiene buenas reforenaias. Informan 
Colón n- SO. 845'! 4-22 
S B S B A C O X . O C A K S S 1 
una criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Se puede ver su niño. Ka Joven, sana 
robusta y muy cariüosa con los niños. La reoo-
mieBdaa en la misma. Boina 90, 8455 4-22 
tm S O L I C I T A 
una aaüora blanca de mediana edad que sepa cui-
dar de un niño y una niña da 4 ó 5 sfios, huérfanos 
da madre: Vene que Uvar y cocinar, sino sabe ha-
cer lo nacasaiio que no se presenta y tenga refe-
rencia». Informan San Jo>é n 126 8449 4-22 
B n f a m i l i a p r i v a d a s e a l q u i l a n 
dos hermosan habitaciones cutas, amuebladas, muy 
alegres por dar & una amplia azotea: precios mó-
dicos. Se cambian raíorenoias. Estrella 24. 
8400 8-21 
Situado en el punto mis seludable y pintoresco 
de la Habana, Vedado, calles 2 y 7. 
Por su esplendidez y su "confort" en todo» sen-
tidos, es el preferido de los dsspoaados, tounstas, 
y por todas las personas do buen gusto, 
Ota. 1933 15-8 
C O B B B V I E J O 
Se compra cobre y toda clase do mátalos viejos, 
carnaza, astas, trapos y papel viejo. Tambié i sa 
compra y vando hierro viejo y fundido y carriles 
usados. En la misma sa venden 2 fxtingoi'iorss 
químicos de 50 y 100 galones, muy baratos. F . B. 
Hamel. Calle de Hamal 7, 9 y 11. Teléfono 1474 
Apartado 225 Telégrafos, "Hamal." 
8187 8-23 
p e r i ó d i c o s viejos á 2 centavos l i b r a . Agua-
cate 77. 8099 a l t 26-10 nv 
Este antiguo y acreditado a l m a c é n de 
müsica acaba de recibir un surt ido de i n s -
trumentos para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de f áb r i ca . C l a r i -
netes do L e Favre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Mé todos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Caru l l í 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e -
moino, Carpentier, Viguer í á $1 . 
Todos los estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de m ú s i c a á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandur r ia 
de Pera Nobot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las ópe ra s . Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábr ica , a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l eg í t imas . Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del f ab r i can tó Avel ino Pomares. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
",u:: alt. 8-24 Nv 
D B S 3 3 A C O L O C A R S E 
ana ciiandera parida de tres mases, redan llegada, 
tiene buena lecha y abundante. Dirigirse á Espe-
ranza 111. 8897 4-21 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colo-carse en casa particular ó cstablaoimianto. Sa-
ba el efioio con perfección y es exacta en el oura-
pümiento de su deber: tiene quien la garantice. In-
forman Morro 58. 8399 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante laeha desea colocarse & la-
cha entera. Tiene quien responda por olla. Infor-
man Conoordia 160, bodega. 8402 4-21 
D e s e a n c o l o c a r s e 
ana criandera de tres mese* da parida á leohe en-
tera, que tiene buena abundante, r una criada 6 
manejadora, amabla y cariñosa con los niños: tie-
nen quien responda por alias. Informan corrales 
263, altos. 8426 4-21 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
á la criolla y á la española, de calor, d«s(ia colocar-
se en casa particular ó estableolmlento. Tiene 
quien responda por ella y «abe cumplir con su obli-
gación. Informan en Tenorifa 23. Sueldo tros cen-
tenes. 8425 4-21 
S E S E A N C O L O C A R S E 
dos criados de manos penioaulares de mediana 
edad; tienen casas que respondan por su conducta 
7 saben su obligación. Informan en la calle de la 
Habana número 134 a todas horas. 
8423 4-21 
CO B R E Y H I E R R O VlE. j O.—Sol 24, J . Soü-midt. Teléfaao 892.-—Sa compran todas las par-
tidas que se presentan da ou^re, bronca, moíal, la-
tón, campana, plomo; Bino; pagamos á los precios 
más altos da plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra da todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
aionas y donqass duplos y máquinas da varias cla-
ses de ro «dio rano. K508 T29-Aíil 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
que sea bien céntrica y libra de gravámon, cuyo 
preoio no ex seda de $2.000 i $'2.600. Trato directo 
con el dnaho. Darán razón O'Beilly 44. 
8393 4-21 
CUIDEOS ¥ C O L U M N A S , 
Do lo mejor y maa elegante para adorno 
do de calas, cá l ense , antesalas, oomedo-
res y alcobaa; puea hay sur t ido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia da columnas, j a r r a s y j a -
rrones de m á r m o l e s , madera, p o r o e í a na y 
bronco es da" lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Preoioa a l al-
cance de todas las foí tunam. 
V i s i t e n e » t , a c a s a q t i e © f r e c © l a 
v e n t a j a d e t « ? n e r t o d o » mun a r t í e i a » 
l o s m a r c a d o s c o n « n a p r e c i o s . ]La 
onferada os» l ibar® á, t o d a s h o r a » d e ] 
d i a . 
• 1888 • í Nv 
Enfarmedadas del COKAZON, PULMONES, 
NKBVlOSASy d e l a P I K L (Incluso V E N E R E O 
y B I F I L I 8 . ) Consultas da 12 á 3 y da 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 4B» n 1S65 1 Wy 
l)r. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaja & París. 
Prado 105, costado de Villanuavs. 
O 1883 l Nv 
Doctor Ipacio ¡Mo Flaseacia, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E MUJERES Y C I R U J I A 
BN G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor da la Clínica dal profesor 
Flnard. Da regreso do su Tia]e á Parí», se ofrece 
sus amigos y olientes an Empedrado 5ü.—Consol-
¿as da 1 & 3 de la tarda. Teléfono 295. 
c 1960 2«-ie Nv 
Franoisoo & ftaréfalo y Moralse, 
Abogado y Notario. 
Y FBANOIBCO 8. MASHANA Y CAiOTBü 
Notario. 
Teláfono 853. Cuba S5. Habana. 
a 1861 VNv 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas da 12 á 2 Luz udmaro 11 
01S08 1-Nv 
ROQUE O A L L E G O , el A G E N T E MA8 A N T i -gno da la Habana: faelllto crianderas, arladas, 
(tocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
lus, oooherua, poiteso», ayudantes frogadoros, sc-
partídoras, trabajadores, dependientes, cuas en al-
{nilor, dinaro en hSpoteoas y alquilaras; compra v 
'«.r.ta da casas y fiucws.—Kogne Galtago. Afrain SÍ. 
Taléf. 488. 26 23 
D E S E A E N C O l S r T S A R 
donde trabajar un buen cocinero peninsular; sabe 
cumplir muy bien con su obligación, ya sea casa 
particular ó astableclmiento; ha trabajado en muy 
bnaass casas. 'Oarf.a razón: Callejón del Cristo, 
bodega, entra Muralla y Teniente Re/ . 
81S9 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclioiatada en el pais da tras mases de parida desea 
colocarse á lecha antera, que tiene buena y abun-
dante: en las casas que ha astado criando respon-
den pov ella. Informan Morro 60. 8114 4-24 
S e s o l i c i t a c o n $ 7 0 u n h o m b r e 
honrado para trabajar como socio en el giro de 
comidas el que deja un buen diario. Cuarteles nV 
4, café, de ocho de la mafiana, á seis de la tarde. 
860i 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada on el país, de tres meses da parida y 
con buena y abundante leche, desea colocares á la-
cha entera. Tiaue quien reapanda por ella, y se 
puede ver su ni&o. Informan Sitios 75, aUos. 
8401 6-21 
S E N E C ü S I T A 
una general costurara de color, qno haya cosido en 
taller y sapa cortar, y un criado da manos; ambos 
han de traer referencias. Monte 473, altos 
8403 ^21 
@ B S Q H i I C I T i L 
una criada blanca ó da color, que cepa su oblign-
oión v traiga refarenci as. En Aguila 87, altos, do 
8 maSana á 6 tarde. 8882 4-21 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, de dos mases y medio de parida y coa 
buena y abundante leche, desea colocarse á lache 
entera. Tiene quien responda por ella, Informan 
Neptuno 69- 8416 4-21 
U H A J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada do mano ó 
manejadora. Es da carácter bondadoso y cariñosa 
con los niños y tiana quien responda por ella. In-
forman Empedrado 70. 8409 4-21 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S —En esta her-mosa cas», toda da mármol y oon el tranvía 
eléútrlco á la puerta, sa alquilan espléndidas habi-
taciones y departamíwitoa ele(;antemonto amuebla-
dos á familias, matrimonios ó parsonas da morali-
dad con toda asistsncla, pudiondo asmar en sus ha-
bitacionas si lo desaan. Consalada 124 esquina á 
Animas, teléfono 280. 8312 4-2 i 
en casa de familia respetable dos habitaciones ba-
| jas para matrimonio sin niños ó caballeros: punto 
céntrico. Empedrado n. fS, entra Agaacata y V i -
850« 4-24 
SE ARRIENDAN D08 FINCAS E N L A Calzada de Vento da 1 y media y,3 caballerías 
de terrenos cercadas. Tienen casas da mamposte-
ría, pozos, y por «n proximidad están propios para 
toda industria. Cario» I I I nümero 4. 
850 4-24 
JJ 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D E , R E D O N D O . 
Gallada da Buenos Airas 23. Teléfono 1972 
a 1867 Nv 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Banla Clara 25, altos, esquina á Inquisidor,—Telé-
fono n? 839.—Consultan do 12 á 3. 
Ota. 1859 16 Nv 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colacarso á lecha entara, la 
que llena buena y abundante; t .ene quien responda 
por olla. Infirman O'Koilly 116, de una á cuadro da 
la tarde, 8503 ' 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocaraa do criada da mano ó cocinara con 
una covta familia, profiriendo la cocina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por 
alia. Informarán Suspiréis. 8501 4-24 
UNA rriunder» peninsular de un mes de parida, con buena y abundante lache desea colocarse 
á lucha entera. Esiá recomendada por los doctoras 
Dueñas y Betancourt. Informan Merced 77. casa 
de consult o del Dr. Uabrera. 8490 4-23 
En la sastrería *'La Francesa 
SE S O L I C I T A un aprendiz, blanco ó de color. 
Monta 51. 8428 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de tres meses da parida con buena 
leohe, rocosa andada por los Dras. Cuervo y Delfín. 
Infamarán Apodaca 17, enarco n. 10. 
8411 4-21 
U n a c r i a d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leohe, desea colocarse á 
lecha antera. Tiene quien responda por ella. lu -
forasan Florida 72. 8395 4 21 
D e s e a u n a c o l o c a c i ó n d e c o c i n e r a 
una peninsular Tiene quien responda por ella. 
Darán razón Obrapía 58: no tiene inconveniente en 
domlr en la colocación. 
8J93 4-23 
Doctor Ra Chomat 
Tratamiento especial da la Sífilis y enfermedades vanéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. LUÍ 40. C187L 1 Wv 
B® solicita 
un crisdo de mano que saoa su obligación y traiga 
referencias, en Monta 346. 8492 4-',8 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consaltas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14,—OIDOS—NARIií—GARGANTA 
-'1869 INv 
Dr. Gonzalo Aróategui 
M E D I C O 
de la Casa da Benefloeacia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los uifiot 
(médicas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1, 
Agular 108i Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
D & R E A C O X . O C A E S » 
noa cocinara peninsular en casa peiticu ar ó esta-
blecimiento; también se coloca una luana criada 
da mano, ambas tionon las mejoras referencias. 
Estrella f4. 8472 4-28 
D E S E A C Í O L O S A S S ^ 
.•e criandera á leche enteia una joven, tiene do; 
maíes diez diss de parida: tiene muy buena y abun-
dante leohe. Infoiman Suspiro 16. 
847» , 4-23 
L A lengua Inglesa —Se enseña dicho idioma por un método ectsramente nuevo, tal cazno en 
los mejoras Colegios da Lóadras y Berlín pira más 
informe* dirigirse al profesor Mr, II Bi'cwa 87 pt-
seo del P. ado. 5̂15 8-24 
UNA PROFESORA. INGLESA DA C L A S E S á domicilio ó en BU morada á precios módicos, 
de música, instrucción general, dibujo é idiomas 
que enseña á hablar en pocos meses. Dejar las se-
fias en Amistad 100 ó Sm Lázaro 154. 
85u5 4 24 
EL PENSAMIENTO.-centro colocaciones, O'Re-.lly 33. no negocio» y j Teléfono 603. José 
María, da la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
claso danagofiioa, y facilita criadas, orlados, depen-
dientes y trabajadores do todas clases. Recibe órde- { 
nos de 7 de la manan a á8 da la noche. 
8478 26- 32 Nv 
B@ so l ic i ta 
una criada de mano para los quehaceres de una ¡ 
casa. Sueldo $ 10-60 mensual. Amargara 58 
f479 4-2S 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano que saa activo y sepa cumplir 
con su obligación, ha de tenar personas que lo ro-
oomleuden; sueldo $15 plata. Calle de Sierra nú-
mero 5, entre Estévez 7 Universidad, barrio del 
Pilar. 8379 8-20 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimada en al país, da SO días de parida, con bue-
na 7 Abundante leche, desea oolooarsa á leche en-
tera. Tiene refarencias. Informan en Obrapía 59. 
Teléfono 873. 8882 5 20 
Se solicitan sgaatos activos en Mercaderes 4, en-
rando á la izquierda, de 2 á 4. 
S3S1 la-18-7d-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocar; e de coclaera en casa partionlar ó 
establecimiento. Sabe el efisio can parfaooióa y es 
exacta en el cumplitrieata de su deber. Tiene las 
mtjores garantíes. Informan Cienfusgos i2 
848Ü 4-2 < 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.— Directoras: Mllei. Martin on— 
Enseñanza elomental y superior.—Idlomus Fran-
cés, Español é inglés. Religión y toda claee da bar-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y extnr-
nas. 8a facilitan prospeesos. 8511 13-2iNv 
CENTRO DE NODRIZAS 
DIRIGIDO POR 
los Doctores Delñn y Cuervo, 
Sa facilitan nodrizas á las familias qio las soli-
citan. Para infjrmes de doca á dos en 
1A Ia A C A D E M I A D E I N G L E S , Pra-do (34, a d m i t i r á basta 15 a lumnasy no 
máB, á 3 pesos plata . E l Profesor señor 
Bar lnaga se propone examinarlas en la 
ú l t i m a semana del p r ó x i m o diciembre, i n -
v i tando á los familiares de ellas y á ami-
gos de él, idóneos y entusiastas, para que 
presencien los ejercicios que d u r a r á n dos 
cuartos de hora cada alumna^ alternando 
en dos tnrnofl. 8447 4-22 
L A P A T R I A 
Colegio de 1? y iJ .1 Enseñanza y do Comercio 
Para Varones, EMPKuRADO 46 
Para Hembras, COMPüSTEI»A nV 27i 
8a admiten Internos y externos y remiten pros-
pectos al que los pida. Clases espcoisles de inglés, 
taquigrafía y piano por $3 plata mensuales. 
8371 8-50 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
para señoras y oaballaros.—Zulueta 3, altos.—Mó-
odo espacial, lo más moderno y rSpido. Vieibla 
desde las tres en adelante. 8814 8-17 
Clases de piano, inglés y espalo! 
Por las sefioritao Agüero Lauronca 
Sa cambian referwoias. Vedado, Quinta de 
"Lourdes" calle 17, núm. 19. 
8322 
D r a g o n e s 3 1 7 3 3 . 
ait 13-17 nv 
M a e s t r o e l e m e n t a l 
Solicita una plaza de auxiliar en una Escuela 
particular, un joveo que posee su certitioado do 
primer «rado, sin preiensionea. 
Da BU competencia y condiciones morales infor-
mará J . E . en Oficios 76, altes, de 7 & 10 a. ra. 
8184 8-53 
S E 1 T E 3 C B S I T A 
un muchacho da 12 á 14 aüos para la carboneiía da 
San José y Aramburo, que sed recién llegado de 
España r tanga quien responda por él. Puede pre-
sentarla t> todas horas del día. 8481 4-93 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para fricar los suelos de una casa. 
Tiana otro que la avmiará: se le dará un corto 
auoldo. Amistad n/95, sitos, Colegio. 
8480 4-23 
Y M S BARATOS QUE TODOS 
Los relojes de nikelf p lata , 
acero y oro que ven de 
La Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magníf ico reloj garant izado, 
C r o n ó m e t r o Borbol la . 
" " 6.75 de plata superior C r o n ó m o r t o 
Borbolla. 
" " 4.50 de acoro indestructible i d . i d . 
" 9.50 de plata n ie lé con incrus tac io-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 pla ta para aoñoraa 
6 n iños . 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro prec ios í s imo y 
de buena m á q u i n a . 
Belojes de repet ic ión para bolsi l lo, des -
pertadores, cronógrafos , do sobremesa y 
viaje á precios sin igna l en 
Coóptela 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente a l contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
{SE A L Q U I L A 
parte de la planta baja da la hermosa casa Drago-
nas 31 y 33 con todo servicio y salida independien-
te por San Nicolás, propia para modistas 6 familia 
deeante. Informes en la botica del fronte. 
8t95 «-24 
Heraióaa quinta.—La del Padro Corona, Co-rralfslso 142,-Gnanabaoo3, coa 11 habitRciones 
ezcolenie agua y arboleda, pintada la casa princi-
pal, cercada, con pozo, baño, casa de jardinero, 
coeberai se a^dla por años á S53 mensuales en 
centenas. Informarán Aguiar 103: la llave en la 
casa de enfrente de la quinta. 8510 8-24 
unos altes para corta familia en Economían. 2. 
8507 4-24 
por 13 oentenas la casa de altos y bajo PeBapobro 
n. 25. L a llave enfrente. Informos Teniente Eey 44. 
C 1987 8a-22 8d-23 
la casa Jovollar n. 14, con 4 cuartos, sala y come-
dor: la llave en la bodega da la esquía». Isformoe 
Teniente Rey 44. c 1938 8v22 8d-23 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y foescas habitaflones altsa con 
cocina y comodor, Empedrado 3S, inmediato á la 
piaza da San Juan da Dios. 8i7l 4-24 
S E A L Q U I L A 
L a balita saea oaiia da Nsiatano núm, 99, entra 
Manriqne y Campanario. La llave al lado, Sastre-
ríq é informarán, 8185 i-¿S 
@ B A L Q U I L A H 
espaciosos departamento» y habitacíono!» separada» 
en las casas Composte'a 71, Amargura 51 y San Ig-
nacio 39 etq. áSol, oroplos pataf uniliaa y esorlto-
rioi. 8491 4-23 
Kjaio uin hijos una habitación amueblada, con luz, 
agua, llavin, inodoro, baño y otras comoaidades-
En Egido ^ B. o t̂rasualos esquina & LUK, jnnto á 
E l Sol da Madrid, restaurant. 8175 4-23 
L a casndonlanta baja Principo n. 13, F . entra 
Marina é Infanta, próxima á la línea del eléctrico. 
Infurman ou Muralla 23, esq. á Cuba. 8482 15-23 
L a casa calzada del Monta n. 90, propia para esta-
blecimiento; gana 12 centanoí. Más pormenoras 
Aguila 93. 8176 8-23 
S I S 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse: tiene quien la recomiende. Infor-
man Sun José y Manrique, bodaga. 
8470 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lacha, desea oolocaraa i 
looha tntera. Tiona quien responda por allá. Infor-
man Quinta del Con JO de Sagunto, Vedado, cuar-
tería; 8in 4-23 
B ' B S O L I C I T A . 
una orlada para los quehaceres do caía. Rayo 21, 
informarán. 84815 4-23 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RE8TAÜBA1ST, CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
POBTADOBES DE YIKOS FINOS 
Bste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
In l punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desdo sus 
balcones sa recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente 1,0B días de retreta, lo mismo que 
el paseo y raunión^diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la coche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmorado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan asta «ludad. 
Los intérpretes dal Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
roa al Hotel. 
L a bonita casa Amistad 77. L i llave al lado en el 
78. Impondrán Prado número 41. 
8167 4-23 
P AEA B u D E G A xa alquila la ctsa callu de la Condesa número 27eequina á Lealtad fabrica-
da para esta clase da eetableoimlento. Informan 
en la misma calla, esquina á Campun rio, botica, y 
en Aoosta número 33, sitos. 8i89 , 4-23 
Habitaciones. E n esta respetable y acreditada casa da familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por ol frente y ambas esquinas, son espié ididas 
y fíascas, con balcón á la calla, & matrimonios do 
moralidad úhombres solos, oon asistencia. G-aliano 
75. esquina á San Miguel. 843S 30-22 
S E A L Q U I L A N 
en ol Vedado en la Loma, calla l l entre C. y D,, 
varias acopsorlas y cuarto-, acabados de pintar, con 
agua de Vento, á prasios módicos. Frento á la 
primera igleM». Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W. H. Radding. 8l3fi 23-22 
S A A L Q U I L A la casa ttalnd número 111, com-puesta da zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, ca-
oallerlza, baño y otras oamodidades. Icforman en 
la botica del Ldo. Cardona y en Q-nanabaooa Adol-
fo Castillo núm. 15 altos. 8437 8 22 
Sa alquila la hermosa casa Campanario núm. 90, compuesta de caguán, sala, saleta, 6 cuartos ba-
jott y 2 altas, saleta do comer, baño, ducha y demás 
,>omodldades. Infirman en IA tienda de ropas L a 
Zarzuela y en Adolfo Castillo 15, altos, Guanaba-
coa. 8438 4-22 
U 
Cta 1774 26-17 nv 
Academia Mercantil y de Idiomas 
DE P. HEUREKA, 
Industria 111.—Clases de 7 de la m&ñana á 10 de 
la noobe. 8135 26-12 Nov. 
P A E A V A E O N E S 7 H E M E E A S . 
{Aguiar 101, entre Sol y Riela. 
EuseQanza elemental y superior por 
métodos modornw. 
Idiomas: Eipafiol, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos da ambos sexos. 
Curaos preparatorios para ia admisión en clases 
sitas de Colegios supariorei en Alemfflna. 
o 1916 78-6 Oo 
NA E X C E L H N T E CRIANDERA PEJSICí-
_ salar aclimatada en al pais, da cuatro meses 
da parida, oon buena y abundante lecha, desea có-
iocarso á lecha entera: tiene quien responda por 
ella. Informarán Salud 83, esquina á Manrique. 
8483 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado da mano ó portero y un cocinero, 
los dos son peninsulares y tienen personas qua los 
garanticen. Informarán Bernaza 54, Teléf. 450. 
8173 4-23 
D E S E A colocarse de criandera una jpvsn pa-uinsalar oon buena y abundante leche. Tiene 
personas que respondan por ella y no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Informarán en la 
calla de Génlos número 2- 8434 4-22 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO H. 56, altoi. 
Directora: Mademolaello Leonlo Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés r español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admitan internas, medio internas y extornas. 
Se facilitan proopactos. 
8029 26-7 Nv 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres mases y medio de parida, con buena y abun-
dante leohe, desea colocarte á lacha entera. Tiene 
quien responda por el>a. laforman eu Concordia 
150. 8<(2 4-22 
SE SOLICITA uua mujer de 35 á 40 años para el cuidado da una casa y la costura. Ha da pre-
sentar mar buenas recomendaoiones Impondrán 
de 12 á 6 Prado 52, altos. 8130 1-22 
Academia BARÁLT 
O ' E e i l l y 7 3 , a l t o s . 
M E T O D O H A K M O N I O O . 
CLASES D E IDIOMAS, tres veces por semana, 
UN CENTEM al mas. 
CLASES NORMALES para maestros de inglés 
y castellano. c 1917 26-6 Nv 
Mrs. Hilda Kafter 
PROFESORA ISGLKSA. 
Habana 23*. 7968 23-6 Nv 
UNA SEÑORA colombiana edacada en Nnev-Yoik r que tiene mucha práctica en la ense-
Sania Be ofrece para dar clases de inglés, francéí, 
«spañol y enseñanza primaria. Pueda presentar bue 
Has refarencias. Dirigirse por caita 6 personalmen-
ie á Industria 62. 8283 15-16 nv 
CRIANDERA.-Una sonora gallega aclimatada en elpoíj, do dos mesas da parida, con mny 
buena y abundante leche, desea colocarse á lecha 
antera; no tiene inconveniente en salir al eampo; 
tiene qaien responda da su comportamiento y con 
ducta. Para más pormenores San Lázaro 271. tren 
da coche 8440 4-22 
T A SEGÜtsIDAD CÜBANA solicita agíntes 
JLique can gran facilidad podrán obtener una bue-
na comieióa. laformes Obispo 86 de do« á cuatro de 
la tama. 8461 4-22 
GMND HOTEL INGLATERRA 
GONZALEZ & L O P E Z 
Propletors. 
P S A D O A V E N U E 
F A C I N Q T H E 
C E N T R A L F A E K . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-knowu Winter Palaoe is the largest, 
bast appointed, and moat liberally managed Hotel 
In Havana, with the most contra! and delightfnl 
locaHoB, faeing the Central Park, /where muíio oí 
MiUtaty Rand is nightly enjoyel. by hosts from the 
baloonles of the Hotel. 
Tbe veutilatod Restaurant and Café are the 
largas^ and bast in Havana, and the Bervioe-la 
equal io the vevv best abroad. 
Barbar shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Lly-
ery Stables and Cable Office ara ooaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet evety arrlval of 
steamera and trains and will conduct and attend 
passengars in avery detall. 
o 1909 1-Nv 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiana n. 22 esquina á Animes 
una accesoria de alto y bajo, oon agaa, sumidero 6 
inodoro, todo nuevo y acubada da pintarse: infir-
marán en Aguiar u, ICO W. H Reádlng. 
8135 8-22 
V E D A E O 
Sa alquilan dos casas con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín y patio. Son 
nuevas, tienen instalaciones sanitarias y ñor estar 
en la loma son mu? frescas y sanas. Quinfa do 
Lourdas. 8427 4 21 
B B . A L Q U I L A 
la casa Bsrnal 29, acabada de pintar, con tres ha-
bitaciones, sala,-comedor, patrio, cocina, inodoro y 
azotea: su precio cinco centenas. Informas O'Rei-
lif 120. 8107 4-21 
: M A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de sala con balcón corrido á 
la calle, comedor y dos habitaciones, con llave de 
agua, muy ventilados y en proporción y aerea de 
los parques. Virtudes 83, casi esquina á Amistad. 
8421 4 21 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. San Rafael 84. C 1980 4-21 
V E D A D O . - S e alquila la casa acaba de cons-truir, calle once esquina á diez número 37, 
compuesta desala, antesala y cnatro euartoe; con 
todo al saneamiento que proscriba el Departamen-
to de S»niáad. ' 8105 8-21 
U N A L T O 
se alquila, de seis habitaciones y con nn gran por-
tal á 1» ealle y en buen lugar. Monte 137, entre An-
gelas é Indio, cuadra de la botioa E l Aguila de Oro. 
1*378 4-21 
le alquilan los altos de Prado 43, compuestos de 
Jsala, antesala, cuatro grandas cuartos y uno pa-
ra criados, saleta de.comer, baño; inodoro»; entrada 
indopaadiente. L a llave está en el 49 de ia misma 
calle, é impondrán en Prado 99. 
8362 8-20 
V E D A D O 
so alquila la oaeia oalie Calzada núm. 132, Infor-
marán Oficios 34. 83«5 8-20 
La finca conocida por Potrero Tajar Bacuranao, 
compuesta da onoo y media o^balleifan de tierra, 
eitnaéo on el partido de da Bacilranao, jurisdicción 
do Guanabaooa. Para toda oíase de informes di-
rigirse al Ldo. Manuel Rafael Asgalo Amargu-
ra 77 y 79. 8383 8-20 
Mercaderes 3 7 y Liaguuas 9 9 . 
So alquilan, la primera para aimaoen y la se-
gunda vara familia. Informan Aguacate 128. 
8S58 9 20 
M u r a l l a 7 5 
So alquila completamente restaurada y pintada. 
La llave al lado. Informes Aguiar n. S2. 
«3fil 8-20 
Vedado.—Se alquilan dos casas en la calle H es-quina á la Calzada de Medina, en cinco cente-
nal) una y la o* ra en seis, juntas 6 ssparadaa, de 
mamposteria modernas con j&rdln, sala y saletas 
espaciosos de mosaico, tres cuartos, cocina, baño y 
patio: al lado Informarán, 8364 8-20 
O F I C I O S 3 4 
se alquilan habicacionea para escritorios. 
8384 8-20 
B E A L Q U I L A N 
loe altos de la calla de Compostela núm. 213 esquí, 
aa á Desamparados oon varias posesiones, agua-
desagua á 'a cloaca y hermosa vUta al r>narto y á la 
campiña. Informarán Agalla 102 8143 8-19 
BIES ^ I j Q i m ' w t . A M 
los altos de la oopaoiosa casa eall e de Teniente 
Roy número 14, propios b^ra famllit-, escrltorioe, 
etc., eic. Infarmaján en Tenionto R«y núm. 12, 
8327 6-18 
C A S A m U S J F E T A B X E 
se alquilan habitaciones oon todo saivioio, tiene 
maznífiaosbaños y muy higiénica sus habitaciones, 
exige», referencias y se dtn, una cuadra de los tea-
tros y parques. Empedrado núm. 75. 
832S 8-17 
E n A m i s t a d 1 4 4 : 
| hay habitaciones: y dos hermosos departamentos, 
uno de tras habitaciones en sois lulses y otro de doo 
en cuatro luisas, oon vista al Campo de Marte. 
Solamente á personas de reconocida moralidad. 
8319 8-17 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan estas tres preciosas é higiénicas ori-
nal), acabadas da fabricar de nueva planta y com-
puesta cada usa de hermosa sala, sagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuarkos y uno para 
criados, baño éinodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos de mármol y mosaico. Vonttlitoióm del Norte 
y da la Brisa. Pueden veras á todas horas. Informes 
en las mismas y en Infanta BÚm. 62. Teléfono 1123. 
8275 JS-Nv. 16 
@E A L Q U I L A 
una hermosa casa recién fabnoada sitraada en Sua-
rez 52, con gran sala de dos ventanas, 2 saletas, 5 
cuartos, ducha; inodoros, pisos finos' y toda losa 
poí tabla. Suarex 96. informan. 829D 8-17 
En la Víbora se alquila la bonita rtasa acabada da construir Jesús dal Monta a. 5(19, compues-
ta de sala, saleta y 3 cuartos, cocinj», suelos de 
mosaico y do azotea y ua gran pozo do agua. En 
la misma informarán. 8292 8-16 
Sci arriando el patroro Tierras Bajas «de 7 cab»-
Uerias y cordeles, osrcalo y oon dos caballería, 
cembradas de caña, una de primavera y >otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa da vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada el (.ño pasado 
etra de guano, arboleda y m».gnífioo ] tasto. Con 
ganado á piso: está en la Catalina á dieu minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas.. Informa-
rán Prado 93 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8321 IB 14 
nPl l l in í í n 98 Sa ajquiia esta miigníflea casa 
1 UiljpdU i u construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
oo de comodidades. Sa alquila oon mu obles ó sin 
ellos. Eu la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 an el hotel E l Louvro C 1946 12 nov. 
A L Q U I L A 
una sala y vari.oa cuartos da Is casa Agua cate 63 
esquina á Muralla para muestrarios 6 esorltorioí. 
Informes forrateria E l Yunque. 
8018 1" R 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Agniar n. 97, 6 en la Casa de 
Borbol la C 1SS5 
CARNEADO alquila casas á $15*90 y $17 al mea 
y tiene los mofora» BAÑOS D E BIAB. 
C 1604 813-12 St 
. « a r t a «sgaeiesB®. y T®nM7.«íS.a ana.* 
t m s l s r a á l a s a •raa-ia® b a b l t m e l o n i l i 
ssaa b a i c é n á ia c a l l e » o t e a » l a t m r t o -
39» y •cm O B j p l é n d i d o y v o i a t ó l a d c í «fe» 
te.n©s « o n a s u r a d a l n 4 o s » © n í l l ® » % a 
S»&r A a i s a A ^ w PresdetB aaaófi ieoesu Xn» 
O 1877 l"5* 
M a n r i q u e 1 5 0 
Ss alquila una casa de canstruooiéu moderna 
próxima á Reina, con tres cuartos bajos y dos altos 
cuarto de criado y bafio é inodoros. L a llave y su 
dueño en Manrique J2i. 8463 8 22 
SE ALQUILA 
6 se vende en 21 centenes un buen picno cola Erará 
A L M A C E N 
C 1982 
D E M U S I C A . 
8-28 
TODO EL MIDO NECESITA 
RETENER EN Sü MEMORIA 
El precio de ios muebles p e vende 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de ceior que sepa su obligación 
y duerma en el anomodo, que tenga buenas refe-
rencias En San Miguel 133 B. 8480 4-22 
U c a j o v e n d e c o l o r 
e dos meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, qua tiene buena y abundante 
Tiene buenss referencias. Dan razón Sol 73. 
913* 4-22 
Saa Pedro 18, barbería, 
se solicita un barbero establo y otro para sábados y 
domingos. 8432 4-32 
D X S e E A C O L O C A R S E 
para casa particular una costurera que corta á la 
francesa y casa da todo, y ha trabajado en muy 
buenas casas. Informan en Aguiar 12. 
8448 4-23 
; D o s c r i a n d e T a » p e n t e p j c i l f i r e B 
can buena r abundante leohe, desean oolooarsa. 
Utra para orlaaaó manejadora, sabe cumplir oon BU 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á Ü'Reillyl debar y es muy amable oou loa niños: tiene buenas 
| reoomeuda clones. Dan razón Neptuno 207, á todas 
I horas. 8545 4-22 
Las personas que quieran cerner 
104, interior: también se sirve á domicilio. 
8188 13 23 
En sns casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de aala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 ídem idom idem Lu i s X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto oon 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por í 4 5 , 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombri tas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á S-50. 
Idem Idem | idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
T E Q C A D E S O 1 3 
Se alquilan los harinosos altos oompueatos do sa-
la, saleta corrida, 6 grandes cuartos, salsta de co-
mer, cocina, baño ó inodoro, toda moderna, con pi-
eos finos. A'quilar 16 ceutenes. En la misma infor-
ma su dueño. 8253 4-22 
Se alquila La casa Campanario n. 145 entre Balna y Estrella, hermosa sala, 
saguán y comedor, oon pisos de marmol, c<nso 
cuartos, pisos de mosaicos, dos caartoa altos bue-
nos y dos mis chicos on la azotea. La llave al la-
do. Informan en Carrada del Paseo 16. 
8451 8 22 
SE ARRIENDA 
la tinca «Luisei y eu anexa «Alaria» de 19 caballería8 
situada en el kilómetro )9 de la calzada de San Jo-
sé de las L^jas. con linea a casa do viTienda y otras 
accesorias, cuartoaes coreados de piedra, río cons-
tante que i a sruia, siembra de ouña, extaoso gua-
rabai y nmltitad de palmas, ets. etc. Informes en 
San Igaacio 128. 8452 3̂-32 
V I R T U D E S 107 ESQUINA A P E E S B V E -r»noia.—Un hermcieo piso bsjo, todo Inz y 
I aire, con zaguán, saleta, B\\%, cuatro cuartea con 
{teja á la calle y dos cuartos interioras, recién pin-
tada y reparada, elegsnta, s^na y cómoda.—Once 
centenes. 8406 8-21 
panto cfntrico, cerca dê  
moralidad y 
•le cortil familia, dos hesmosas hubitaciones, juntas 
ó separadas, á matrimonios sin niños 6 caballeros 
solos de moralidad; con derecho á la cocina y bsño 
silo desean. Se teman y se dan referencias. In-
dustria W informarán. 8414 4-21 
m , DIEZ Y CIEN VECES MAS 
p o d r á afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Horbolla, 
son de puro metal blanco muy bien p la tea -
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á loa siguientes precioe: 
Cuchillos liaos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 l a docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores liaos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitaa lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " « 
Cuchilloa lisos ó de file-
te para postre,. . . . " 8 - 0 0 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones liaos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do,; servicios para t é , café y lavabo; obietoa 
de todas clases, en metales blancos y ar-
t ículos de plata fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 6 1 . 
C. 1893 l-N-» 
El que míia barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olfece de establecimientos, por la mitaadde 
su valor y aKpqne falte algún dinero se haca nego-
cio. CaKai; an todos los barrios desde $800 hasta 
20 mil. 8o¡aro3 grandes y chicos, en lax calcadas 
da Concha, J . del Monte, Cerro, Vedado,oto. F in-
cas do campo próximas & esta capital de una á cien 
cabailerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Calvario, donde se pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas clases, próximas á parir. Mesas de 
mánnel, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda cías» de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes ?0.—Vi-
«mtA Ctaroía. 8496 4-23 
EN $30000 OBO español se vende una raasuífica nasa situada en el mejor punta de la calle de la 
Habana, compuesta de bajos, eníresnolos y altos, 
toda de azote», pisos da marmol y teohos de cielo 
taso, con 18 habitaciones espaciosas, zaguán, oo 
chora, dos baños é inoderoi y con su servieio sani-
tario oocforme á lo dispuesto por el Departamento 
de Sanidad. Tiene patio y traspatio. Beoonooe nn 
censo que sa cancela ó se rebaja del precio. Infor-
marán on Mercaderes n. 11, en el departamento n 
6, bajos, do 8 á 10 a- m. y da 1 á 5 p. m, todos los 
dlaa. 8484 8-23 
S B V E N D E 
una antigua y acreditada sastrería y camisería si-
tuada en buen punto y ae di barata por tener que 
ausentaras su dueño. Informarán L a Tijera de Oro 
Dragones 48. 8469 8-21 
H a b a n a 81 
Se traspasa la acción & esta casa, propia para ea-
tableoimlento. 8451 4-22 
en 6 030 pesos la casa Lealtad 125, casi esquina á 
la ae San José, con salida también á esta última 
calle, con nueve metros ochenta centímetros de 
frente, por treinta y tres metros y diez centímetros 
de fondo y el martillo qua da á San José mide cin-
co metroa da largo por siete de ancho, tiene dos 
ventanas, sin gravamen baena titulación y por la 
esquina da San Rafael orazan los carros eléctricos. 
Puede verse á todas horas. Informa el Ldo. Sal-
vador Xiqué, on Cuba núm. 62, de 1 á 4. 
8*18 4-21 
C A H B O N E E I A 
Sa vende una muy acreditada y de pocos gastos, 
nformarán Cuba esquina 6 Luz, café. ' 
8387 8-20 
SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona se venden 4 casas en Sol entre Compostela y Ha-
bana; 3 en Virtudes, próxima á Galiano; una en 
O'Rellly; una en Amargura; otraon Puentes Gran-
des y Santa Clara ntimero 18. Informarán Luz n. 
66, de 11 á 1 del día y después de las 5 de la tarde. 
8312 8-17 
B O T I C A 
Se desea vendar una mur buena y grande, imi-
oa en el barrio más populoso de la Habana. l a -
forma <d Sr. Lines en Jesús del Monte 389. 
8171 8-18 
SE vende en la caizada da la Infanta un gran lo-cal de 2000 metroa, coastrneción de mamposto-
rtu, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y moBaicos hidráulicos. Informan en la misma 
calzada a. 44. 8220 26-14 nv 
SE V E N D E un caballo criollo, gran caminador, da siete cuartas, color negro, entero, manso v 
muy bonito, os propio para padre, pues tiene todas 
las condiciones de uu buen caballo. Genloa n. 1. 
Establo Saratoga. 8412 4-21 
S E V E N D E 
un caballito americano de 5} cuartas, manso, de 
tiro y monta, oon su cochecito y arreos, á propósito 
para un niño ó persona de gasto. Genios n. 1. Ea-
tablo Saratoga. 8413 4-21 
Los célebres canarios hamburgueses y loa de San 
Andrés; canarios noruegos ó anaranjados, notables 
por su bonito oantc; cairdenalitos de la Guaira r 
gran variedad de pftjaros; una hermosa oatatúa de 
la Australia; loros habladores, guacamayos, monos, 
perritos pock, gatos de Angora y la legítima pasta 
americana para sinsontes y demás pájaros da pasta, 
hormcBoa trios de gallinas brahamas y coohlnchi-
nas jr demás. Acudan los aficionados á O'Reil!/ n'.' 
6(>, casa do la Vda. de Braña. 
8430 4d-21 4a-25 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I i D O R A D O 
K 1 K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de gan^a 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á *24-50. 
De idem idom idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, poro e l egan t í s imas , á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal , desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
á $ 5 . 
L á m p a r a s doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
EoLa J . 
Compostela 52, 54 y 56 
o 1891 1 N v 
GANGA.—VBNDSMOS UN HERMOSO MI-lord muy cómodo, coa zunchos de goma y 
arreos y un faetón; también con zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas moñas para pa-
reja y tand?. Balase o ain 63, Sedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8502 26-24 
un magnífico faetón nuevo, sistema francés, se dá 
muy barato. Puede verse á todas horas en San Jo-
sé rúm. 126. 84B0 4-?2 
UNA GANGA.—So van de un tílburi nuevo en-ganchado con una yegua da siete afios, muy 
mansa, no teaiende inconveniente en darla á prue-
ba. Para más informes puede verse Monte 238, ta-
ller de carruajes, donde informarán. 
Í091 15-9 Nv 
PIRA INVIBRNO 
t i e n e u n i n m e n s o s u r t i d o 
d e a b r i g o a p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s q u e d a c a s i r e g a l a d o s . 
Har pardei-ús. sobrutodes, cabares, rlCAS cipas 
y salidas de taatrn para señoras, así corno un gran 
surtido de'magtiífloos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, ohalos, ete. Para aabalíeros fiases de oasimii 
y otros fiénercB, medios fiases, camisas, oalsoaclllos, 
sombreros de jipijapa v de castor gran surtido, cal-
zado. Hay donde esoojar y detodoB precios. Mue-
bles y prendas de oro, plata y piedras preciosa». 
Se da dinero con m á d i c o in t e ré» . 
8497 18-24 
X i * H e p ú b l i c a . 
Sol núm. 88, entre Aguacate 7 Villegas, 
R E A L I Z A C I O N de todos los muebles. 
Escaparates de todas olases, nuevos y usados, 
aparadores, tinaieros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, vestidores, gran surtido de camas de hierro 
muy elegantes, bufates, neveras, sillas y sillones, 
ropas de todas clasea y toda clase de muebles. To-
do;mujr barato. ̂  í .g; ••ai?Rlia!8429 8-21 
S E A L Q U I L A en Prado y Sm Lízaro, y en oroi de 
C ASA regia y fresco.—Se alquila muy barato el alto y bjjo de Oírlos I I I uútnoro 199 á dos 
cuadras de Reina. Pisos, escaiera, balcones y pa-
samanos de mármol, todo acabado da construir oon 
todos los adelantos modernos. Llave al lado, fon-
da é informas en Reina número 125 y San Rafael 2. 
8Í22 8-21 
SE ALQUILA 
la casa Amistad número 84. 8417 8-81 
S B A L Q T 7 I I . . A . 
la hermosa oaaa de alto y bajo de reciente oona-
trneción en Zulueta número 86 D., la llave é in-
formes en Prado número 111. 8119 8-21 
Se vende uno en dooolentos cen 
tenes, valemacho más, por tener 
Informan Prado 85, Emilio, caté 
g4!»8 4-24 
que ansa .taime 
E l Pueblo 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
MIOS DE 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
Mecántooa qne obtuvieron medal la de 
oro en l a Espos io ión de P a r í a , y que cons-
t i tuyen verdadero reoreo y golas para laa 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
i>e Pleyel , da 1» de I a de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto do fornituras para glanos que se real izan á precio de costo, é p a n l o loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a © a s a q,ne o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t a ñ e r t o d o s s u s a r t í o u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a o » l i b r e á t o d a s h o r a » d e l 
d i a . 
Su» J. Berbolíá 
Pianino de Gavean 
S« vende nn pianino de Gavaan en 29 
en Tejadillo 30. 8110 
centones 
4-21 
un magnífico piano francés. Apodaos 21 da 12 á 1 
puede verse. 8203 15-IS 
u n a p a r a t o d e g a s o l i n a p a r a t r e i n t a 
l a c e s , « i s t e z n a D c p á s v B a r b a r í a . 
XrO m e j o r q u e s s c o n o c e . 8 e d á b a -
r a t o . R e i n a n ú m . 2 7 . 
c 1990 8-23 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s 
Se venden en mucha proporción: nutro calda-
ras de 6 por 18. Una máquina demoler, vsrtical, 
de 5 piés de trapiche. Una máquina horicontal 
propia para una sierra.' Una máquina motura, para 
me ver 8 aentrifu^as. Una maquina motora da doce 
caballos d» fuerza. Des máquinas para mover ven-
tiladores Un ventilador n. 8. Uua desmenuzadora 
para trapiche de B piéj. Varios dankeys de diferen-
tes slstamas y medidas. Cadenas Link Belt n'.'83. 
Tubeiías de varias dimensiones. Dos calderas var-
tioales de 8 y 12 caballos de fuerza. 200 carrieos de 
cnatro ruedas para azúcar verde. Una tarraja de 
oigueSa.—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
Informará, Carlos Al fatt. C 1977 .. 15-20 Nv 
M m m REP1MÁNTSS ESCLMOS 
para los Anuncios Franceses son los 
S«MYENCE F A V R E i C . 
18, rué de la ¡3rfin^-Baiel¡ére, PARIS J 
Las G o t a ñ C o n c e n t r a o s 8 de 
81 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , o re" 
m m y m a n t e c a d o , 
Refrescos de t o d a citase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
casa , 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en san" 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
es cog idas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTÜNO 
T E L E F O N O 819. 
C 1S72 23ü-19 4a-18 Nv 
DSSTRÜCTOR DS LOS 0M.E.O8 
F r a p a r a d o p o r e l D r . © s r r i d o . 
o 1921 9(1-7 Nv 
E L MEJOR Pül l lFICADOR 
U S L A SANGRE 
X>£3 a A O T D ' Ü X . 
Más do '10 afios de curaciones sor-
prendentes. E m p l é e s e en IR 
Síílís, U m i Herpes, eít, 
y en todas las enfermedades pro Te-
nientes do M ALO» HUMO EES A D -
Q U I R I DOS 6 HEREDADOS. 
ñ» vende en todas las boticas. 
CI899 alt 10-lNv 
esüvovrecüffliple 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m Se Fersia t M i 
E l favor que al público dlapensa á e»-
ta cosmétioo. (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba quo el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O I . O D H S T R U T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre ai 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabexa. Deja el cabello, tnavt, 
brillante, sedoso. ¡No manchal jNo on-
sucial 
So vende ea^íodos las boticas y perfu-
merías, c 1,900 alt 10 1 Nv 
Solar del Castellano y Aguiar 63, carpintería, 
venden puertas de uso en buen estado. 
8469 13-28 nv 
S B V E N D E N 
treinta tiendas de oampaüa á tres pesos cada uua. 
Monte 479, de doce á des. 8104 í 4-21 
s 
E V E N D E un toldo de lona ua 3 metros de an-
abo por 10 de largo, con sus tirantes de hierro y 
gmchos de madera, todo de muy poco uso, se da 
oarato. Monte n. 3S5. En la misma se hacen toda 
clase de carras y carretones 8SP8 26-21 
de clase superior, siempre hay un buen surtido en 
Obrapía 18. c 19«1 78-15 nv-
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS VHGUEROS 
Por tenar qua ausentarse BU m realizantrea mil 
quintales de polvo de tabaco á pTcoios módiaos pro-
pio para siembra de tab*oo y sumillerns. Informa-
rán Mercado de Tacón números 67 y 68 por Aguila. 
7701 2R-afi 
Son el remedio más eficaz contra : 
hMlh, SIOPOSÍS y Colores Pálidos 
El Hierro Sravais carece de 
olor v ilc saber y está recq-
niendado por lodos los médi-
cos del mundo entero. 
Na cosíme jamás. /Vfinca 
ennegrece los dientes. 
EQ muy i eco toso crociira: 
m m • R I E R Z A - m x m 
• Desconfieso de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras-
Todas Farmacias 6 Droguerías. 
DEPÓSITO : 830, R u é Lafayette, P A R I S 
LE 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
dt CAL y ds HIERRO Eferutctota. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner-
vioso, oseo y sanguíneo. 
La Bíosine presenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
causa estreñimiento. mago y 
L E m m n Parí» . 




el m á s precioso d 
¡os t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyent 
fAñIS:4,Qual du Uaroht-Ktwt 
7 tm TODAS FlKMlOCAI 
Elkslico, sin correas debajo do los mualos, para Varic(v| 
celes, Hidroceles, ele. — Eí-jase el sello 
Invenior. impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC ^ 5 í E N s -
SUCESOR S 'pU 
Bendagista I Dépose 
13,r.ÉtÍ6nn8-[íarcelV -̂ «fr. 
I C U i D A D 0 9 SEÑOR A l 
iVcí. empieza á engrosC-r, y engroear « 
emrejecer.Toznepues, todtiv ias mañana» 
en ayunas doa gvajeaa de" THYROIDINA 
HoUTYy su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á «erlo.— E l frasco de so grajeas 10. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae do Cha'-eaudun. 
BEDICAHERTO CIERTO £ INOFENSIVO fN ABSlTJ.üTO. 
«Téngase cuidado de exigir: Thyroidina Soüf>,.'BS* 




X J J I Í O S L O a s a p a . r a 
RANCIA) 
e l 
TIPO HE la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemenle Iónica y 
aperitiva.Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmenle 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrl-
lugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
ID E 2Sr T í F1 K . I O .A. H I C 3 - I E I S T I Q A . 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
C A R I N E 
(Fórmuli del Químico G. P.) 
l̂ fî  C A R M É Í N E es Ia uicjor y más agradable de las pastas dentífricas. 
L A Q A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É S N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É S N E posee ia veütaja preciosa de poder empicarse sola, 
Depósito general : Gr. P R U N I E R , 1 l O , r u é de R i v o l i , F A . L 1 1 S . 
De venta en L A HABANA ! Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo, 
P Q nn hecho reconocido hoy por todos lo» Mé-
C.O dioos quo la» PILDORAS ¿ÚSLER a base do 
i" constituyen el mejor laxativo en los casos de 
8 ^ 1 E s t r e ñ i m i e n t o , l i i l la , <le. Afee-
Í B S I P . K *0* del h í g a d o , linfe.rme.ilailea 
t P Ü S l f i a i a l l del e s t ó m a g o . I rr i tac iones intes-
t inales, Jaquecas, A l m o r r a n a s , 
JPesadex de Cabeza, C a l e n t u r a » 
intermitentes. 
LM P I L D O R A S KÜ'GLER IM prepara el Doctor KÜGIUER, 
Ftrmacéutioo da í* clase, Antigua Interno de los Hospitales, Doctor en Cianciti. 
87, boulevard Rflalesherbss, en PARIS 
Depositarlos en L A H A B A N A : Viuda de J O S E S A R R A é Hijo. 
C R E M E DE LA H I E C Q U E D U S S , 
Maravi l losa receta, sana y benéf ica . Da a l cnt is l a blancura nacarada del m a r f i l . — 1 , B u e J . -J . R o u s s e a u , 1 , P A R I S . 
P L A T E R I A C H R I S T O F L É 
nombre C H R I STO F LE sus letras 
tninas Sarantlaí para el comprador.' 
IF'IJ .A-TZHLA.IDOS S O B K E M O B T ^ L I B L - A - I E T C O 
Sin que nos preocupe ia competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta caiidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieies ai principio qus nos na proporcionado 
nuestro éx i to: Dar el mejor producto a l preoio mas bajo posible. 
Para éoitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y cufíctsnte. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no Usoen ¡a marca 
de fábrica copiada aliado y elnombre CHRISTOFL.E en todas letras. 
